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It is our pleasure to transmit to you the 1979 Economic Report 
for the State of South Caro 1 ina, the sixth in the series. 
We have had the assistance and cooperation of many State and 
Federal agencies as well as of other organizations in the preparation 
of this report. We are deeply grateful to those who participated in 
this effort. The Economic Report is intended as a compact compendium 
of events which shaped the South Carolina economy in the previous year 
and a source of data on various aspects of the South Carolina economy. 
Within this context, we have continued to strive to make this publica-
tion as useful to as many persons as possible. We hope that the re-
sult will prove to be of great benefit. 
While every effort has been made to treat all subject matter 
factually and objectively, it is possible that some statements may 
represent solely the opinion of the writer. It is thus necessary for 
us to state that any opinions expressed do not necessarily represent 
or reflect the views of the Budget and Control Board. 
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~au~, Ph.~D. Dir~ A 
~bara A. Feinn, Ph.D. 
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THE UNITED STATES ECONOMY IN 1978: A PERSPECTIVE 
1978 was almost as notable for what did not occur as for what did. 
The much heralded recession- heralded since 1976- failed to materialize 
in 1978 as it had failed in 1977. Indeed, the economy was bolstered by 
greater than anticipated advances in consumption expenditures and by 
sharp increases in housing and business fixed investment, forces which 
most forecasters had expected to move at slower rates or possibly even 
in the opposite direction thereby bringing on the recession. Indeed, 
their unanticipated strengths reinforced each other, fueled as they were 
by still higher and higher prices. Under these circumstances, the econ-
omy seemed unable, if not unwilling, to heed the forecasts. According-
ly, the recession did not occur, inflation did not abate and interest 
rates did not fall. 
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I n d e e d ,  o n e  o f  t h e  b i g g e s t  s u r p r i s e s  o f  1 9 7 8  w a s  t h e  s t r e n g t h  i n  
t h e  h o u s i n g  m a r k e t  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  s h a r p  i n t e r e s t  r a t e  i n c r e a s e s .  
G i v e n  t h e  b e n e f i t  o f  h i n d s i g h t ,  t h i s  d e v e l o p m e n t  c o u l d  h a v e  b e e n  a n t i c i -
p a t e d .  W i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  d u r i n g  1 9 7 8  o f  c e r t i f i c a t e s  o f  d e p o s i t  f o r  
t h e  s m a l l e r  s a v e r  t i e d  t o  s h o r t - t e r m  i n t e r e s t  r a t e s ,  s a v i n g s  i n s t i t u t i o n s  
w e r e  a b l e  t o  r e t a i n  d e p o s i t s  a n d  t h u s  p r o v i d e  f u n d s  f o r  m o r t g a g e s .  W i t h  
t a x  l a w s  f a v o r i n g  b o r r o w i n g  a n d  w i t h  p r i c e s  f o r  n e w  a n d  o l d e r  h o u s i n g  
c l i m b i n g  s h a r p l y ,  a n d  c o n s u m e r  e x p e c t a t i o n s  o f  m o r e  o f  t h e  s a m e ,  t h e  
h o m e  b u y e r  m a y  w e l l  h a v e  a c t e d  r a t i o n a l l y  i n  b a l a n c i n g  o u t  t h e  a f t e r -
t a x  e f f e c t s  o f  t h e  v e r y  h i g h  i n t e r e s t  r a t e s  w i t h  t h e  a d v a n t a g e s  - - b o t h  
b e f o r e  a n d  a f t e r  t a x e s  - - o f  h o m e  o w n e r s h i p .  P r i o r  t o  c r e a t i o n  o f  t h e  
s m a l l e r  d e n o m i n a t i o n  c e r t i f i c a t e s  o f  d e p o s i t ,  h o w e v e r  r a t i o n a l l y  t h e  
p o t e n t i a l  h o m e  b u y e r  m i g h t  h a v e  w i s h e d  t o  a c t ,  f u n d s  t o  d o  s o  w e r e  n o t  
a v a i l a b l e .  
A s  a c t i v i t i e s  t o o k  o n  a  d e s t i n y  o f  t h e i r  o w n ,  p r e d i c t i o n s  o f  t h e  
t i m i n g  o f  t h e  r e c e s s i o n ,  w h i c h  u p  u n t i l  t h e  l a s t  m o n t h s  o f  1 9 7 8  w a s  s t i l l  
b e i n g  f o r e c a s t  f o r  1 9 7 8 ,  w e r e  m o v e d  u p  f o r  t h e  t h i r d  y e a r ,  t o  1 9 7 9 .  
C l e a r l y ,  b y  a n y  c l a s s i c a l  s t a n d a r d s ,  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  a  r e c e s s i o n  a t  
s o m e  f u t u r e  d a t e  w e r e  b e i n g  m e t  a s  e x c e s s e s  b e g a n  t o  a r i s e  i n  c o n s u m e r  
s p e n d i n g  p a t t e r n s  a n d  t h e  c o n s u m e r s '  d e s i r e  t o  i n c r e a s e  d e b t  e x p o s u r e  
w e n t  b e y o n d  h i s t o r i c a l  l i m i t s .  
T h e  f i n e  l i n e  b e t w e e n  s u c h  e x c e s s e s  a n d  r a t i o n a l  e c o n o m i c  b e -
h a v i o r  m a y  b e  d e c i d e d  i n  t h e  n e x t  f e w  y e a r s ,  n o t  s o  m u c h  i n  t e r m s  o f  
h i s t o r y  a s  b y  t h e  r a t e  o f  u n e m p l o y m e n t ,  t h e  r a t e  o f  i n f l a t i o n ,  p a r t i c u -
l a r l y  o f  h o u s i n g  a n d  c o n s u m e r  d u r a b l e s ,  a n d  f u t u r e  i n c r e a s e s  i n  p e r s o n a l  
i n c o m e .  I f  t h e  l a g  i n  p r o d u c t i v i t y  t h a t  d e t e r i o r a t e d  a g a i n  i n  1 9 7 8  c o n -
t i n u e s  m u c h  f u r t h e r  i n t o  t h e  f u t u r e ,  b r i n g i n g  w i t h  i t  c o n t i n u e d  u n a c -
c e p t a b l e  r a t e s  o f  i n f l a t i o n ,  t h e  h o u s e h o l d  d e b t  r a t i o  - - a t  l e a s t  t h a t  
p a r t  t h a t  i s  i n v e s t m e n t  r e l a t e d  th~ough h o u s i n g  a n d  c o n s u m e r  d u r a b l e s  - -
m a y  t u r n  o u t  t o  h a v e  b e e n  j u s t i f i e d ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e s e  f o r c e s  h a v e  t h e  
a d d i t i o n a l  e f f e c t  o f  p r o p p i n g  u p  t h e  e c o n o m y  i n d e f i n i t e l y  a n d  f o r e s t a l -
l i n g  a  r e c e s s i o n .  R a t h e r  t h a n  l o o k i n g  t o  a  m i s a l i g n m e n t  o f  d e b t  r a t i o s  
a s  t h e  c a u s e  o f  t h e  r e c e s s i o n ,  i f  i t  d o e s  d e v e l o p  i n  1 9 7 9  a s  m o s t  f o r e -
c a s t e r s  a r e  p r e d i c t i n g ,  a t t e n t i o n  m a y  w e l l  c e n t e r  o n  t h e  e n e r g y  s i t u -
a t i o n  a n d  d e c i s i o n s  b a s e d  o n  f e a r s  e n g e n d e r e d  b y  i t .  
I n  l i g h t  o f  e v e n t s  i n  t h e  f i r s t  f e w  m o n t h s  o f  1 9 7 9 ,  1 9 7 8  i n  r e t r o -
s p e c t  m i g h t  w e l l  s e e m  t o  b e  t h e  c a l m  b e f o r e  t h e  s t o r m  a l t h o u g h  a t  t h e  
t i m e ,  t h i s  c o u l d  h a r d l y  h a v e  a p p e a r e d  t h e  c a s e .  A  s e r i e s  o f  e v e n t s  w h i c h  
d i d  o c c u r  i n  1 9 7 8 ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h o s e  w h i c h  d i d  n o t ,  a n d  w h i c h  a t  t h e  
t i m e ,  m a d e  t h e  y e a r  s e e m  l e s s  t h a n  c a l m  w e r e :  t h e  p o u n d i n g  o f  t h e  d o l -
l a r  t h r o u g h o u t  t h e  s u m m e r  a n d  f a l l  o f  1 9 7 8 ,  t h e  r a p i d  r i s e  i n  i n t e r e s t  
r a t e s  w e l l  b e y o n d  t h e  e x p e c t e d  d a t e ,  t h e  l o n g e r  t e r m  e f f e c t s  o f  t h e  
s e v e r e  w i n t e r  w e a t h e r  p a r t i c u l a r l y  o n  f o o d  p r i c e s ,  t h e  c o a l  s t r i k e  a n d  
s t i l l  a n o t h e r  r o u n d  o f  O P E C  p r i c e  i n c r e a s e s  i n  t h e  f a c e  o f  o n e  a d d i t i o n -
a l  n o n - e v e n t ,  t h e  f a i l u r e  o f  a  n a t i o n a l  e n e r g y  p o l i c y  t o  e m e r g e .  O n  
t h e  p o l i t i c a l  s c e n e ,  P r o p o s i t i o n  1 3  w a s  p a s s e d  i n  J u n e  b y  t h e  v o t e r s  o f  
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California with its full long- and short-term economic impacts still to 
be gauged. 
THE UNITED STATES ECONOMY IN 1978: THE DETAILS 
Although economic growth was slow in the first quarter of 1978, 
primarily due to a prolonged coal strike and another severe winter, the 
economy rebounded during the remainder of the year. Growth in total 
output of goods and services (Gross National Product, or GNP) acceler-
ated at an annual rate of 11.7%. This was actually 4% in real terms, 
with GNP adjusted for inflation and represented a slowing of the economY 
from the 4.9% increase in 1977. During the fourth quarter of 1978, the 
economy heated up considerably and total ·real output increased at an 
annual rate of 6.9%. 
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S i n c e  1 9 7 5 ,  t h e  U .  S .  e c o n o m y  h a s  e x p e r i e n c e d  t h r e e  v e r y  g o o d  
y e a r s  b a c k  t o  b a c k .  U n e m p l o y m e n t  h a s  d r o p p e d  e v e r y  y e a r  w h i l e  t o t a l  e m -
p l o y m e n t  h a s  r e a c h e d  n e w  h i g h s .  C o r p o r a t e  p r o f i t s ,  a u t o  s a l e s ,  h o u s i n g  
s t a r t s  a n d  m o s t  o t h e r  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y  w e r e  a l l  c l o s e  t o  a l l - t i m e  
r e c o r d s .  
U n f o r t u n a t e l y ,  a l l  t h e  n e w s  f o r  1 9 7 8  w a s  n o t  g o o d .  I n f l a t i o n ,  
a c c e l e r a t i n g  t o  o v e r  7 . 7 %  f o r  t h e  C o n s u m e r  P r i c e  I n d e x ,  e x c e e d e d  m o s t  
e x p e c t a t i o n s  a n d  b y  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  h a d  b e e n  d e c l a r e d  t h e  m o s t  
s e r i o u s  p r o b l e m  f a c i n g  t h e  U .  S .  e c o n o m y .  I n t e r e s t  r a t e s  c l i m b e d  t o  
n e a r  r e c o r d  l e v e l s  a n d  f o r  t h e  s e c o n d  s u c c e s s i v e  y e a r ,  t h e  U .  S .  t r a d e  
d e f i c i t  t o t a l e d  n e a r l y  $ 3 0  b i l l i o n  w h i l e  t h e  d o l l a r  s a n k  t o  r e c o r d  l o w s  
a g a i n s t  o u r  p r i n c i p a l  t r a d i n g  p a r t n e r s .  
A s  i n  1 9 7 7 ,  t h e  s t r o n g e s t  c o m p o n e n t  o f  r e a l  G N P  g r o w t h  i n  1 9 7 8  
w a s  g r o s s  p r i v a t e  d o m e s t i c  i n v e s t m e n t  w h i c h  i n c r e a s e d  7 . 3 %  o n  t o p  o f  a n  
i n c r e a s e  o f  1 3 . 2 %  i n  1 9 7 7 .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h i s  g r o w t h  w a s  i n  n o n r e s i -
d e n t i a l  s t r u c t u r e s  w i t h  a n  i n c r e a s e  o f  8 . 0 %  i n  r e a l  t e r m s .  R e a l  r e s i -
d e n t i a l  f i x e d  i n v e s t m e n t s ,  w h i c h  e x p e r i e n c e d  c o n s i d e r a b l e  g r o w t h  s i n c e  
1 9 7 5 ,  i n c r e a s e d  b y  o n l y  3 . 6 %  i n  1 9 7 8  d e s p i t e  o v e r  2  m i l l i o n  h o u s i n g  
s t a r t s .  
E m p l o y m e n t  
M o r e  t h a n  8 5 . 7  m i l l i o n  w o r k e r s  w e r e  e m p l o y e d  i n  1 9 7 8 ,  3 . 6  m i l -
l i o n  m o r e  t h a n  i n  1 9 7 7 .  T h i s  r e p r e s e n t s  a n  i n c r e a s e  o f  4 . 3 %,  w e l l  
a b o v e  t h e  p o s t  w a r  a n n u a l  a v e r a g e  r a t e  o f  i n c r e a s e  o f  2 . 2 %  b u t  a b o u t  t h e  
a v e r a g e  r a t e  o f  i n c r e a s e  s i n c e  1 9 7 5 .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  t e x t i l e  
m i l l  p r o d u c t s  i n d u s t r y ,  a l l  i n d u s t r i e s  e x p e r i e n c e d  e m p l o y m e n t  g a i n s  i n  
1 9 7 8 ,  w i t h  t h e  s e r v i c e ,  c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  a n d  s e v e r a l  c a t e g o r i e s  o f  
d u r a b l e  g o o d s  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  e x p e r i e n c i n g  t h e  l a r g e s t  g a i n s .  
( S e e  T a b l e  I ) .  
T h e  u n e m p l o y m e n t  r a t e  c o n t i n u e d  t o  i m p r o v e  i n  1 9 7 8  a s  i t  h a d  
s i n c e  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  o f  1 9 7 5 ,  w h e n  i t  r e a c h e d  a  p e a k  c l o s e  t o  9 %  
o f  t h e  l a b o r  f o r c e .  T h e  u n e m p l o y m e n t  r a t e  d r o p p e d  f r o m  6 . 6 %  i n  t h e  
f o u r t h  q u a r t e r  o f  1 9 7 7  t o  5 . 8 %  i n  t h e  f o u r t h  q u a r t e r  o f  1 9 7 8  a n d  a v e r -
a g e d  6 %  f o r  t h e  y e a r  c o m p a r e d  t o  a n  a n n u a l  a v e r a g e  o f  7 %  i n  1 9 7 7 .  E v e n  
w i t h  t h e  l a r g e  g a i n s  i n  e m p l o y m e n t ,  t h e  u n e m p l o y m e n t  r a t e  c o n t i n u e d  t o  
b e  a b o u t  o n e  p e r c e n t a g e  p o i n t  a b o v e  t h e  l o w  p o i n t  o f  o t h e r  e x p a n s i o n s ,  
d u e  t o  t h e  r a p i d  g r o w t h  o f  t h e  l a b o r  f o r c e .  I n  1 9 7 8 ,  t h e  l a b o r  f o r c e  
g r e w  3 . 1 %.  S i n c e  1 9 7 5 ,  t h e  l a b o r  f o r c e  h a s  g r o w n  a t  a n  a n n u a l  r a t e  o f  
2 . 9 %  c o m p a r e d  t o  a n  a v e r a g e  o f  1 . 7 %  p e r  a n n u m  s i n c e  W o r l d  W a r  I I .  T h e  
i n c r e a s e  i n  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  w o m e n  a n d  t e e n a g e r s  i s  o n e  o f  t h e  m a j o r  
r e a s o n s  f o r  t h i s  u n p r e c e d e n t e d  g r o w t h  i n  t h e  l a b o r  f o r c e  a n d  a t  t h e  s a m e  
- 6 -
time for the higher unemployment rate at this stage of the cycle, since 
these are groups whose unemployment rates have traditionally been higher 
than that of adult males. 
Total Nonagricultural 
Establishments 
Manufacturing 
Durab 1 e Goods 
Nondurable Goods 
Nonmanufacturing 
Mining 
TABLE I 
UNITED STATES EMPLOYMENT 
Nonagricultural Payrolls 
1977-1978 
(In Thousands) 
1977 
82,256 
19,647 
11,573 
8,074 
62,609 
809 
Contract Construction 3,833 
Transportation, Com-
munication & Public 
Utilities 4,696 
Wholesale & Retail 
Trade 18,492 
Finance, Insurance 
& Real Estate 4,452 
Services 15,249 
Government 15,079 
Federa 1 2,727 
State & Local 12,352 
Percent 
1978 Change 
85,763 4.3% 
20,332 3.5 
12,160 5.1 
8,172 1.2 
65,431 4.5 
837 3.5 
4,212 9.9 
4,859 3.5 
19,394 4.9 
4,676 5.0 
15,979 4.8 
15,476 2.6 
2,753 1.0 
12,723 3.0 
Source: United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, 
Employment and Earnings 
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F O R E C A S T  O F  T H E  U N I T E D  S T A T E S  E C O N O M Y  
C a l e n d a r  Y e a r s  
1 9 7 8 - 1 9 8 0  
1 9 7 8 *  
1 9 7 9  
P e r c e n t  P e r c e n t  
C a t e g o r y  A m o u n t  C h a n g e  
A m o u n t  C h a n g e  
G r o s s  N a t i o n a l  P r o d u c t +  
2 1 0 7 . 6  
1 1 . 7 %  
2 3 4 6 . 5  
1 1 . 3 %  
P e r s o n a l  C o n s u m p t i o n  
E x p e n d i t u r e s +  
1 3 4 0 . 1  1 1 . 1  1 4 9 2 . 0  
1 1 . 3  
D u r a b  1  e  G o o d s  1 9 7 . 5  
1 0 . 7  
2 1 4 . 0  
8 . 4  
N o n d u r a b l e  G o o d s  
5 2 6 . 5  
9 . 9  
5 9 1 . 1  
1 2 . 3  
S e r v i c e s  
6 1 6 . 2  1 2 . 2  
6 8 7 . 0  1 1 . 5  
G r o s s  P r i v a t e  D o m e s t i c  
I n v e s t m e n t +  
3 4 5 . 6  
1 6 . 1  3 8 1 . 1  1 0 . 3  
N o n r e s i d e n t i a l  2 2 2 . 6  
1 6 . 9  2 5 5 . 2  1 4 . 6  
R e s i d e n t i a l  
1 0 7 . 0  1 6 . 4  1 1 0 . 0  
2 . 8  
I n v e n t o r y  I n v e s t m e n t  
1 6 . 0  2 . 6  
1 5 . 9  - 0 . 6  
N e t  E x p o r t s +  
- 1 2 . 0  
-
- 2 . 2  
-
G o v e r n m e n t  P u r c h a s e s +  
4 3 4 . 0  
1 0 . 2  
4 7 5 . 6  9 . 6  
F e d e r a l  
1 5 3 . 8  6 . 0  1 6 8 . 0  9 . 2  
S t a t e  &  L o c a l  2 8 0 . 2  1 2 . 6  
3 0 7 . 6  
9 . 8  
P e r s o n a l  I n c o m e +  
1 7 0 2 . 9  1 2 . 0  1 9 1 0 . 4  1 2 . 2  
H o u s i n g  S t a r t s . : ! : .  
2 . 0 0 7  2 . 2  1 . 6 2 7  - 1 8 . 9  
N e w  C a r  S a l e s . : ! : _  
1 1 . 3  0 . 9  
1 0 . 9  
- 3 . 5  
C o n s u m e r  P r i c e  I n d e x  
1 .  9 5 5  7 . 7  2 . 1 5 5  1 0 . 2  
P r o d u c e r s  P r i c e  I n d e x  
2 . 0 9 3  
7 . 7  
2 . 3 4 6  
1 2 . 1  
G N P  I m p l i c i t  P r i c e  
D e f l a t o r  
1 . 5 2 0  
7 . 4  
1 . 6 5 2  8 . 7  
U n e m p l o y m e n t  R a t e  
6 . 0 %  
-
6 . 3 %  
-
* H i s t o r i c a l ;  + B i l l i o n s  o f  D o l l a r s ;  ~1illions o f  U n i t s  
1 9 8 0  
A m o u n t  
2 5 9 0 . 0  
1 6 4 3 . 0  
2 3 3 . 3  
6 4 9 . 8  
7 5 9 . 9  
4 2 1 . 6  
2 7 8 . 9  
1 2 1 . 2  
2 1 . 5  
0 . 6  
5 2 4 . 7  
1 8 3 . 8  
3 4 0 . 9  
2 1 0 9 . 4  
1 . 8 3 4  
1 0 . 8  
2 . 3 3 0  
2 . 5 6 8  
1 . 7 8 8  
7 . 0 %  
S o u r c e s :  1 9 7 8  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  
E c o n o m i c  A n a l y s i s  
1 9 7 9 - 1 9 8 0  D a t a  R e s o u r c e s ,  I n c .  
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P e r c e n t  
C h a n g e  
1 0 . 4 %  
1 0 . 1  
9 . 0  
9 . 9  
1 0 . 6  
1 0 . 6  
9 . 3  
1 0 . 2  
3 5 . 2  
-
1 0 . 3  
9 . 4  
1 0 . 8  
1 0 . 4  
1 2 . 7  
0 . 9  
8 . 1  
9 . 5  
8 . 2  
-
OUTLOOK FOR 1979 
Although forecasters have been signaling a recession since 1976 
while the economy continued to expand, it is again the genera 1 consensus 
that in 1979 the economy wi 11 finally turn downward. The expected s 1 ow-
down should not be of major proportions and certainly not of the degree 
of the 1974-1975 recession. On an annual basis, real growth in gross 
national product is likely to be less than 2.5% in 1979. While a signifi-
cant downturn is not anticipated, real GNP is likely to experience some 
negative quarters in 1979 with expansion underway again by the first or 
second quarter of 1980. 
Although a recession is not desired by anyone, a moderation in 
business activity would be welcomed as a slower rate of growth should 
aid in the fight against inflation. The key to the economic outlook in 
1979 and 1980, as the business expansion moves into its fifth year, lies 
in the course of inflation, and the consumers' and businessmen ' s expec-
tations and reactions to the seemingly uncontrollable price spiral. 
By the end of 1979 , this slowdown is expected to result in a 
gradual increase in the rate of unemployment from an average of 6% in 
1978 to around 7%, averaging 6.3% for the year. The unemployment rate 
is expected to reach 7.5% or more by the middle of 1980 with little im-
provement over the rest of that year. 
The slowing business expansion and the rise in the unemployment 
rate should have one positive side-effect, that of reducing inflationary 
pressures. Once the direction of the economy is reversed, the rate of 
inflation should decline, but this will not be reflected in less than 
double digit inflation in the CPI until at least 1980. Prices, in 1979, 
as measured by the Consumer Price Index (CPI) are expected to rise by 
over 10%. With the slowdown and possibly a recession in late 1979 and 
early 1980, inflation should slow to about 8% in 1980, still very high 
by historical standards but an improvement over 1978 and 1979. 
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2 
SOUTH 
CAROLINA 
ECONOMY 
SOUTH CAROLINA ECONOMY IN 1978: A PERSPECTIVE 
During 1978, the economy of South Carolina prospered for another 
year within a nationwide environment , of economic expansion of unprece-
dented duration. Employment, personal income and population in the State 
increased during the year at rates above their historical trends. South 
Carolina's economy operated in a national environment that ignored the 
national forecasters who had been predicting a slowdown or even a reces-
sion during the year. These pessimistic forecasts were based in part 
on the duration of the expansion which in its fourth year had already 
continued longer than those of other postwar expansions. Most fore-
casts for South Carolina called for very modest growth during 1978 given 
the scenario of a sluggish national economy that was being forecast. 
However, South Carolina's locational advantages and responsive business 
environment reinforced the unexpected vigorous pace of the national 
economy. This enabled the State to maintain the momentum achieved since 
the recession of 1974-1975. Consequently, like the nation, South Caro-
lina's economy performed better than expected and moved forward the fore-
cast of the inevitable "slowdown" one more year. 
SOUTH CAROLINA ECONOMY IN 1978: AN OVERVIEW 
The economy of South Carolina exhibited relatively uniform growth 
during 1978 with most sectors maintaining the momentum achieved during 
1977. Many industries experienced growth rates as high, if not higher 
than in 1977, and generally, surpassed national growth rates with two 
major exceptions: nonresidential construction and the textile component 
of manufacturing. Slower growth in these industries, in terms of em-
ployment and income, suppressed activity in related areas slightly, but 
not enough to affect consumer and business attitudes. Consumer confi-
dence in the economy and positive business attitudes were reflected in 
continuing growth in consumption and investment in the State. This 
growth was evident in the increasing employment in the State, especially 
in the higher wage industries, such as durable goods manufacturing, which 
further stimulated growth in personal income. 
The employment sector of the economy of South Carolina exhibited 
strong growth during 1978. Nonfarm wage and salary employment increased 
by 4.8% in 1978 for a total increase of 52,200 jobs. This growth was 
higher than that in 1977 (4.2%) by almost 9,000 jobs. In addition, em-
ployment growth in the State was higher than the national growth of 4.3% 
in 1978, the third consecutive year that employment growth in the State 
has outpaced the nation. The growth rates in all major nonmanufacturing 
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employment sectors, with the exception of the construction industry, out-
paced national growth rates in 1978, bolstered primarily by payroll gains 
in utilities and communications, hotels, eat ing and drinking places, in-
surance, real estate and government. 
Although employment in the construction industry in the State con-
tinued to exhibit positive growth throughout 1978, it was at a signifi-
cantly slower rate than the national average. Construction employment 
increased 4.3% in South Carolina versus 9.9% for the United States. The 
largest discrepancy was in general building construction employment which 
consists of residential and nonresidential building construction. South 
Carolina general building construction employment decreased by 2.3%, 
whereas, it increased 4.6% in the nation. 
In value terms, as well as in employment, the slower than national 
growth in the nonresidential sector contributed to the relative growth 
lag in South Carolina construction activity. The value of nonresidential 
construction in real terms decreased 5.2% in South Carolina, while it in-
creased 12.7% in the U. S. However, growth in the residential sector was 
slightly higher in the State than in the nation. The real dollar value 
of residential construction increased 7.6% in the State versus 7.1% for 
the nation. The strength of the residential and nonbuilding sectors of 
the otherwise sluggish construction industry minimized the impact on 
construction-related manufacturing industries, such as furniture, tex-
tiles, lumber, electrical appliances and stone, clay and glass. 
Employment in the manufacturing sector in South Carolina expanded 
at a pace slightly below the national average, 2.7% for the State versus 
·3.5% for the nation. As noted earlier, the slow growth in the nondurable 
goods sector, specifically the textile industry, contributed to the slow-
er than national growth in manufacturing. The textile industry, the only 
nondurable goods sector which declined in employment, decreased by 1.9% 
in the State in 1978, while textile employment declined .3% in the nation. 
Since textile employment accounts for 37% of total manufacturing employ-
ment in the State and only 4.5% in the nation, the decline in the State 
had a still greater impact on the total manufacturing sector. For ex-
ample, excluding the textile sector, all other manufacturing industries 
in the State increased 5.5% but only 3.7% in the nation. The impact of 
the textiles was slightly offset by the continuing vigorous growth in 
the higher wage, durable goods sector. Durable goods employment in-
creased by 6.8% in the State versus 5.1% in the nation. 
Turning from employment to consumer purchases as an indicator of 
the economys' strength, the demand in the State for consumer durable 
goods strengthened considerably in 1977 and 1976 after being especially 
hard hit by the recession of 1975. During 1978, consumer expenditures 
continued this momentum. New car sales were 132,500 units in 1978, only 
slightly below the high level of 132,800 in 1977. In addition, in 1978, 
total retail sales increased by a healthy 13.1 % reflecting higher incomes 
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a n d  h i g h e r  p r i c e s  a n d  c o n s u m e r  c o n f i d e n c e  f n  t h e  e c o n o m y ' s  a b i l i t y  t o  
p r o v i d e  f u t u r e  e m p l o y m e n t .  
C o n s u m p t i o n  e x p e n d i t u r e s  w e r e  s t i m u l a t e d  b y  t h e  e x c e p t i o n a l  g r o w t h  
i n  p e r s o n a l  i n c o m e  i n  t h e  S t a t e .  P e r s o n a l  i n c o m e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i n -
c r e a s e d  1 2 . 3 %  i n  1 9 7 8 ,  s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  n a t i o n a l  i n c r e a s e  o f  1 2 . 0 %.  
F o l l o w i n g  t h e  t r e n d  i n  e m p l o y m e n t ,  i n c o m e  g r o w t h  i n  m o s t  i n d u s t r i a l  s e c -
t o r s  i n  t h e  S t a t e  w a s  h i g h e r  t h a n  i n c o m e  g r o w t h  i n  t h e  r e s p e c t i v e  n a t i o n a l  
s e c t o r s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n s  b e i n g ,  a s  n o t e d  a b o v e ,  t h e  n o n r e s i d e n t i a l  
c o n s t r u c t i o n  c o m p o n e n t  a n d  t e x t i l e  m a n u f a c t u r i n g .  E v e n  a f t e r  a c c o u n t i n g  
f o r  i n f l a t i o n ,  p e r s o n a l  i n c o m e  g r o w t h  i n  t h e  S t a t e  w a s  5 . 1 %,  a  s u b s t a n t i a l  
i n c r e a s e  i n  r e a l  i n c o m e .  
T h e  b u s i n e s s  s e c t o r  a l s o  r e f l e c t e d  a  c o n t i n u i n g  c o n f i d e n c e  i n  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  e c o n o m y .  C a p i t a l  i n v e s t m e n t  i n  n e w  a n d  e x p a n d e d  p l a n t s  
a n n o u n c e d  f o r  1 9 7 8  w a s  t h e  t h i r d  b e s t  y e a r  o n  r e c o r d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
i n c r e a s e  i n  c o r p o r a t e  p r o f i t s  i n  1 9 7 8  a l s o  r e f l e c t e d  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  
i n  t h e  S t a t e  a s  w e l l  a s  n a t i o n a l  c o n d i t i o n s .  T h e  c o r p o r a t e  p r o f i t s  t a x  
c o m p o n e n t  o f  g e n e r a l  f u n d  r e v e n u e s  i n c r e a s e d  1 4 . 8 %  i n  f i s c a l  y e a r  1 9 7 8 .  
I n  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  h e a l t h y  i n c r e a s e  i n  r e t a i l  s a l e s ,  a s  n o t e d  a b o v e ,  
a n d  i n d i v i d u a l  i n c o m e  t a x  c o l l e c t i o n s ,  w h i c h  i n c r e a s e d  2 0 . 9 %,  t o t a l  g e n -
e r a l  f u n d  r e v e n u e s  i n c r e a s e d  1 5 . 1 %.  
A  d i s c o u r a g i n g  n o t e  f o r  m o s t  c o n s u m e r s  w a s  t h e  c o n t i n u i n g  i n c r e a s e  
i n  p r i c e s .  I n  1 9 7 8 ,  t h e  A t l a n t a  c o n s u m e r  p r i c e  i n d e x  f o r  a l l  u r b a n  c o n -
s u m e r s  i n c r e a s e d  7 . 2 %  c o m p a r e d  t o  a  6 . 1 %  i n c r e a s e  i n  1 9 7 7 .  T h e  m a j o r  i n -
c r e a s e s  w e r e  i n  f o o d  a n d  b e v e r a g e s ,  9 . 5 %,  a n d  h o u s i n g  c o s t s ,  8 . 2 %.  T h e  
i n c r e a s e s  w e r e  s l i g h t l y  o f f s e t  b y  s m a l l e r  i n c r e a s e s  i n  a p p a r e l ,  5 . 7 %,  
t r a n s p o r t a t i o n ,  4 . 1 %,  m e d i c a l  c a r e ,  5 . 0 %  a n d  e n t e r t a i n m e n t ,  4 . 4 %.  A l -
t h o u g h  c o n s u m p t i o n  e x p e n d i t u r e s  w e r e  n o t  s u p p r e s s e d  i n  1 9 7 8  b y  p r i c e  i n -
c r e a s e s ,  t h e  o u t l o o k  f o r  f u t u r e  s u c h  e x p e n d i t u r e  i n c r e a s e s  i n  t h e  f a c e  
o f  s t i l l  f u r t h e r  i n f l a t i o n  i n  1 9 7 9  i s  c l o u d y .  
O U T L O O K  F O R  1 9 7 9  
T h e  o u t l o o k  f o r  t h e  e c o n o m y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i s  t h a t  t h e  S t a t e  
s h o u l d  f a r e  s o m e w h a t  b e t t e r  t h a n  t h e  n a t i o n  i n  1 9 7 9 .  H o w e v e r ,  s i n c e  l a t e  
1 9 7 8 ,  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m i c  o u t l o o k  h a s  d e t e r i o r a t e d .  A s  n o t e d  a t  t h e  
o u t s e t ,  t h e  d e c l i n i n g  d o l l a r ,  h i g h e r  i n t e r e s t  r a t e s ,  t h e  i n a c c e p t a b l e  
i n f l a t i o n  r a t e s  a n d  t h e  r e c e n t  i n c r e a s i n g  o i l  p r i c e s  h a v e  c o m b i n e d  t o  
c l o u d  t h e  e c o n o m i c  p i c t u r e  f o r  t h e  n a t i o n .  I n  g e n e r a l ,  t h e  n a t i o n a l  
e c o n o m y  i s  e x p e c t e d  t o  s l o w  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  1 9 7 9 ,  b u t  e c o n o m i s t s  
a r e  d i v i d e d  o n  t h e  e x t e n t  o f  t h e  s l o w d o w n  w i t h  s o m e  f o r e c a s t i n g  a  t a p e r i n g  
o f  g r o w t h  r a t e s  b u t  m o s t  p r e d i c t i n g  a n  a c t u a l  d e c l i n e  i n  r e a l  d o l l a r  v a l -
u e s .  S i g n i f i c a n t  s i g n s  a l r e a d y  e x i s t  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  d o w n t u r n  h a s  
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begun, but unexpected signs of a strong economy keep emerging and confuse 
the economic outlook. 
As in the nation, the growth in the South Carolina economy in 1979 
is expected to be somewhat slower than the momentum achieved during 1978. 
Most sectors should exhibit moderate employment growth with a slight pos-
sibility of additional stimulus from those sectors which did not fare 
well during 1978. For instance, the nonresidential construction sector 
has exhibited low growth for the past several years in the State and 
could rebound in 1979. With the impressive amounts of announced capital 
investment in new and expanded plants in the State during 1977 and 1978, 
the projects, as they move from the planning stages, should translate in-
to nonresidential construction activity in the near future. South Caro-
lina has the third largest concentration of construction employment to 
total labor force in the South, and total construction employment has 
grown rapidly during the last two years. Therefore, an increase in non-
residential construction activity next year may not result in noticeable 
gains in construction employment. 
In addition to construction, the textile industry has slowed con-
siderably since the recession and has failed to regain the high pre-re-
cession employment levels of most other industries in the State. How-
ever, the trend is not unique to the textile industry in South Carolina 
but reflects the trend of the national textile industry. On a national 
basis, the demand for textiles is expected to improve, which should have 
a positive impact on the economy of South Carolina with the State so 
heavily dominated by textiles. The increasing demand is a result of re-
cent fashion trends and the depreciated dollar. The fact that current 
women's fashions call for more fabrics is a big factor in the improved 
demand for textiles. The declining dollar has been an additional plus 
for U. S. fiber producers. Exports of textile fibers have increased 
substantially in 1978 while imports have declined, accounting for gains 
of 1% to 2% in production. Further gains in exports are likely in 1979 
as the economies of our trading partners strengthen. 
The declining growth in textile employment in South Carolina has 
been tempered, as noted above, by the vigorous growth in the durable goods 
sector of the economy. South Carolina's durable goods industry recovered 
very rapidly from the recession and growth should continue in 1979 in 
several industries, especially, electrical machinery. However, several 
durable goods industries, such as furniture and fabricated metal products, 
began to weaken in 1978 and it is not expected that employment levels in 
these industries will be much different in 1979 from 1978. Even with 
this slower growth, the trend towards an increasing concentration of 
manufacturing employment in the durable goods industry is expected to con-
tinue in South Carolina. However, in the event that the economy does de-
cline in 1979, the durable goods industry could be adversely affected. 
In general, durable goods manufacturing tends to be more sensitive to 
economic fluctuations than nondurables. If, in fact, growth in the du-
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F O R E C A S T S  O F  S O U T H  C A R O L I N A  E C O N O M Y  
C a t e g o r y  
P e r s o n a l  I n c o m e *  
R e a l  P e r s o n a l  I n c o m e  
N o n a g r i c u l t u r a l  E m p l o y m e n t + +  
M a n u f a c t u r i n g  
N o n d u r a b l e  
D u r a b l e  
N o n m a n u f a c t u r i n g  
T r a d e  
S e r v i c e s  
F i n a n c e ,  I n s u r a n c e  &  
R e a l  E s t a t e  
C o n t r a c t  C o n s t r u c t i o n  
T r a n s p o r t a t i o n ,  C o m m u n i c a t i o n  
&  P u b l i c  U t i l i t i e s  
G o v e r n m e n t  
U n e m p l o y m e n t  R a t e  
T a x a b l e  S a l e s * *  
R e a l  T a x a b l e  S a l e s  
C o n s u m e r  P r i c e  I n d e x ,  A t l a n t a  
* B i l l i o n s  o f  D o l l a r s  
* * M i l l i o n s  o f  D o l l a r s  
+ +  
T h o u s a n d s  o f  E m p l o y e e s  
+ H i s t o r i c a l  
1 9 7 8 +  
1 8 . 2  
1 2 . 1  
1 , 1 3 3 . 8  
3 9 0 . 2  
2 7 4 . 3  
1 1 5 . 9  
7 4 3 . 6  
2 1 2 . 0  
1 4 5 . 0  
4 3 . 7  
6 8 . 6  
4 9 . 0  
2 2 3 . 6  
5 . 7  
1 2 . 5  
8 . 3  
1 .  9 2 6  
1 9 7 9  
2 0 . 3  
1 2 . 5  
1 , 1 6 1 . 8  
3 9 7 . 5  
2 7 8 . 7  
1 1 8 . 8  
7 6 4 . 3  
2 2 0 . 5  
1 4 8 . 7  
4 5 . 5  
7 1 . 0  
5 1 . 2  
2 2 5 . 4  
5 . 9  
1 3 . 9  
8 . 5  
2 . 1 5 1  
1 9 8 0  
2 2 . 2  
1 2 . 6  
1  ' 1 7 1 . 4  
3 9 9 . 8  
2 7 9 . 7  
1 2 0 . 1  
7 7 1 . 6  
2 2 2 . 9  
1 4 9 . 4  
4 7 . 2  
7 2 . 1  
5 1 . 9  
2 2 6 . 0  
7 . 0  
1 5 . 1  
8 . 6  
2 . 3 4 3  
S o u r c e s :  1 9 7 8  
P e r s o n a l  I n c o m e :  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  
C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  E c o n o m i c  
A n a l y s i s  
T a x a b l e  S a l e s :  
S o u t h  C a r o l i n a  D i v i s i o n  o f  R e -
s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s  
E m p l o y m e n t  D a t a :  S o u t h  C a r o l i n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  
C o m m i s s i o n  
1 9 7 9 - 1 9 8 0  F o r e c a s t  o f  S C O P E  E c o n o m e t r i c  M o d e l  
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RATES OF CHANGE 
Category 1977- 1978 1978-1979 1979-1980 
Personal Income 12.3% 11.5% 9.4% 
Real Personal Income 5.2 3.3 .8 
Nonagricultural Employment 4.8 2.5 .8 
Manufacturing 2.7 1.9 .6 
Nondurable 1.0 1.6 .4 
Durable 6. 8 2.5 1.1 
Nonmanufacturing 6.0 2.8 1.0 
Trade 6.3 4.0 1.1 
Services 8.1 2.6 .5 
Finance, Insurance & 
Real Estate 5.3 4.1 3.7 
Contract Construction 4.3 3.5 1.5 
Transportation, Communication 
& Public Utilities 8.6 4.5 1.4 
Government 4.6 .8 . 3 
Taxable Sales 13.1 11.2 8.6 
Real Taxable Sales 6.4 2.4 1.2 
Consumer Price Index, Atlanta 7.2 11.7 8.9 
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r a b l e  g o o d s  s e c t o r  i s  s e v e r e l y  a f f e c t e d  i n  1 9 7 9 ,  w i t h o u t  a d d i t i o n a l  
s t i m u l u s  f r o m  t h e  n o n d u r a b l e  g o o d s  s e c t o r ,  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  
c o u l d  a c t u a l l y  d e c l i n e  i n  1 9 7 9  r a t h e r  t h a n  m e r e l y  g r o w i n g  a t  a  s l o w e r  
p o s i t i v e  g r o w t h  r a t e .  T h e  i m p a c t  o n  t h e  S t a t e ' s  t o t a l  e c o n o m y ,  i n  
t h a t  c a s e ,  w o u l d  b e  m o r e  l i k e  t h a t  f o r  t h e  n a t i o n .  
C o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  i s  c r u c i a l  w h e n  m a k i n g  
a  f o r e c a s t  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  i n  t h e  S t a t e ,  n o t  o n l y  b e c a u s e  m a n u f a c -
t u r i n g  i s  t h e  l a r g e s t  s i n g l e  s e c t o r  i n  t h e  S t a t e ' s  e c o n o m y ,  b u t  a l s o  
b e c a u s e  i n c o m e  f r o m  m a n u f a c t u r i n g  p r o v i d e s  a  m a j o r  s o u r c e  o f  s p e n d i n g  
p o w e r  f o r  s u p p o r t  o f  t h e  S t a t e ' s  t r a d e  a n d  s e r v i c e  s e c t o r s .  F o r  1 9 7 9 ,  
S o u t h  C a r o l i n a  s h o u l d  a n t i c i p a t e  a  s l i g h t  s l o w d o w n  i n  m a n u f a c t u r i n g  
a c t i v i t y .  T h i s ,  i n  t u r n ,  w i l l  r e s u l t  i n  a  s l o w d o w n  i n  t h e  o t h e r  s e c t o r s  
o f  t h e  e c o n o m y .  I t  i s  n o t  e x p e c t e d  t h a t  a b s o l u t e  l o s s e s  i n  t h e  o t h e r  
s e c t o r s  w i l l  d e v e l o p  b u t  m e r e l y  d e c l i n e s  i n  t h e  r a t e s  o f  r a p i d  g r o w t h  
w h i c h  h a v e  c h a r a c t e r i z e d  t h e m  o v e r  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s .  
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LABOR FORCE 
LABOR FORCE 
1978 Developments 
South Carolina's civilian labor force grew significantly during 
1978 averaging 1,298,000, an increase of 18,000 since 19771. The labor 
force rose steadily during 1978 reaching a peak of 1,306,800 in Decem-
ber, 1978. The number of those in the labor force finding employment 
in the State, i.e., total employment2, rose 36,000 over the annual av-
erage for 1977. Employment levels achieved a record high of 1,237,700 
during December of 1978. 
The State's total unemployment averaged 74,000 in 1978, a signifi-
cant drop of 18,000 from the average 1977 high of 92,000. The number of 
jobless individuals dropped consistently throughout 1978 with minor fluc-
tuations during June and July, caused by the summer influx of new and re-
entrant unemployeds. By December of 1978, these new workers had been 
absorbed into the economy with the unemployment level declining to 69,100. 
SOUTH CAROLINA CIVILIAN LABOR FORCE 1, TOTAL EMPLOYMENT & UNEMPLOYMENT 
ANNUAL AVERAGE 
(In Thousands) 
1975-1 l78 
Net Percent 
Change Change 
1975 1976 1977 1978 (77-78} (77-78) 
Civilian Labor Force 1,178.0 1,252.0 1,280.0 1,298.0 +18.0 + 1.4% 
Total Employment 1,075.0 1,165.0 1,188.0 1,224.0 +36.0 + 3.0 
Total Unemployment 103.0 87.0 92.0 74.0 -18.0 -19.6 
Percent of 
Labor Force 8.7 6.9 7.2 5.7 - -
1- .. These labor force data are proJected from the 1978 Current Populat1on Sur-
vey (CPS) benchmark and have been adjusted for commuting and dual job hold-
ing. Consequently, these data represent persons by place of residence and 
are not strictly comparable to the establishment based nonfarm wage and 
salary industry employment series. Workers involved in labor disputes are 
included among the employed. 
Source: South Carolina Employment Security Commission 
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T h e  u n e m p l o y m e n t  r a t e  f e l l  f r o m  a n  a v e r a g e  o f  7 . 2 %  i n  1 9 7 7  t o  
5 . 7 %  i n  1 9 7 8 ,  t h e  l o w e s t  r a t e  i n  t h e  S t a t e  s i n c e  t h e  1 9 7 3  p r e - r e c e s s i o n  
a v e r a g e  r a t e  o f  4 . 1 %.  
2
T o t a l  e m p l o y m e n t  i n c l u d e s  a g r i c u l t u r a l  w o r k e r s  a n d  n o n a g r i c u l t u r a l  s e l f -
e m p l o y e d ,  u n p a i d  f a m i l y ,  d o m e s t i c  w o r k e r s  a n d  w o r k e r s  i n v o l v e d  i n  l a b o r  
d i s p u t e s .  T h i s  d a t a  r e p r e s e n t s  p e r s o n s  b y  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  a n d  i s  
n o t  s t r i c t l y  c o m p a r a b l e  t o  n o n a g r i c u l t u r a l  e m p l o y m e n t ,  w h i c h  i s  b a s e d  
o n  e m p l o y m e n t  b y  e s t a b l i s h m e n t  o r  p l a c e  o r  w o r k .  
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Nonagricultural Employment 
Growth in South Carolina nonagricultural employment was hea l thy 
compared to the U. S. nonfarm payroll employment during the period, 
1977-1978. Nonagricultural employment increased 4.8% in the State, com-
pared to 4.3% in the nation. Looking more specifically at the percent-
age changes of employment in nonmanufacturing first, and then the manu-
facturing sectors of the State in relation to the nation, gives a more 
accurate basis for comparison. 
Employment in the nonmanufacturing sector of the State increased 
6.0%, just slightly higher than the U. S. increase of 4.5%. Within the 
nonmanufacturing sector, the largest percentage increase was found in 
transportation, communication and public utilities, which showed a S. C. 
increase of 8.6%, more than two and one-half times the U. S. increase 
of 3.5%. The service industry within the State also showed substantial 
growth of 8.1% compared to 4.8% in the nation, as the predicted movement 
of white collar jobs increased more rapidly than blue collar, particular-
ly in the professional, social and related fields. State wholesale and 
retail trade employment, consisting primarily of food stores, auto dealers, 
gasoline stations, restaurants and general miscellaneous retail stores, 
grew by 6.3%, leading the nation's increase of 4.9%, due partially to a 
strong increase in the sale of durable goods. Elsewhere in the private 
sector of the State, growth was evidenced by a 5.3% increase in the fi-
nance, insurance and real estate sector, while the U. S. percentage in-
crease was 5.0%. The only South Carolina nonmanufacturing category in 
the private sector with a percentage increase lower than the U. S. was 
contract construction, which includes general building, heavy construc-
tion and special trade contractors, with a 4.3% increase, less than one-
half the U. S. increase of 9.9%. Within the public sector of the State, 
total government employment rose by 4.6% with the gain centered in State 
nonschool and local school employment. Total government employment in 
the U. S. increased 2.6% in 1978, also due primarily to gains in State 
and local employment. 
The manufacturing sector of the State experienced an employment 
increase of 2.7%, in comparison to a 3.5% increase for the nation. Em-
ployment gains in the goods producing sector of the State were mainly 
comprised of a 6.8% increase in production workers in the durable in-
dustries, reflecting the State's successful efforts in attracting ad-
ditional higher paying, hard goods producing companies. In the durable 
goods industries within the State, one of the largest percentage in-
creases was in nonelectrical machinery, which was up 9.1%, exceeding the 
U. S. increase of 7.2%. An equal percentage increase for the State was 
found in instruments and related products, up 9.1%, 2.7 percentage points 
higher than the U. S. increase of 6.4%. South Carolina led the U. S. 
average in percentage increases, in furniture and fixtures (8.9% versus 
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1 0 %1  
5 . 0 %) ,  f a b r i c a t e d  s t r u c t u r a l  m e t a l  p r o d u c t s  ( 6 . 9 %  v e r s u s  4 . 8 %}  a n d  l u m -
b e r  a n d  w o o d  p r o d u c t s  ( 6 . 0 %  v e r s u s  4 . 0 %) .  E m p l o y m e n t  i n  U .  S .  e l e c t r i -
c a l  m a c h i n e r y  i n c r e a s e d  5 . 2 %,  w h i l e  S o u t h  C a r o l i n a  e m p l o y m e n t  i n  t h e  
s a m e  c a t e g o r y  g r e w  3 . 8 %.  T h e  U .  S .  a l s o  l e d  S o u t h  C a r o l i n a  i n  e m p l o y -
m e n t  g a i n s  i n  t h e  s t o n e ,  c l a y  a n d  g l a s s  i n d u s t r y .  
P E R C E N T  C H A N G E  I N  M A J O R  S E C T O R S  O F  N O N A G R I C U L T U R A L  E M P L O Y M E N T  
S O U T H  C A R O L I N A  A N D  U N I T E D  S T A T E S  
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l l l l s o u t h  C a r o l i n a  
j 2 3  U n i t e d  S t a t e s  
E m p l o y m e n t  i n  t h e  l e s s  c y c l i c a l l y  s e n s i t i v e ,  b u t  m o r e  d o m i n a n t  
n o n d u r a b l e  s e c t o r  o f  t h e  S t a t e  i n c r e a s e d  1 . 0 %,  f o l l o w i n g  t h e  U .  S .  
g r o w t h  o f  1 . 2 %.  T h e  h e a v y  c o n c e n t r a t i o n  i n  t h e s e  s l o w e r  g r o w i n g  i n d u s -
t r i e s  c a u s e d  t h e  s l o w e r  t h a n  n a t i o n a l  a v e r a g e  g r o w t h  i n  t h e  t o t a l  m a n u -
f a c t u r i n g  s e c t o r  i n  t h e  S t a t e .  T h e  m a i n  c o n t r i b u t o r  t o  t h e  1 %  i n c r e a s e  
i n  t o t a l  n o n d u r a b l e  g o o d s  e m p l o y m e n t  w a s  t h e  a p p a r e l  i n d u s t r y ,  w h i c h  
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showed a healthy gain of 5.5% in the State, while only .23% in the na-
tion. Other increases were in the printing and publishing and chemical 
industries. South Carolina percentage increases in both of these areas 
exceeded corresponding increases in the U. S. Employment in the food 
and kindred products industry showed a 3.6% increase in South Carolina, 
compared to a .4% decrease in the nation. United States employment in 
the textile industries decreased by .3%, while declining in the State 
approximately 1.9% due partially to improved labor productivity, an in-
flux of nontextile industries creating new, nontextile jobs and compe-
tition from higher paying industries. It is expected that this shift 
from textiles to other manufacturing industries, especiall{ durable 
goods industries, will continue into the next two decades. 
NONAGRICULTURAL EMPLOYMENT BY MAJOR INDUSTRY DIVISION AND GROUP 
IN SOUTH CAROLINA 
1977 and 1978 
(In Thousands) 
Industry 1977 1978 
Total Nonagricultural 1,081.6 1,133.8 
Nonmanufacturing 701.5 743.6 
Mining 1.8 1.9 
Construction 65.8 68.6 
Transportation & 
Public Utilities 45.1 49.0 
Railroad 4.2 4.1 
Trucking & Warehousing 13.4 14.4 
Other Transportation 
Services 5.1 5.5 
Communication 12.6 13.4 
Electric, Gas & Sanitary 
Services 9.8 11.5 
Wholesale & Retail Trade 199.5 212.0 
Wholesale Trade 43.3 45.5 
Retail Trade 156 .2 166.4 
General Merchandising 25.1 26.3 
Apparel & Accessory Stores 8.9 9.6 
Eating & Drinking Places 36.8 41.7 
Finance, Insurance & Real 
Estate 41.5 43.7 
Banking & Credit Agencies 18.5 19.3 
Services & Miscellaneous 134.1 145.0 
Total Government 213.7 223.6 
Total Federal 35.4 36 .4 
Total State & Local 178.3 187.2 
Manufacturing 380.1 390.2 
Source: South Carolina Employment Security Commission 
1study done by Liberty Life Insurance Company 
Change Over 
The Year 
Net Percent 
52.2 4.8% 
42.1 6.0 
. 1 5.6 
2.8 4.3 
3.9 8.6 
- .1 -2.4 
1.0 7.5 
.4 7.8 
.8 6.3 
1.7 17.3 
12.5 6.3 
2.2 5.1 
10.2 6.5 
1.2 4.8 
. 7 7.9 
4.9 13.3 
2.2 5.3 
.8 4.3 
10.9 8.1 
9.9 4.6 
1.0 2.8 
8.9 5.0 
10.1 2.7 
Governor's Conference on Economic Development, December 1, 1977 
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N O N A G R I C U L T U R A L  E M P L O Y M E N T  I N  M A N U F A C T U R I N G  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
C a l e n d a r  Y e a r s  
1 9 7 7  a n d  1 9 7 8  
( I n  T h o u s a n d s )  
M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r y  1 9 7 7  
T o t a l  M a n u f a c t u r i n g  3 8 0 . 1  
D u r a b l e  G o o d s  1 0 8 . 5  
L u m b e r  &  W o o d  P r o d u c t s  1 5 . 0  
F u r n i t u r e  &  F i x t u r e s  4 . 5  
S t o n e ,  C l a y  &  G l a s s  1 1 . 4  
P r i m a r y  M e t a l  I n d u s t r i e s  4 . 8  
F a b r i c a t e d  M e t a l  P r o d u c t s  1 3 . 1  
M a c h i n e r y  E x c e p t  E l e c t r i c a l  2 7 . 5  
S p e c i a l  I n d u s t r y  M a c h i n e r y  8 . 7  
E l e c t r i c  &  E l e c t r o n i c  E q u i p m e n t  
1 8 . 2  
I n s t r u m e n t s  &  R e l a t e d  P r o d u c t s  5 . 5  
O t h e r  D u r a b l e s l  8 . 3  
N o n d u r a b l e  G o o d s  
2 7 1 . 6  
F o o d  &  K i n d r e d  P r o d u c t s  1 4 . 0  
T e x t i l e  M i l l  P r o d u c t s  
1 4 6 . 3  
A p p a r e l  &  O t h e r  T e x t i l e  P r o d u c t s  4 5 . 7  
P a p e r  &  A l l i e d  P r o d u c t s  
1 3 . 8  
P r i n t i n g  &  P u b l i s h i n g  
6 . 6  
C h e m i c a l s  &  A l l i e d  P r o d u c t s  
3 1 . 5  
O t h e r  N o n d u r a b l e s 2  1 3 . 5  
~-
- - - - - - - - - -
C h a n g e  O v e r  
T h e  Y e a r  
1 9 7 8  
N e t  
P e r c e n t  
3 9 0 . 2  1 0 . 1  2 . 7 %  
1 1 5 . 9  7 . 4  6 . 8  
1 5 . 9  . 9  6 . 0  
4 . 9  . 4  8 . 9  
1 1 . 6  . 2  1 . 8  
5 . 9  
1 . 1  
2 2 . 9  
1 4 . 0  . 9  6 . 9  
3 0 . 0  2 . 5  9 . 1  
8 . 8  . 1  1 . 1  
1 8 . 9  
. 7  
3 . 8  
6 . 0  . 5  9 . 1  
8 . 5  
.  2  2 . 4  
2 7 4 . 3  2 . 7  
1 . 0  
1 4 . 5  . 5  3 . 6  
1 4 3 . 5  
- 2 . 8  
- 1 .  9  
4 8 . 2  2 . 5  
5 . 5  
1 3 . 8  0 . 0  
0 . 0  
6 . 9  . 3  
4 . 5  
3 2 . 3  . 8  2 . 5  
1 5 . 1  1 . 6  
1 1 . 9  
1
I n c l u d e s  t r a n s p o r t a t i o n  e q u i p m e n t  a n d  m i s c e l l a n e o u s  m a n u f a c t u r i n g  
2
I n c l u d e s  t o b a c c o  m a n u f a c t u r i n g ;  p e t r o l e u m  a n d  c o a l  p r o d u c t s ;  r u b b e r  a n d  
p l a s t i c  p r o d u c t s ;  a n d  l e a t h e r  a n d  l e a t h e r  p r o d u c t s .  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n .  I n d u s t r i e s  a r e  
c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  S t a n d a r d  I n d u s t r i a l  C l a s s i f i c a t i o n  
M a n u a l ,  1 9 7 2 .  
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To show the differences in the make-up of the economies of South 
Carolina and the U. S., a comparison can be made expressing employment 
in the nonmanufacturing and manufacturing sectors as percentages of 
total nonagricultural employment. For example, employment in the non-
manufacturing sector of South Carolina comprised 65.6% of total nonag-
ricultural employment in South Carolina, while nonmanufacturing employ-
ment in the U. S. accounted for 76% of total nonagricultural employment 
NONAGRICULTURAL EMPLOYMENT IN SOUTH CAROLINA AND THE UNITED STATES 
(Percent of Total Nonagricultural Employment) 
1978 
Industry South Carolina1 United States2 
Total Nonagricultural 100.0% 100.0% 
Nonmanufacturing 65.6 76.3 
Contract Construction 6.1 4.9 
Transportation, Communi cation 
& Public Utilities 4.3 5.7 
Services 12.8 18.6 
Trade 18.7 22.6 
Finance, Insurance & Real 
Estate 3.9 5.5 
Government - Federal 3.2 3.2 
Government - State & Local 16.5 14.8 
Manufacturing 34.4 23.7 
Nondurable Manufacturing 24.2 9.5 
Food & Kindred Products 1.3 1.9 
Textile Mill Products 12.7 1.1 
Apparel 4.3 1.5 
Paper Products 1.2 .8 
Printing & Publishing .6 1.4 
Chemicals 2.8 1.3 
Other Nondurable 1.3 1.5 
Durable Manufacturing 10.2 14.2 
Lumber & Wood Products 1.4 .9 
Furniture .4 .6 
Stone, Clay & Glass 1.2 .8 
Fabricated Metals 1.2 1.9 
Nonelectrical Machinery 2.6 2.7 
Electrical Machinery 1.7 2.3 
Instruments .5 .8 
Other Durable 1.2 4.2 
Sources: 
1south Carolina Employment Security Commission 
2united States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. Em-
ployment by establishment or place-of-work basis. 
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D I S T R I B U T I O N  O F  N O N A G R I C U L T U R A L  E M P L O Y M E N T  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
1 9 7 8  
s :  
~"'v · 
1 . ?  'c~s 
· B. . g - -
o , e  
" \  '\~ \ o \ o  
\ , ' 0 .  
7 ;  
O t < l j  
G o v .  
1 , 9  ~"'IJ. 
•  / . . g - - YJ;~I)t 
I I I M a n u f a c t u r i n g  
c = ] N o n m a n u f a c t u r i n g  
i n  t h e  U .  S .  W i t h i n  t h e  n o n m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  
l a r g e s t  p e r c e n t a g e s  o f  n o n a g r i c u l t u r a l  e m p l o y m e n t  w e r e  i n  w h o l e s a l e  a n d  
r e t a i l  t r a d e  ( 1 8 . 7 %) ,  S t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t  ( 1 6 . 5 %) ,  a n d  e m p l o y -
m e n t  i n  s e r v i c e s  ( 1 2 . 8 %) .  S i m i l a r l y ,  t h e  l a r g e s t  p e r c e n t a g e s  o f  n o n a g -
r i c u l t u r a l  e m p l o y m e n t  i n  t h e  n o n m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  o f  t h e  U .  S .  w e r e  
f o u n d  i n  t h e  s a m e  c a t e g o r i e s ;  h o w e v e r ,  t r a d e  ( 2 2 . 6 %)  a n d  s e r v i c e s  ( 1 8 . 6 %)  
t o o k  u p  a  s l i g h t l y  g r e a t e r  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t o t a l ,  w h i l e  S t a t e  a n d  l o -
c a l  g o v e r n m e n t  w a s  s l i g h t l y  l o w e r  ( 1 4 . 8 %) .  
E m p l o y m e n t  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  
U .  S .  a p p e a r e d  a l m o s t  i n v e r s e l y  r e l a t e d  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  p r o p o r t i o n s  
o f  d u r a b l e  a n d  n o n d u r a b l e  e m p l o y m e n t .  T h e  m a i n  c o n c e n t r a t i o n  i n  t h e  
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manufacturing sector of South Carolina (34.4%) continued to be in non-
durable industries (24.2%), particularly textiles and textile related, 
with textile mill products, apparel and chemicals accounting for 19.8% 
of this. Employment in durable goods was only 10.2% of total nonag-
ricultural employment in South Carolina, and was comprised mainly of 
employment in machinery. In contrast, employment in the U. S. manu-
facturing sector was 23.7%, durable goods industries constituted 14.2% 
of total nonagricultural employment and nondurables accounted for only 
9.5%. 
OUTLOOK FOR 1979 
Further gains in nonagricultural employment are expected during 
1979 but at a reduced rate compared to the robust growth of 1978. To-
tal nonagricultural employment is expected to increase over the next 
year by about 2.5%, nearly two percentage points below the increase of 
1978. Growth in nonmanufacturing employment will be above the State 
average; growth in the manufacturing sector will be below the State 
average. 
A slowdown is predicted for South Carolina nonmanufacturing em-
ployment growth for 1979, with the 1978 rate of 6% dropping to less 
than 3%, but still comprising the majority of the total increase in 
employment. This will parallel the rate forecast for the U. S. of 
2.9%. 
Manufacturing employment is also expected to grow more slowly 
in 1979 relative to 1978, increasing less than 2% in 1979 compared to 
2.7% in 1978 with approximately equal growth occurring in the durable 
and nondurable goods sectors. 
To summarize, as with the overall economy of South Carolina, 1979 
should be a year of modest growth for employment, slower than the State's 
growth during 1978 but better than that forecast for the nation in 1979. 
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... 
PERSONAL INCOME ! 

PERSONAL INCOME 
Personal income is the most comprehensive measure of economic 
activity that is available on a comparable basis for states and their 
localities . It is issued by official government sources on an indus-
trially and geographically disaggregated basis. Personal income con-
sists of private and government wage and salary disbursements, other 
labor income (such as employers' contributions to private social in-
surance programs), farm and nonfarm proprietors income, investment in-
come (such as dividends, interest and rents) and transfer payments 
(such as welfare payments and unemployment insurance benefits) less 
personal contributions for social insurance. Personal income measures 
the size of consumer markets and, when presented by industry origin, 
can be interpreted as a measure of the size of industrial markets. 
Generally, growth in personal income is a combination of increasing em-
ployment, higher wages (either from greater productivity or upward 
shifts in industry mix) and inflation. When adjusted for inflat i on and 
population increases, growth in real personal income indicates an im-
proved standard of living. 
1978 Developments 
Personal income growth in South Carolina in 1978 was substantial. 
Total personal income reached an all time high of $18.2 billion, an in-
crease of 12.3% over 1977, slightly higher than the national growth rate 
of 12.0%, but slightly below the 12.8% increase in the Southeast. Un-
fortunately, inflation accounted for slightly over half of this 12.3% 
growth. The increase in prices, as measured by the personal consump-
tion expenditures component of the gross national product {GNP) price 
deflator, was 6.8%. After adjusting for inflation, the remainder of 
the growth in the State, 5.1%, represents the increase in real income 
or consumer purchasing power. 
On a per capita basis (total income divided by population) in-
come in the State was $6,242 per person in 1978, a 10.8% increase over 
1977. However, when adjusted for inflation of 6.8%, real per capita in-
come only increased 3.7% or $150 per person. 
In 1978, per capita income growth failed to close the gap be-
tween the State and the national average. Per capita income in the 
State was 80% of the national average in 1978 as it has been since 
1973, with the exception of 1974 and 1976 when it was 81%. That popu-
lation in the State grew at a significantly faster rate than in the 
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* D e f l a t e d  b y  t h e  I m p l i c i t  P r i c e  D e f l a t o r  f o r  P e r s o n a l  C o n s u m p t i o n  
E x p e n d i t u r e s ,  1 9 7 2  =  1 . 0  
C a l e n d a r  
Y e a r  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
T O T A L  P E R S O N A L  I N C O M E  
U n i t e d  S t a t e s ,  S o u t h e a s t  a n d  S o u t h  C a r o l i n a  
1 9 7 6 - 1 9 7 8  
( M i l l i o n s  o f  D o l l a r s )  
U n i t e d  
S o u t h  
P e r c e n t  C h a n g e  
S t a t e s  S o u t h e a s t  C a r o l i n a  
u .  s .  
S .  E .  
$ 1 , 3 7 3 , 1 5 3  
$ 2 6 6 , 6 4 0  $ 1 4 , 7 6 6  1 0 . 0 %  1 1 . 2 %  
1 , 5 1 9 , 8 9 3  
2 9 5 , 5 4 8  1 6 , 2 1 6  1 0 . 7  1 0 . 8  
1 , 7 0 2 , 8 6 0  
3 3 3 , 2 9 6  1 8 , 2 1 3  1 2 . 0  1 2 . 8  
s .  c .  
1 2 . 4 %  
9 . 8  
1 2 . 3  
S o u r c e :  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  E c o n o m i c  A n a l y s i s  
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nation, (1.4% in South Carolina in 1978 versus .8% for the United States) 
contributed to the failure of the 80% ratio to narrow. In fact, given 
the faster population growth rate, had total personal income not in-
creased more rapidly in the State than in the nation, the disparity in 
per capita income would have increased. 
8,000-
7,000-
6,000-
PER CAPITA PERSONAL INCOME IN THE 
UNITED STATES, SOUTHEAST AND SOUTH CAROLINA 
1969-1978 
V> 5,000-
0::: l u. s. S. E. s. c . <:1: .....J 
.....J g 4,ooo-
3,000-
2,000-
1,000-
o--69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 
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P E R  C A P I T A  P E R S O N A L  I N C O M E  
U n i t e d  S t a t e s ,  S o u t h e a s t  a n d  S o u t h  C a r o l i n a  
1 9 7 5 - 1 9 7 8  
S .  C .  P e r  C a p i t a  
I n c o m e  A s  A  P e r c e n t  O f  
u .  s .  s .  E .  
C a l e n d a r  
U n i t e d  S o u t h  
P e r  C a p i t a  P e r  C a p i t a  
Y e a r  
S t a t e s  S o u t h e a s t  
C a r o l i n a  I n c o m e  
I n c o m e  
1 9 7 5  $ 5 , 8 6 2  $ 5 , 0 2 9  $ 4 , 6 6 4  
8 0 %  
9 3 %  
1 9 7 6  6 , 3 9 7  5 , 5 3 1  5 , 1 9 2  
8 1  9 4  
1 9 7 7  
7 , 0 2 4  6 , 0 6 0  
5 , 6 3 4  8 0  9 3  
1 9 7 8  
7 , 8 0 9  6 , 7 5 6  
6 , 2 4 2  
8 0  
9 2  
- -
S o u r c e :  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  E c o n o m i c  A n a l y s i s  
I n  1 9 7 8 ,  p e r s o n a l  i n c o m e  i n  t h e  S t a t e  e x p e r i e n c e d  o n e  o f  t h e  b e s t  
y e a r s  o f  g r o w t h  s i n c e  t h e  r e c e s s i o n  o f  1 9 7 4 - 1 9 7 5 .  G r o w t h  i n  1 9 7 8  ( 1 2 . 3 %)  
w a s  s u b s t a n t i a l l y  h i g h e r  t h a n  t h a t  e x p e r i e n c e d  i n  1 9 7 7  ( 9 . 8 %) .  E v e n  a c -
c o u n t i n g  f o r  i n f l a t i o n ,  r e a l  p e r s o n a l  i n c o m e  i n c r e a s e d  a t  a  h i g h e r  r a t e  
i n  1 9 7 8  t h a n  i n  1 9 7 7 ,  5 . 1 %  v e r s u s  3 . 9 %,  r e s p e c t i v e l y .  I n  n o m i n a l  t e r m s ,  
1 9 7 8  g r o w t h  w a s  s l i g h t l y  b e l o w  t h e  1 2 . 4 %  i n c r e a s e  i n  1 9 7 6 ,  h o w e v e r ,  g r o w t h  
i n  1 9 7 6  w a s  l a r g e l y  i n f l u e n c e d  b y  r e c o v e r y  f r o m  t h e  r e c e s s i o n .  I n  c o n -
t r a s t ,  p e r s o n a l  i n c o m e  g r o w t h  i n  1 9 7 8  r e f l e c t s  t h e  r o b u s t  e c o n o m i c  a c -
t i v i t y  i n  n e a r l y  a l l  t h e  i n d u s t r i a l  s e c t o r s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  
A g r i c u l t u r e  p r o v i d e d  t h e  l a r g e s t  p e r c e n t a g e  i n c r e a s e  o f  a n y  s e c -
t o r  i n  p e r s o n a l  i n c o m e  i n  t h e  S t a t e .  I n  S o u t h  C a r o l i n a ,  l a b o r  a n d  p r o -
p r i e t o r s  i n c o m e  i n  t h e  f a r m  s e c t o r  i n c r e a s e d  6 7 . 7 %,  m o r e  t h a n  d o u b l e  t h e  
U .  S .  i n c r e a s e  o f  3 3 . 0 %.  T h e  g r o w t h  i n  t h e  f a r m  s e c t o r ,  m a i n l y  a  r e s u l t  
o f  f a v o r a b l e  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  f o r  c r o p  p r o d u c t i o n ,  w a s  a n  a d d i t i o n a l  
p l u s  f o r  t h e  e c o n o m y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  d e c l i n e  i n  
f a r m  i n c o m e  i n  1 9 7 7 .  I n c o m e  g r o w t h  i n  t h e  s e r v i c e s ,  t r a d e ,  f i n a n c e ,  i n -
s u r a n c e  a n d  r e a l  e s t a t e  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  p u b l i c  u t i l i t i e s  s e c t o r s  
w a s  a l s o  h i g h e r  i n  t h e  S t a t e  t h a n  i n  t h e  n a t i o n .  A  g r e a t e r  d e m a n d  f o r  
s e r v i c e s  i n  t h e  S t a t e  c a n  b e  p a r t i a l l y  a t t r i b u t e d  t o  t h e  i n c r e a s i n g  p o p -
u l a t i o n  a n d  a l s o  i n c r e a s i n g  i n c o m e s  d u e  t o  a  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  m a n u -
f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  s h i f t i n g  t o  h i g h e r  w a g e  i n d u s t r i e s .  G r o w t h  o f  i n -
c o m e  i n  t h e  S t a t e  o f  t w o  n o n m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r s ,  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
a n d  c o n s t r u c t i o n ,  w e r e  a l l  s l i g h t l y  b e l o w  t h e i r  r e s p e c t i v e  n a t i o n a l  a v e r -
a g e s .  
I n c o m e  f r o m  m a n u f a c t u r i n g ,  b y  f a r  t h e  l a r g e s t  s i n g l e  i n c o m e  s o u r c e  
i n  t h e  S t a t e ,  i n c r e a s e d  1 2 . 6 %,  a l s o  s l i g h t l y  b e l o w  t h e  n a t i o n a l  g r o w t h  
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LABOR AND PROPRIETORS INCOME BY INDUSTRY IN THE 
UNITED STATES AND SOUTH CAROLINA 
1977 and 1978 
(In Millions of Dollars) 
UNITED STATES SOUTH CAROLINA 
Percent Percent 
Industry 1977 1978 Change 1977 1978 Change 
Farm $ 26,163 $ 34,804 33.0% $ 198 $ 332 67.7% 
Ag. Services, 
Forestry, 
Fishing & 
Other 4,246 4,824 13.6 46 52 13.0 
Mining 18' 115 21,575 19.1 22 25 13.6 
Construction 69,671 82,008 17.7 840 956 13.8 
Manufacturing 305,747 345,828 13.1 4,323 4,869 12.6 
Durables 195,614 224,600 14.8 1,310 1,542 17.7 
Nondurables 110 '133 121,228 10.1 3,013 3,327 10.4 
Transportation & 
Public Utilities 87,728 98,573 12.4 724 855 18.1 
Wholesale & Retail 
Trade 194,938 220,106 12.9 1,828 2,084 14.0 
Finance, Insurance 
& Real Estate 64,931 74,432 14.6 515 598 16.1 
Services 193,746 217,895 12.5 1,519 1,729 13.8 
Government 199,470 214,938 7.8 2,641 2,802 6.1 
Federal 67,215 72,094 7.3 1,237 1,275 3.1 
State & Local 132,255 142,844 8.0 1,404 1,527 8.8 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis 
rate. Manufacturing income in the nation increased 13.1%. Growth in the 
durable goods sector was higher in the State than in the nation, 17.7% 
versus 14.8%. Income growth in the nondurable goods sector was approxi-
mately 10%, both in the State and the nation. However, since nondurable 
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g o o d s  m a n u f a c t u r i n g  a c c o u n t s  f o r  s u c h  a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  m a n u -
f a c t u r i n g  i n c o m e  i n  t h e  S t a t e  t h a n  i n  t h e  n a t i o n ,  t h e  g r o w t h  i n  n o n d u r a -
b l e s  l i m i t e d  g r o w t h  i n  t o t a l  m a n u f a c t u r i n g  m u c h  m o r e  i n  t h e  S t a t e  t h a n  
i n  t h e  n a t i o n .  T h e  n o n d u r a b l e  g o o d s  s e c t o r  a c c o u n t e d  f o r  6 8 %  o f  m a n u -
f a c t u r i n g  l a b o r  a n d  p r o p r i e t o r s  i n c o m e  i n  t h e  S t a t e ,  b u t ,  o n l y  3 5 %  i n  
t h e  n a t i o n .  
I n  1 9 7 0 ,  d u r a b l e  g o o d s  m a n u f a c t u r i n g  a c c o u n t e d  f o r  2 6 %  o f  t o t a l  
m a n u f a c t u r i n g  l a b o r  a n d  p r o p r i e t o r s  i n c o m e ,  a n d  n o n d u r a b l e s  a c c o u n t e d  
f o r  7 4 %.  H o w e v e r ,  b y  1 9 7 8 ,  d u r a b l e  g o o d s  m a n u f a c t u r i n g  i n c o m e  a c c o u n t e d  
f o r  3 2 %  a n d  n o n d u r a b l e s  6 8 %.  A t  6 8 %,  t h e  n o n d u r a b l e  g o o d s  s e c t o r  s t i l l  
a c c o u n t s  f o r  a  s u b s t a n t i a l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  b u t  
w i t h  t h e  s h i f t  t o  d u r a b l e  g o o d s  m a n u f a c t u r i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a  e x p e c t e d  
t o  c o n t i n u e ,  t h i s  r a t i o  s h o u l d  l e s s e n  t o  6 5 %  w i t h i n  t h e  n e x t  f i v e  y e a r s .  
T h e  g r o w t h  i n  t h e  d u r a b l e  g o o d s  s e c t o r  b e n e f i t s  t h e  S t a t e  i n c o m e  
s t r u c t u r e  i n  s e v e r a l  i m p o r t a n t  r e s p e c t s .  F i r s t ,  a v e r a g e  w a g e s  a n d  s a l -
a r i e s  i n  d u r a b l e  g o o d s  m a n u f a c t u r i n g  a r e  g e n e r a l l y  h i g h e r  t h a n  t h o s e  i n  
n o n d u r a b l e s .  H e n c e ,  t h e  i n c r e a s e d  i m p o r t a n c e  o f  t h e  d u r a b l e  g o o d s  s e c -
t o r  s h o u l d  c o n t r i b u t e  t o w a r d s  i m p r o v i n g  t h e  S t a t e ' s  r e l a t i v e  s t a n d i n g  
i n  p e r  c a p i t a  i n c o m e  a n d  i n  r a i s i n g  s t a n d a r d s  o f  l i v i n g .  A d d i t i o n a l l y ,  
t h e  s h i f t  s h o u l d  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  s t i m u l u s  f o r  t h e  s e r v i c e s  p r o d u c i n g  
s e c t o r s .  I n  c o m b i n a t i o n ,  t h e  e x p a n s i o n  o f  d u a r b l e  g o o d s  s h o u l d  o f f e r  
a  t h i r d  b e n e f i t  i n  g i v i n g  t h e  S t a t e  a  b r o a d e r  a n d  m o r e  d i v e r s i f i e d  e c o -
n o m i c  b a s e .  
O U T L O O K  F O R  1 9 7 9  
A s  i n  e m p l o y m e n t ,  p e r s o n a l  i n c o m e  g r o w t h  i n  1 9 7 9  i s  e x p e c t e d  t o  
b e  s o m e w h a t  s l o w e r  t h a n  t h e  g r o w t h  e x p e r i e n c e d  i n  1 9 7 8 .  T o t a l  p e r s o n a l  
i n c o m e  i s  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  d u r i n g  t h e  n e x t  y e a r  b y  m o r e  t h a n  1 1 %  t o  
s l i g h t l y  o v e r  $ 2 0  b i l l i o n .  M o s t  o f  t h i s  g r o w t h  w i l l  b e  c o n c e n t r a t e d  i n  
t h e  n o n m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  w i t h  m i n i m a l  g a i n s  i n  m a n u f a c t u r i n g  i n c o m e .  
U n f o r t u n a t e l y ,  m o s t  o f  t h e  1 1 %  g r o w t h  i n  t o t a l  p e r s o n a l  i n c o m e  w i l l  b e  
t h e  r e s u l t  o f  i n f l a t i o n  w i t h  o n l y  a  m o d e r a t e  i n c r e a s e  i n  r e a l  p e r s o n a l  
i n c o m e  o f  a b o u t  3 %.  
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CAPITAL INVESTMENT 
1978 Developments 
Announced capital investment in South Carolina by new and expanded 
manufacturing plants for 1978 totaled $857,233,000 making this year the 
third best on record. The investment, which is expected to generate more 
than 14,150 manufacturing- jobs, includes about $648,400,000 earmarked for 
expansions, a new record for that category. 
The actual number of announced expansions is 395, the second best 
total on record. These expansions, coupled with the 75 new plants which 
were announced, make 1978 the second best year ever for the number of 
both new and expanding facilities. Almost two-thirds of the expansions 
were due to firms which have located in South Carolina since 1960, il-
lustrating the new industrial base that has developed in the last two 
decades. 
CAPITAL INVESTMENT IN NEW AND EXPANDED PLANTS IN SOUTH CAROLINA 
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C A P I T A L  I N V E S T M E N T  A N D  E M P L O Y M E N T  F R O M  N E W  A N D  E X P A N D E D  P L A N T S  
B Y  I N D U S T R Y  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
1 9 7 8  
N u m b e r  
o f  
F i r m s  E m p l o y m e n t  I n v e s t m e n t  
I n d u s t r y  ( N u m b e r )  ( N u m b e r )  ( D o l l a r s )  
F o o d  2 8  1 , 1 7 5  
$  7 0 , 6 8 6 , 0 0 0  
T e x t i l e s  
6 6  
1 , 9 9 0  1 5 1 , 5 6 0 , 0 0 0  
A p p a r e l  
3 5  1 , 9 9 2  1 1 , 2 1 8 , 0 0 0  
W o o d  a n d  F u r n i t u r e  
3 3  2 2 9  
9 , 9 3 7 , 0 0 0  
P a p e r  a n d  P r i n t i n g  
2 5  1 4 2  
2 4 , 9 6 9 , 0 0 0  
C h e m i c a l  a n d  A l l i e d  
4 1  1 , 0 9 7  
2 4 0 , 2 4 0 , 0 0 0  
M e t a l w o r k i n g  
1 7 7  
6 , 1 8 5  
1 9 7 , 6 6 5 , 0 0 0  
M i s c e l l a n e o u s  6 5  1 , 3 6 3  
1 5 0 , 9 5 8 , 0 0 0  
-
T O T A L S  4 7 0  
1 4 , 1 7 3  
$ 8 5 7 , 2 3 3 , 0 0 0  
- - - - - -
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d ,  P l a n n i n g  a n d  R e s e a r c h  
D i v i s i o n  
- 4 4 -
Over 86% of the announced capital investment was provided by four 
industry sectors. The Chemicals and Allied Products Industries announced 
investments of more than $240 million, 28.0% of the total. The Metal-
working Industries closely followed announcing $198 million (23.1%) and 
the Textile Industries contributed $152 million (17.7%). Nearly $151 
million (17.6%) was announced by the miscellaneous industries composed 
primarily of the Stone, Clay, and Glass and Rubber and Plastics Indus-
tries. 
DISTRIBUTION OF SOUTH CAROLINA INDUSTRIAL GROWTH IN 1978 
Percent 
Number of 
Wood & 
Firms 
Textiles -=-Food~ 
A 1 :::::·:··.::.~:· ... ppa re .-.:::.-.:::-:.-.-.. 
Furniture ~~gggg~~~g· 
Employment Investment 
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F o r e i g n  a f f i l i a t e d  m a n u f a c t u r i n g  f a c i l i t i e s  a c c o u n t e d  f o r  2 4 %  o f  
t h e  t o t a l  i n v e s t m e n t  f o r  1 9 7 8 .  F i r m s  f r o m  S w i t z e r l a n d  w e r e  t h e  l a r g e s t  
c o n t r i b u t o r s  a n n o u n c i n g  o v e r  $ 9 0  m i l l i o n ,  o r  n e a r l y  h a l f  o f  t h e  t o t a l  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  o f  $ 2 0 8 , 2 0 5 , 0 0 0 .  F i r m s  f r o m  G e r m a n y ,  J a p a n  a n d  
C a n a d a  a n n o u n c e d  i n v e s t m e n t s  o f  $ 3 0  m i l l i o n ,  $ 2 7  m i l l i o n  a n d  $ 2 1  m i l l i o n ,  
r e s p e c t i v e l y .  
F O R E I G N  I N V E S T M E N T  B Y  M A N U F A C T U R I N G  P L A N T S  B Y  C O U N T R Y  
( T h o u s a n d s  o f  D o l l a r s )  
P r i o r  t o  
C o u n t r y  1 9 7 0  1 9 7 0 - 1 9 7 7  
1 9 7 8  
A u s t r i a  
-
5 0 0  
-
B e l g i u m  
-
3 , 5 0 0  8 , 7 5 0  
C a n a d a  
1 3 , 5 0 0  1 7 , 8 7 4  2 1 , 4 5 0  
F r a n c e  
7 , 5 9 2  
4 0 5 , 3 0 0  1 0 , 8 0 0  
G e r m a n y  
2 4 9 , 5 9 2  5 1 4 , 0 6 3  
3 0 '  1 1 0  
G r e a t  B r i t a i n  
2 4 1 , 0 8 2  2 0 5 , 7 5 3  1 2 , 2 1 4  
J a p a n  3 , 0 0 0  2 2 6 , 2 0 0  
2 7 , 5 0 0  
N e t h e r l a n d s  
1 5 0 , 0 0 0  1 7 , 2 5 0  
7 , 3 7 5  
S o u t h  A f r i c a  
-
6 , 0 0 0  
-
S w i t z e r l a n d  
2 5 0  4 9 , 0 7 5  
9 0 , 0 0 6  
T O T A L S  
6 6 5 , 0 1 6  1 , 4 4 5 , 5 1 5  
2 0 8 , 2 0 5  
* P e r c e n t s  m a y  n o t  a d d  t o  1 0 0  d u e  t o  r o u n d i n g  
* * L e s s  t h a n  0 . 1  
C u m u l a t i v e  
T o t a l  
1 9 7 0 - 1 9 7 8  
5 0 0  
1 2 , 2 5 0  
5 2 , 8 2 4  
4 2 3 , 6 9 2  
7 9 3 , 7 6 5  
4 5 9 , 0 4 9  
2 5 6 , 7 0 0  
1 7 4 , 6 2 5  
6 , 0 0 0  
1 3 9 , 3 3 1  
2 , 3 1 8 , 7 3 6  
%  o f  
C u m u l a t i  
T o t a l *  
* *  
0 . 5  
2 . 3  
1 8 . 3  
3 4 . 2  
1 9 . 8  
1 1 . 1  
7 . 5  
0 . 3  
6 . 0  
1 0 0 . 0  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d ,  P l a n n i n g  a n d  R e s e a r c h  
D i v i s i o n  
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After a good industrial year in 1978, South Carolina looks to 1979 
and into the early 1980's with hopeful expectations. The industrial 
growth in South Carolina during the last few years has diversified the 
industrial base and added to the State's ability to better withstand any 
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e c o n o m i c  d o w n t u r n .  T h e  e c o n o m i c  i n d i c a t o r s  t h r o u g h  1 9 7 8  a n d  e a r l y  1 9 7 9  
d o  n o t  s h o w  a n y  s i g n s  o f  a  r e d u c t i o n  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  i n  S o u t h  C a r o -
l i n a .  
E m p l o y m e n t  i n  e a r l y  1 9 7 9  h a s  c o n t i n u e d  t o  r i s e  a n d  u n e m p l o y m e n t  
h a s  r e m a i n e d  r e l a t i v e l y  s t a b l e .  T h e s e  i n c r e a s e s  m e a n  t h a t  S o u t h  C a r o -
l i n a  w i l l  n e e d  t o  p r o v i d e  n e a r l y  6 0 , 0 0 0  j o b s  i n  t h e  n e x t  t w o  y e a r s  t o  
a c c o m m o d a t e  t h e  e x p a n d i n g  w o r k  f o r c e .  T h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  n o w  a c -
c o u n t s  f o r  3 5 %  o f  a l l  n o n a g r i c u l t u r a l  e m p l o y m e n t  a n d  t h e  D e v e l o p m e n t  
B o a r d  a n t i c i p a t e s  i n v e s t m e n t s  b y  n e w  a n d  e x p a n d i n g  i n d u s t r i e s  w i l l  c o n -
t i n u e  s u p p l y i n g  a  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  j o b s  f o r  t h e  e x p a n d i n g  m a r k e t .  
I n  g e n e r a l ,  i n d u s t r i a l  e x p a n s i o n  i s  e x p e c t e d  t o  m a i n t a i n  t h e  m o m e n t u m  
g a i n e d  i n  t h e  p a s t  f e w  y e a r s  p r o v i d e d  t h e  e f f e c t s  o f  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  
r e m a i n  r e l a t i v e l y  m i l d .  
- 4 8 -
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CONTRACT CONSTRUCTION 
1978 Developments 
The total dollar value of construction permits issued in South 
Carol ina increased by 15.3% during 1978, suBstantially below the nation-
al increase of 22.5%. The residential segment of construction provideq 
the major source of growth in the South Carolina construction industry 
increasing 20.7%, keeping pace with n~tional residential construction 
activity which increased 20.2%. However, in the nonresidential sector, 
the value of construction permits in South Carolina increased only 6.3% 
while the United States advanced 26.5%. The slow growth in the nonresi-
dential sector resulted in overall construction activity in the State 
being slower than the national average during 1978. 
The nonresidential construction sector in the State and the na-
tion was especially hard hit by the recession in 1975, as was the entire 
construction industry. However, the nonresidential construction industry 
in the State has failed to regain its pre-recession momentum, as the 
U. S. construction industry has. Since 1974, the dollar value of all 
construction permits has not increased dramatically as in the rest of 
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t h e  n a t i o n .  T h e  t o t a l  v a l u e  o f  a l l  c o n s t r u c t i o n  p e r m i t s  i n c r e a s e d  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  b y  3 5 %,  w h e r e a s ,  t h e  n a t i o n a l  i n c r e a s e  w a s  7 6 %.  T h e  
v a l u e  o f  r e s i d e n t i a l  p e r m i t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i n c r e a s e d  5 7 %  v e r s u s  
1 1 7 %  i n  t h e  n a t i o n .  A n  e v e n  l a r g e r  d i f f e r e n c e  i n  g r o w t h  t r e n d s  o c c u r r e d  
i n  t h e  n o n r e s i d e n t i a l  s e c t o r .  T h e  i n c r e a s e  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  i n  t h i s  
a r e a  w a s  7 %  w h i l e  t h e  n a t i o n  a d v a n c e d  b y  3 4 %.  A l t h o u g h  t h e  c o n s t r u c t i o n  
i n d u s t r y  i n  t h e  S t a t e  h a s  n o t  a d v a n c e d  a s  f a s t  a s  i n  t h e  n a t i o n  s i n c e  
1 9 7 4 ,  d u r i n g  1 9 7 8 ,  t h e  r e s i d e n t i a l  s e c t o r  e x h i b i t e d  s t r o n g  g r o w t h  a n d  
s h o u l d  c o n t i n u e  t o  k e e p  p a c e  w i t h  r e s i d e n t i a l  c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t y  i n  
t h e  n a t i o n  i n  1 9 7 9 .  T h e  n o n r e s i d e n t i a l  s e c t o r  i s  a l s o  e x p e c t e d  t o  i m -
p r o v e  i n  t h e  S t a t e .  
R e s i d e n t i a l  
V A L U E  O F  C O N S T R U C T I O N  P E R M I T S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
C a l e n d a r  Y e a r s  
1 9 7 4 - 1 9 7 8  
( T h o u s a n d s  o f  D o l l a r s )  
1 9 7 4  
1 9 7 5  1 9 7 6  
1 9 7 7  
$  
6 1 5 , 0 8 8  $ 5 4 2 , 6 8 7  
$  
6 7 7 , 7 3 2  $  7 9 9 , 6 0 8  $  
N o n r e s i d e n t i a l  4 7 1 , 9 4 0  
2 9 6 , 6 9 3  5 1 8 , 7 7 2  4 7 4 , 7 9 3  
1 9 7 8  
9 6 4 , 8 6 1  
5 0 4 , 7 8 0  
T O T A L  
$ 1 , 0 8 7 , 0 2 8  $ 8 3 9 , 3 8 0  $ 1 , 1 9 6 , 5 0 4  $ 1 , 2 7 4 , 4 0 1  
$ 1 , 4 6 9 , 6 4 1  
- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S o u r c e :  F .  W .  D o d g e  C o r p o r a t i o n  
P e r c e n t  
C h a n g e  
7 7 - 7 8  
2 0 . 7  
6 . 3  
1 5 . 3  
W h e n  a n a l y z i n g  c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t y  i n  t e r m s  o f  d o l l a r  v a l u e ,  
i t  i s  i m p o r t a n t  t o  t a k e  i n f l a t i o n a r y  e f f e c t s  i n t o  a c c o u n t .  C o n s t r u c t i o n  
c o s t s  i n c r e a s e d  1 2 . 2 %  i n  1 9 7 8 ,  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  
C o m m e r c e  c o n s t r u c t i o n  c o s t  i n d e x .  B y  a d j u s t i n g  t h e  v a l u e  o f  p e r m i t s  f o r  
t h e s e  c o s t  i n c r e a s e s ,  t h e  v a l u e  o f  n o n r e s i d e n t i a l  p e r m i t s  i n  t h e  S t a t e  
a c t u a l l y  d e c l i n e d  b y  5 %  f r o m  1 9 7 7  t o  1 9 7 8 .  I n  t h e  n a t i o n ,  t h e  r e a l  
v a l u e  o f  n o n r e s i d e n t i a l  p e r m i t s  i n c r e a s e d  1 3 %.  I n  r e a l  t e r m s ,  t h e  v a l u e  
o f  r e s i d e n t i a l  p e r m i t s  f a r e d  b e t t e r  i n  S o u t h  C a r o l i n a  t h a n  i n  t h e  n a t i o n ,  
i n c r e a s i n g  b y  7 . 6 %  i n  t h e  S t a t e  v e r s u s  7 . 1 %  i n  t h e  n a t i o n .  
A s  n o t e d  a b o v e ,  t h e  r e s i d e n t i a l  s e c t o r  h a s  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  
r o l e  i n  s t r e n g t h e n i n g  c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t y  i n  t h e  S t a t e  o v e r  t h e  p a s t  
s e v e r a l  y e a r s .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  h o u s i n g  u n i t s  a u t h o r i z e d  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  g r e w  3 9 %  f r o m  1 9 7 4  t o  1 9 7 8  w i t h  a l l  p r i v a t e  a r e a s  o f  c o n s t r u c -
t i o n  s h o w i n g  s t r o n g  g r o w t h .  T h e  t o t a l  g r o w t h  o f  a l l  p r i v a t e  h o u s i n g  
u n i t s  w a s  4 3 %  w i t h  s t r u c t u r e s  o f  o n e  u n i t  g r o w i n g  3 4 %.  E x p e r i e n c i n g  t h e  
m o s t  d r a m a t i c  g r o w t h  w a s  t h e  a r e a  o f  t w o  t o  f o u r  u n i t s ,  i n c r e a s i n g  b y  
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113%. Units of five or more advanced, also, for an increase of 71%. 
Public housing showed little activity with no permits being issued in 
South Carolina in 1977 or 1978. 
HOUSING UNITS AUTHORIZED IN PERMIT ISSUING PLACES IN SOUTH CAROLINA 
1974-1978 
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I  
H O U S I N G  U N I T S  A U T H O R I Z E D  I N  P E R M I T - I S S U I N G  P L A C E S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
C a l e n d a r  Y e a r s  
1 9 7 4 - 1 9 7 8  
P e r c e n t  
C h a n g e  
1 9 7 4  1 9 7 5  1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
7 4 - 7 8  
T o t a l  H o u s i n g  U n i t s  
1 5 , 8 8 2  
1 5 , 3 5 8  1 6 , 2 1 2  2 2 , 1 3 9  2 2 , 0 4 6  3 8 . 8  
P u b l i c  H o u s i n g  U n i t s  
4 5 0  
5 1 2  
3 4 8  
0  0  - 1 0 0 . 0  
P r i v a t e  H o u s i n g  U n i t s  
1 5 , 4 3 2  
1 4 , 8 4 6  1 5 , 8 6 4  2 2 , 1 3 9  
2 2 , 0 4 6  4 2 . 9  
S t r u c t u r e s  o f  1  U n i t  
1 2 , 5 3 3  
1 2 , 1 6 6  1 3 , 7 8 6  1 8 , 5 3 2  
1 6 , 8 2 4  
3 4 . 2  
S t r u c t u r e s  o f  2 - 4  U n i t s  
6 3 2  
5 9 8  5 5 3  
6 2 2  1 , 3 4 6  
1 1 3 . 0  
S t r u c t u r e s  o f  5  o r  M o r e  
U n i t s  
2 , 2 6 7  2 , 0 8 2  
1 , 5 2 5  2 , 9 8 5  3 , 8 7 6  
7 1 . 0  
-
S o u r c e :  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s  
H o u s i n g  a c t i v i t y  b e g a n  t o  s t r e n g t h e n  c o n s i d e r a b l y  i n  1 9 7 7  a f t e r  
b e i n g  s e v e r e l y  a f f e c t e d  b y  t h e  r e c e s s i o n  i n  1 9 7 5 .  D u r i n g  1 9 7 8 ,  h o u s i n g  
a c t i v i t y  c o n t i n u e d  t h e  m o m e n t u m  o f  1 9 7 7 .  T h e r e  w e r e  2 2 . 0 4 6  h o u s i n g  
u n i t s  a u t h o r i z e d  i n  1 9 7 8 .  s l i g h t l y  b e l o w  t h e  h i g h  l e v e l  o f  2 2 , 1 3 9  i n  
1 9 7 7 .  T h e  a r e a  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  s l i g h t  d e c l i n e  w a s  s t r u c t u r e s  o f  
o n e  u n i t  t h a t  d e c l i n e d  b y  9 %  w h i l e  t h e  o t h e r  t w o  a r e a s  i n c r e a s e d .  t w o  
t o  f o u r  u n i t s  b y  a  s t r o n g  1 1 6 %  a n d  u n i t s  o f  f i v e  o r  m o r e  b y  3 0 % .  
I n  t e r m s  o f  e m p l o y m e n t ,  t h e  c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  g r e w  
b y  4 %  f r o m  1 9 7 7  t o  1 9 7 8 .  T h i s  g r o w t h  b r o u g h t  t o t a l  e m p l o y m e n t  i n  t h i s  
i n d u s t r y  t o  6 8 . 6 0 0  e m p l o y e e s ,  t h e  h i g h e s t  e m p l o y m e n t  l e v e l  s i n c e  t h e  
1 9 7 4 - 1 9 7 5  r e c e s s i o n .  A l t h o u g h  t h e  c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t y  i n  t h e  S t a t e  
c o n t i n u e s  t o  i m p r o v e .  e m p l o y m e n t  g r o w t h  i n  1 9 7 8  w a s  s o m e w h a t  b e l o w  t h e  
n a t i o n a l  i n c r e a s e  o f  9 . 9 % .  T h e  d e c r e a s e  i n  g e n e r a l  b u i l d i n g  c o n s t r u c -
t i o n  e m p l o y m e n t ,  w h i c h  c o n s i s t s  o f  r e s i d e n t i a l  a n d  n o n r e s i d e n t i a l  c o n -
s t r u c t i o n ,  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  s l o w e r  t h a n  n a t i o n a l  g r o w t h  i n  t h e  c o n -
s t r u c t i o n  s e c t o r  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h i s  s e c t o r  i n c r e a s e d  4 . 6 %  i n  t h e  
n a t i o n  w h i l e  d e c l i n i n g  2 . 3 %  i n  t h e  S t a t e .  T h e  o t h e r  c o n s t r u c t i o n  e m -
p l o y m e n t  s e c t o r s ,  h e a v y  c o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t o r s  a n d  s p e c i a l  t r a d e  c o n -
t r a c t o r s ,  w e r e  o n l y  s l i g h t l y  b e l o w  t h e  n a t i o n a l  g r o w t h  r a t e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  H e a v y  c o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t o r s  g r e w  1 0 %  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
v e r s u s  1 3 . 7 %  f o r  t h e  U .  S .  w h i l e  s p e c i a l  t r a d e  c o n t r a c t o r s  i n c r e a s e d  
b y  8 %  v e r s u s  1 0 . 8 %  f o r  t h e  U .  S .  I n  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  i n c r e a s e  d u r -
i n g  1 9 7 8  i n  s p e c i a l  t r a d e  c o n t r a c t o r s  b r i n g s  t o t a l  e m p l o y m e n t  i n  t h i s  
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PERCENT CHANGE IN CONTRACT CONSTRUCTION EMPLOYMENT 
South Carolina and United States 
1977-1978 
~:: :: 
General 
Building 
Contractors 
Heavy 
Construction 
Contractors 
Special 
Trade 
Contractors 
segment to 30,800 workers, 400 more than the highest pre-recession em-
ployment level . This is the only construction employment sector which 
has surpassed its pre-recession level. 
Over the longer period, total employment in contract construction 
declined 10% with only one sector growing, special trade contractors. 
The growth in special trade was 1.3% while general building contractors 
dropped by 20% and heavy construction dropped by 11%. One of the rea-
sons for these declines is that 1974 was an unusually fast-paced year 
for construction. The momentum of this industry was greatly slowed by 
the 1974-1975 recession and even after five years, this strength has not 
been totally regained. 
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E M P L O Y M E N T  I N  C O N T R A C T  C O N S T R U C T I O N  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
1 9 7 4  
C o n t r a c t  C o n s t r u c t i o n  
7 6 . 0  
G e n e r a l  B u i l d i n g  
C o n t r a c t o r s  3 2 . 2  
H e a v y  C o n s t r u c t i o n  
C o n t r a c t o r s  
1 3 . 5  
S p e c i a l  T r a d e  
C o n t r a c t o r s  
3 0 . 4  
C a l e n d a r  Y e a r s  
1 9 7 4 - 1 9 7 8  
( I n  T h o u s a n d s }  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
6 1 . 8  
6 1 . 5  
2 4 . 4  2 5 . 4  
1 1 . 1  1 0 . 3  
2 6 . 3  2 5 . 8  
1 9 7 7  
6 5 . 8  
2 6 . 4  
1 0 . 9  
2 8 . 5  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n  
1 9 7 8  
6 8 . 6  
2 5 . 8  
1 2 . 0  
3 0 . 8  
P e r c e n t  
C h a n g e  
7 7 - 7 8  
4 . 3  
- 2 . 3  
1 0 . 1  
8 . 1  
T h e  t o t a l  v a l u a t i o n  o f  b u i l d i n g  p e r m i t s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ' s  t e n  
l a r g e s t  c i t i e s  s h o w e d  a  d e l c i n e  o f  3 3 %  f o r  t h e  y e a r s  1 9 7 4 - 1 9 7 8 .  F i v e  
o f  t h e s e  c i t i e s  r e c o r d e d  a n  i n c r e a s e  i n  v a l u a t i o n  o f  b u i l d i n g  p e r m i t s  
o v e r  t h e  f o u r  y e a r  t i m e  p e r i o d .  F l o r e n c e  c o n t i n u e d  t o  s h o w  t h e  l a r g e s t  
i n c r e a s e  w i t h  a  c h a n g e  o f  1 2 5 %.  M y r t l e  B e a c h ,  a n  a r e a  p a r t i c u l a r l y  h a r d  
h i t  b y  t h e  1 9 7 4 - 1 9 7 5  r e c e s s i o n ,  e x p e r i e n c e d  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  g r o w t h  
w i t h  a n  i n c r e a s e  o f  9 6 %.  G r e e n w o o d ,  i n c r e a s i n g  7 7 %,  S u m t e r  i n c r e a s i n g  
3 9 %  a n d  C h a r l e s t o n  i n c r e a s i n g  1 2 %  w e r e  t h e  o t h e r  c i t i e s  t o  s h o w  p o s i -
t i v e  c h a n g e .  T h e  c i t i e s  w h i c h  d e c r e a s e d  i n  v a l u a t i o n  o f  b u i l d i n g  p e r -
m i t s  w e r e :  A n d e r s o n ,  - 1 0 . 6 %;  C o l u m b i a ,  - 2 2 . 1 %;  S p a r t a n b u r g ,  - 2 9 . 4 %;  
R o c k  H i l l ,  - 3 6 . 0 %  a n d  G r e e n v i l l e ,  - 3 9 . 8 %.  
W h e n  t h e  v a u l a t i o n  o f  b u i l d i n g  p e r m i t s  f o r  1 9 7 8  i s  c o m p a r e d  t o  
1 9 7 7 ,  f i v e  c i t i e s  s h o w  a n  i n c r e a s e .  G r e e n w o o d  e x p e r i e n c e d  s t r o n g  g r o w t h ,  
i n c r e a s i n g  b y  2 0 6 %  a n d  a l s o  C h a r l e s t o n ,  w h i c h  g r e w  r a p i d l y  d u r i n g  t h e  
l a s t  y e a r ,  i n c r e a s i n g  b y  7 3 %.  O t h e r  c i t i e s  t h a t  g r e w  w e r e :  S u m t e r ,  
3 8 %;  C o l u m b i a ,  1 8 %  a n d  R o c k  H i l l ,  3 %.  
W h e n  t h e  v a l u e  o f  b u i l d i n g  p e r m i t s  f o r  t e n  S o u t h  C a r o l i n a  c i t i e s  
i s  d e f l a t e d ,  t h e  d e c r e a s e  c h a n g e s  f r o m  a  m i n u s  1 5 %  t o  a  m i n u s  2 4 %  b e -
t w e e n  1 9 7 7  a n d  1 9 7 8 .  E v e n  t h o u g h  i n f l a t i o n  a f f e c t e d  t h e  d o l l a r  v a l u e ,  
t h e  r e a l  v a l u e  o f  b u i l d i n g  p e r m i t s  i n c r e a s e d  i n  f o u r  c i t i e s  b e t w e e n  
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VALUATION OF BUILDING PERMITS FOR TEN SOUTH CAROLINA CITIES 
Calendar Years 
1974-1978 
(Thousands of Dollars) 
- ------- -- - -- - -- - - ·-
Percent 
Change 
Cities 1974 1975 1976 1977 1978 74-78 
Anderson $ 7 ,841. 7 $ 6,385.5 $ 5,455.6 $ 12,652.6 $ 7,013.6 - 10.6 
Charleston 29,623.6 21,479.8 16,868.2 19,112.2 33.053.9 11.6 
Columbia 28,052.9 41,431.2 30,564.9 18,608.0 21,873.7 - 22.1 
Florence 8,134.2 5,720.6 32,411.5 55,947.7 18,281.0 124.7 
I Greenville 
Ul 
16,506.5 14,373.9 18,412.0 12,570.8 9,928.9 - 39.8 
...... Greenwood 6,793.7 4,009.3 13,172.3 3,926.1 12,033.2 77.1 I 
Myrt 1 e Beach 6,644.2 10,111.0 11,719.1 18,337.9 13,022.0 96.0 
Rock Hill 11,353.6 8,986.9 11,768.5 7,068.2 7,269.7 - 36.0 
Spartanburg 13,691.0 16,924.6 16,222.9 12,385.6 9,666.9 - 29.4 
Sumter* 7,568.9 9,393.2 7,195.4 7,655.9 10,538.4 39.2 
All Cities $212,441.6 $149,739.7 $182,766.4 $168,265.0 $142,681.3 - 32 . 8 
*Includes city and boundary areas outside of city limits 
Source: Federal Reserve Bank of Richmond 
1 9 7 7  a n d  1 9 7 8 .  G r e e n w o o d  s h o w e d  a  r e a l  i n c r e a s e  o f  1 7 3 %;  C h a r l e s t o n ,  
5 4 %;  S u m t e r ,  2 3 %  a n d  C o l u m b i a  5 %.  
O U T L O O K  F O R  1 9 7 9  
T h e  f i r s t  t h r e e  m o n t h s  o f  1 9 7 9  w e r e  p l a g u e d  w i t h  u n u s u a l l y  s e v e r e  
w e a t h e r ,  w i t h  a n  i c e  s t o r m  a s  w e l l  a s  a  s n o w  s t o r m  i n  F e b r u a r y .  B e t w e e n  
t h i s  s n o w  a n d  i c e ,  m o s t  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  w e r e  h a l t e d  f o r  s e v e r a l  
d a y s  d u r i n g  t h i s  q u a r t e r ,  t h e  r e s u l t  b e i n g  a  l e v e l  o f  e m p l o y m e n t  i n  c o n -
t r a c t  c o n s t r u c t i o n  i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  1 9 7 9  n e a r l y  3 %  l o w e r  t h a n  t h e  
s a m e  p e r i o d  o f  1 9 7 8 .  T h i s  d e c r e a s e  t r a n s l a t e d  i n t o  a  l o s s  o f  m o r e  t h a n  
1 , 7 0 0  j o b s .  A s  t h e  s p r i n g  a n d  s u m m e r  m o n t h s  a p p r o a c h ,  b r i n g i n g  b e t t e r  
b u i l d i n g  c o n d i t i o n s ,  e m p l o y m e n t  i n  c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  i s  e x p e c t e d  t o  
i n c r e a s e .  
O n e  r e a s o n  f o r  e x p e c t i n g  a n  u p s w i n g  i n  c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  e m -
p l o y m e n t  i s  t h a t  t h e  d o l l a r  v a l u e  o f  c o n s t r u c t i o n  p e r m i t s  f o r  t h e  f i r s t  
t h r e e  m o n t h s  o f  1 9 7 9  w e r e  u p  m o r e  t h a n  2 2 %  o v e r  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  
1 9 7 8 .  E v e n  w h e n  d e f l a t e d ,  t h e r e  w a s  g r o w t h  o f  1 0 %.  T h e  v a l u e  o f  n o n -
r e s i d e n t i a l  p e r m i t s  f o r  t h i s  t i m e  p e r i o d  g r e w  5 0 %  i n  c u r r e n t  d o l l a r s  a n d  
4 4 %  w h e n  d e f l a t e d .  T h e  r e s i d e n t i a l  s e g m e n t  g r e w  o v e r  8 %  i n  c u r r e n t  d o l -
l a r s  b u t  s h o w e d  a  d e c l i n e  o f  - 1 1 %  w h e n  a d j u s t e d  f o r  i n f l a t i o n .  
O n  a n  a n n u a l  b a s i s ,  c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  i s  e x p e c t e d  t o  e x p e r i -
e n c e  c o n t i n u e d  m o d e r a t e  g r o w t h .  T h i s  t r e n d  o f  g r a d u a l  g r o w t h  i s  c o m -
p a r a b l e  t o  n a t i o n - w i d e  t r e n d s  a n d  r e f l e c t s  a  f a i r l y  s t a b l e  e c o n o m y .  A l -
t h o u g h  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  p e o p l e  e m p l o y e d  i n  c o n t r a c t  c o n s t r u c t i o n  i s  
n o t  e x p e c t e d  t o  r e a c h  t h e  r e c o r d  h i g h s  o f  1 9 7 4 ,  1 9 7 9  w i l l  o f f e r  m o r e  
j o b  o p p o r t u n i t i e s  t h a n  1 9 7 8 ,  c o n t i n u i n g  t o  m a k e  t h e  c o n t r a c t  c o n s t r u c -
t i o n  i n d u s t r y  a  v a l u a b l e  p a r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i ' n a  e c o n o m y .  
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FINANCE 
Banking 
The continuous growth of the South Carolina economy attributed 
to the robust banking activity in the State during 1978. Indicative 
of the effects of this economic growth are various measures of banking 
activity within South Carolina, such as: the number of banking offices, 
the total amount of assets and total deposits and loans. 
In 1978, the number of banking offices in the State increased 
4.9% or by an additional 34 offices. This was a significant increment 
compared to only two additional offices during 1977. A banking office 
is defined to include all offices that actually hold deposits such as 
unit banks, main offices or branches of a banking system but excludes 
consumer installment loan offices, computer centers and other nonde-
posit installations. It also excludes "nondeposit" trust companies and 
offices and banks that report no deposits. 
NUMBER OF BANKING OFFICES, ASSETS, DEPOSITS AND LOANS 
IN SOUTH CAROLINA BANKS 
June 30, 1970, June 30, 1977 and June 30, 1978 
(Thousands of Dollars) 
Item 1978 1977 
Number of Banking Offices 727 693 
Total Assets $5,968,381 $5,337,494 
Total Deposits 5,081,294 4,557,691 
I.P.C.* Demand Deposits 2,297,490 2,056,096 
I.P.C.* Time Deposits 2,198,900 2,007,722 
Total Loans 3,383,158 2,807,635 
*I.P.C. - Individual, Partnership and Corporations 
1970 
502 
$2,525,039 
2,202,259 
1 '172 ,361 
695,737 
1,313,459 
Source: Data derived from Federal Deposit Insurance Corporation and 
Federal Reserve Bank of Richmond 
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D u r i n g  1 9 7 8 ,  t o t a l  a s s e t s  c o n t i n u e d  t h e  s t e a d y  g r o w t h  p a t t e r n  e s -
t a b l i s h e d  i n  1 9 7 7 ,  r i s i n g  1 1 . 8 %  t o  a  t o t a l  o f  $ 5 , 9 6 8 , 3 8 1 , 0 0 0 .  T h i s  
g r o w t h  r a t e  w a s  a  s u b s t a n t i a l  i m p r o v e m e n t  o v e r  t h e  3 %  i n c r e a s e  i n  a s -
s e t s  b e t w e e n  1 9 7 5  a n d  1 9 7 6 ,  a n d  t h e  1 0 %  i n c r e a s e  b e t w e e n  1 9 7 6  a n d  1 9 7 7 .  
T o t a l  d e p o s i t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  b a n k s  r o s e  b y  o v e r  h a l f  a  b i l -
l i o n  d o l l a r s  i n  1 9 7 8  f o r  a n  1 1 . 5 %  g a i n ,  t o  r e a c h  a  l e v e l  o f  $ 5 , 0 8 1 , 2 9 4 , 0 0 0 .  
T h e  h i s t o r i c a l  t r e n d  o f  t i m e  d e p o s i t s  g r o w i n g  m o r e  r a p i d l y  t h a n  d e m a n d  
d e p o s i t s  r e v e r s e d  i t s e l f  d u r i n g  1 9 7 8 ,  w 1 t h  d e m a n d  d e p o s i t s  i n c r e a s i n g  
1 1 . 7 %  a n d  t i m e  d e p o s i t s  g r o w i n g  9 . 5 % .  L o a n  d e m a n d  a c c e l e r a t e d  d u r i n g  
1 9 7 8  w i t h  t o t a l  l o a n s  i n c r e a s i n g  2 0 . 5 %  c o m p a r e d  t o  t h e  9 %  g r o w t h  r a t e  i n  
1 9 7 7 .  
C o m p e t i t i o n  b e t w e e n  t h e  c o m p o n e n t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  b a n k i n g  
o p e r a t i o n s  c o n t i n u e d  i n  1 9 7 8 .  H o w e v e r ,  t h e  c o m m e r c i a l  b a n k i n g  i n d u s t r y ,  
s a v i n g s  a n d  l o a n  a s s o c i a t i o n s ,  c r e d i t  u n t o n s  a n d  t h e  c o n s u m e r  f i n a n c e  
i n d u s t r y  i n  t h e  S t a t e ,  j o i n t l y  a n d  i n d i v i d u a l l y ,  f a c e d  a n  e c o n o m i c  e n -
v i r o n m e n t  o f  m o u n t i n g  i n f l a t i o n a r y  p r e s s u r e s  a n d  s h a r p l y  r i s i n g  i n t e r e s t  
r a t e s ,  a s  w e l l  a s  s t a t u t o r y  a n d  r e g u l a t o r y  c h a n g e s .  I n  o r d e r  t o  g a i n  
a  m o r e  i n  d e p t h  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  o v e r a l l  b a n k i n g  a c t i v i t y  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  d u r i n g  1 9 7 8 ,  e a c h  c o m p o n e n t  w i l l  b e  e x a m i n e d .  
S a v i n g s  a n d  L o a n  A s s o c i a t i o n s  
B a n k i n g  o p e r a t i o n s  c o n d u c t e d  w i t h i n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  S t a t e  a n d  
f e d e r a l l y  c h a r t e r e d  s a v i n g s  a n d  l o a n  a s s o c i a t i o n s  d u r i n g  1 9 7 8  w e r e  i n -
f l u e n c e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  e c o n o m i c  a n d  f i n a n c i a l  f a c t o r s :  a  c o n t i n u a l  
i n c r e a s e  i n  i n t e r e s t  r a t e s ,  e q u i v a l e n t  t o  a n d  s o m e t i m e s  s u r p a s s i n g  1 9 7 4  
r a t e s ,  d u e  p r i m a r i l y  t o  a  r e s p o n s e  t o  F e d e r a l  R e s e r v e  a c t i o n s  t o  d a m p e n  
i n f l a t i o n  a n d  d e f e n d  t h e  f o r e i g n  e x c h a n g e  v a l u e  o f  t h e  d o l l a r ;  a n d  h o u s -
i n g  a c t i v i t y ,  w h i c h  r e m a i n e d  u n e x p e c t e d l y  h i g h  i n  1 9 7 8 .  
T h e  e f f e c t s  o f  t h e s e  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  o n  t h e  b a n k i n g  a c t i v i t y  
o f  s a v i n g s  a n d  l o a n  a s s o c i a t i o n s  i n  t h e  S t a t e  a r e  e v i d e n t  i n  t h e  p e r -
c e n t  c h a n g e s  o f  t o t a l  a s s e t s ,  m o r t g a g e  l o a n s  a n d  t o t a l  s a v i n g s  i n  1 9 7 8 .  
T o t a l  a s s e t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  S a v i n g s  a n d  L o a n  A s s o c i a t i o n s ,  
b o t h  S t a t e  a n d  f e d e r a l l y  c h a r t e r e d ,  i n c r e a s e d  1 6 %  d u r i n g  1 9 7 8 ,  c o m p a r e d  
t o  a  s l i g h t l y  h i g h e r  i n c r e a s e  o f  1 8 %  d u r i n g  1 9 7 7 .  M o r t g a g e  l o a n s  c o n -
t i n u e d  t o  a c c o u n t  f o r  a p p r o x i m a t e l y  8 6 %  o f  t o t a l  a s s e t s  i n  1 9 7 8  a s  i n  
1 9 7 7 .  M o r t g a g e  l o a n s  i n c r e a s e d  1 7 %  d u r i n g  1 9 7 8  c o m p a r e d  t o  2 1 %  i n  
1 9 7 7  a s  S o u t h  C a r o l i n a  m a i n t a i n e d  a  r e l a t i v e l y  h i g h  l e v e l  o f  h o m e  b u i l d -
i n g  a c t i v i t y  d e s p i t e  w e a t h e r  a n d  t i g h t  m o n e t a r y  c o n d i t i o n s .  
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NUMBER OF INSURED ASSOCIATIONS, TOTAL ASSETS, MORTGAGE LOANS AND DEPOSITS 
South Carolina State and Federal Savings and Loan Associations 
June 30, 1976, 1977 and 1978 
(Millions of Dollars) 
Item 1978 1977 1976 
Number of Associations 75 74 74 
Federa 1 47 47 47 
State 28 27 27 
Total Assets $5,201 $4,485 $3,806 
Federal 3,831 3,309 2,811 
State 1,370 1,176 995 
Mortgage Loans $4,495 $3,841 $3,178 
Federa 1 3,328 2,837 2,337 
State 1,167 1,004 841 
Total Savings $4,483 $3,901 $3,313 
Federal 3,300 2,870 2,440 
State 1,183 1,031 873 
Source: State Banking Department, Annual Reports 
The largest claim against Savings and Loan Associations in South 
Carolina is their saving deposits which constitute nearly 84% of total 
liabilities. The savings growth of 15% in 1978 brought the aggregate 
savings at all associations in South Carolina to approximately $4,483,000,000. 
The prospects for State and federally chartered savings and loan as-
sociations throughout South Carolina for 1979 continue uncertain in view of 
recent setbacks in the fight against inflation. Future price trends will 
undoubtedly influence the course of open-market rates, and have a direct 
bearing on savings bank deposits, investment and earning trends. 
Credit Unions 
Credit unions throughout the State, which numbered over 200 in 1978, 
are members of five chapters serving as autonomous, political subdivisions 
of the League. These chapters, located in the Catawba, Charleston, Colum-
bia, Pee Dee and Piedmont areas of the State operate under their own by-
laws and regulations. In 1978, approximately 41% of the total number of 
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c r e d i t  u n i o n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  b e l o n g e d  t o  t h e  P i e d m o n t  c h a p t e r .  H o w -
e v e r ,  i n  t e r m s  o f  c r e d i t  u n i o n  m e m b e r s ,  w h i c h  i n c r e a s e d  a l m o s t  1 2 %  i n  
1 9 7 8 ,  ( r e a c h i n g  a  t o t a l  m a r k e t  o f  4 6 0 , 6 7 7  m e m b e r s  a n d  c o m p r i s i n g  a l m o s t  
4 0 %  o f  t h e  S t a t e ' s  h o u s e h o l d s ) ,  t h e  C h a r l e s t o n  c h a p t e r  l e d  t h e  o t h e r  
f o u r  c h a p t e r s ,  c o n s t i t u t i n g  a p p r o x i m a t e l y  3 7 %  o f  t o t a l  S t a t e  m e m b e r s h i p .  
C r e d i t  u n i o n  g r o w t h  a n d  m e m b e r  d e m a n d s  r e q u i r e  c r e d i t  u n i o n s  t o  
h a v e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  s h o r t - t e r m  a n d  l o n g - t e r m  i n v e s t m e n t  c a p a b i l i t i e s  
a n d  s o u r c e s  f o r  l o a n s .  S o u t h  C a r o l i n a  c r e d i t  u n i o n s ,  t h r o u g h  t h e  L e a g u e ' s  
c r e d i t  u n i o n  a f f i l i a t e ,  t h e  C e n t r a l  C r e d i t  U n i o n ,  h a v e  t h e  a b i l i t y  t o  
e a r n  m a x i m u m  r e t u r n  o n  t h e i r  i n v e s t m e n t s  a n d  t o  m a k e  l o w - c o s t  s h o r t - t e r m  
l o a n s .  
I t e m  
S O U T H  C A R O L I N A  C R E D I T  U N I O N S  
D e c e m b e r ,  1 9 7 0 ,  1 9 7 7  a n d  1 9 7 8  
( M i l l i o n s  o f  D o l l a r s )  
1 9 7 8  1 9 7 7  
N u m b e r  o f  C r e d i t  U n i o n s  
2 0 2  1 9 4  
N u m b e r  o f  M e m b e r s  
4 6 0 , 6 7 7  
4 1 2 , 9 0 4  
S a v i n g s  
$ 5 0 1 . 4  $ 4 3 8 . 9  
L o a n s  
$ 4 7 9 . 5  
$ 4 4 3 . 9  
A s s e t s  
$ 5 7 2 . 3  $ 5 0 9 . 4  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  C r e d i t  U n i o n  L e a g u e  
1 9 7 0  
1 8 3  
1 9 6 , 8 3 9  
$ 1 1 1 . 2  
$ 1 0 5 . 7  
$ 1 3 0 . 6  
G r o w t h  i n  t h i s  s e c t o r  i n  1 9 7 8  h a s  t a k e n  p l a c e  i n  s a v i n g s  w h i c h  
g r e w  b y  1 4 . 2 %,  l o a n s  b y  8 %  a n d  t o t a l  a s s e t s  b y  1 2 . 3 %.  T h e s e  r a t e s  o f  
g r o w t h  a r e  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r s  w h i c h  a v e r a g e d  
a p p r o x i m a t e l y  2 0 %  f o r  e a c h  o f  t h e  t h r e e  i n d i c a t o r s .  T h e  l o w e r  p e r c e n t a g e  
i n c r e a s e s  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  w h i c h  c r e a t e d  p r e s s u r e  
o n  f u n d s  a v a i l a b l e  f o r  l o a n s .  N a t i o n a l  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  s u c h  a s  i n -
f l a t i o n ,  i n c r e a s e d  d e m a n d  f o r  c o n s u m e r  l o a n s , a n d  s o a r i n g  i n t e r e s t  r a t e s  
w e r e  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r s  i n  t h e  t i g h t  m o n e y  s i t u a t i o n  a f f e c t i n g  S o u t h  
C a r o l i n a  c r e d i t  u n i o n s  t h r o u g h o u t  1 9 7 8 .  T h e  r i s e  o f  t h e  p r i m e  r a t e  t o  
1 1  3 / 4 %  i n  D e c e m b e r ,  1 9 7 8  w a s  r e f l e c t e d  i n  i n t e r e s t  r a t e s  p a i d  b y  i n s t i -
t u t i o n s  o t h e r  t h a n  c r e d i t  u n i o n s  c o m p e t i n g  f o r  f u n d s  a n d  i n  r a t e s  c h a r g e d  
f o r  l o a n s  b y  t h e  c r e d i t  u n i o n s .  
T h e  c r e d i t  u n i o n  m o v e m e n t  w a s  c o n f r o n t e d  w i t h  a  y e a r  o f  c h a l l e n g e  
d u r i n g  1 9 7 8  i n  t h e  l e g i s l a t i v e  a n d  r e g u l a t i v e  a r e n a s ,  r e s u l t i n g  i n  c o n -
s i d e r a b l e  a d j u s t m e n t s  i n  l e n d i n g  p r a c t i c e s .  C o n g r e s s  a n d  t h e  S t a t e  l e g i s -
l a t u r e  c o n s i d e r e d  t h e  f o l l o w i n g  m a j o r  i s s u e s :  b i l l s  d e a l i n g  w i t h  t r u t h -
i n - l e n d i n g  r e f o r m ,  m a n a g e m e n t  i n t e r l o c k s ,  t h e  c r e a t i o n  o f  a  C e n t r a l  L i q -
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uidity Fund, consumer rights in electronic funds transfer systems, share 
certificates for State credit unions, invasion of financial privacy, 
placement of credit unions under the South Carolina Uniform Consumer 
Credit Code and credit union taxation. Many regulations affecting credit 
unions went into effect in 1978 including share certificate authorization, 
fixed asset restriction, loan sale permission, Regulation Z amendments, 
investment restrictions and participation lending authority. 
Consumer Finance 
The consumer finance industry in the State operated in healthy 
competition with the commercial banking industry and credit unions dur-
ing 1978. 
Consumer finance institutions are licensed to operate in compli-
ance with the terms and provisions of the Code of Laws of South Carolina 
in 1976. Currently, there are two types of licensed lenders in the State. 
Legislative action, effective September 29, 1976, created the supervised 
licensee, who is governed by the Consumer Protection Code. The other 
type of lender licensed in South Carolina is known as the restricted li-
censee, who is regulated by the Consumer Finance Act. The main differ-
ence between these lenders is the rate of interest they can charge. The 
Consumer Finance Division of the Board of Financial Institutions is re-
sponsible for the licensing, supervision and examination of both restricted 
and supervised licensees. 
In 1978, figures indicate the number of restricted licensees in 
the State declined slightly to 292 licensees, while 413 supervised li-
censees were approved, an increase of 9.8%. Actually, no decline oc-
curred, but a shift, as some restricted licensees elected to become super-
vised licensees. 
SOUTH CAROLINA RESTRICTED AND SUPERVISED LENDERS 
1977-1978 
Restricted Lenders Supervised Lenders 
% % 
Item 1978 1977 Change 1978 1977 Change 
Number of Licensees 292 294 -.7 413 376 9.8 
Number of Loans Made 370,783 358,398 3.5 260,018 244,298 6.4 
Amount of Loans Made 
(In Thousands) $107,587 $101,960 5.5 $ 366,486 $ 299,674 22.3 
Average Amount of 
Loans Made $289.41 $284.49 1.7 $1,409.47 $1,226.67 14.9 
Source: State Board of Financ1al Institut1ons, Consumer F1nance D1v1S10n 
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I n  S o u t h  C a r o l i n a ,  d u r i n g  1 9 7 8 ,  3 7 0 , 7 8 3  r e s t r i c t e d  l o a n s  w e r e  
m a d e  c o m p a r e d  t o  2 6 0 , 0 1 8  s u p e r v i s e d  l o a n s .  H o w e v e r ,  t h e  p e r c e n t a g e  
i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  s u p e r v i s e d  l o a n s  w a s  6 . 4 %,  a l m o s t  t w i c e  t h e  
p e r c e n t a g e  i n c r e a s e  o f  3 . 5 %  i n  r e s t r i c t e d  l o a n s  m a d e  i n  t h e  S t a t e .  
T h e  d o l l a r  a m o u n t  o f  s u p e r v i s e d  l o a n s  m a d e  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  
i n  1 9 7 8  r o s e  a  h e a l t h y  2 2 . 3 %  r e a c h i n g  a  t o t a l  o f  $ 3 6 6 , 4 8 6 , 0 0 0 .  S i m u l -
t a n e o u s l y ,  t h e  d o l l a r  a m o u n t  o f  r e s t r i c t e d  l o a n s  g r e w  5 . 5 %,  a m o u n t i n g  t o  
$ 1 0 7 , 5 8 7 , 0 0 0 .  A  f u r t h e r  a n a l y s i s  o f  s u p e r v i s e d  l o a n s  i n d i c a t e s  t h a t  a p -
p r o x i m a t e l y  3 8 %  o f  t h e  n u m b e r  o f  l o a n s  m a d e  i n  1 9 7 8 ,  o r  9 8 , 0 9 1  l o a n s ,  
w e r e  s a l e s  f i n a n c e  a c c o u n t s .  T h e  l a t t e r  w a s  a n  i n c r e a s e  o f  n e a r l y  2 0 %  
o v e r  t h e  n u m b e r  o f  1 9 7 7  a c c o u n t s  t h r o u g h  s a l e s  f i n a n c e .  T h e  t o t a l  a m o u n t  
o f  t h e s e  a c c o u n t s  i n c r e a s e d  3 6 . 2 %  d u r i n g  1 9 7 8  w h i l e  t h e  a v e r a g e  a m o u n t  
o f  a c c o u n t s  i n c r e a s e d  1 3 . 7 %.  A  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  s u p e r -
v i s e d  l o a n s  w a s  a t t r i b u t e d  t o  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  a n d  d o l l a r  a m o u n t  
o f  r e a l  e s t a t e  l o a n s  m a d e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  d u r i n g  1 9 7 8 .  
S A L E S  F I N A N C E  T H R O U G H  L I C E N S E D  L O A N S  B Y  S U P E R V I S E D  L E N D E R S  
I N  S O U T H  C A R O L I N A  
1 9 7 7 - 1 9 7 8  
I t e m  
1 9 7 8  1 9 7 7  
N u m b e r  o f  A c c o u n t s  9 8 , 0 9 1  
8 1 , 9 0 2  
A m o u n t  o f  A c c o u n t s  
( I n  T h o u s a n d s )  $ 1 0 9 , 6 5 7  $ 8 0 , 5 1 4  
A v e r a g e  A m o u n t  o f  
A c c o u n t s  $ 1 , 1 1 7 . 9  
$ 9 8 3 . 0 6  
-
P e r c e n t  
C h a n g e  
1 9 . 8  
3 6 . 2  
1 3 . 7  
S o u r c e :  S t a t e  B o a r d  o f  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n s ,  C o n s u m e r  F i n a n c e  D i v i s i o n  
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INSURANCE 

INSURANCE 
The expansion in the economy of South Carolina, combined with the 
inflationary effects on insurance requirements, contributed to solid ad-
vances in the insurance sector of the State in 1977. This was reflected 
in all measures of performance in the insurance industry: the dollar 
amounts and percentage increases in insurance premiums and the net in-
come of South Carolina-based insurance companies. 
All insurance companies, both out-of-State and in-State, exhibited 
strong performance in terms of premiums paid by South Carolinians in 1977, 
the last full year for which data is available. In 1977, premiums paid 
by South Carolinians amounted to an increase of 17.7% reaching a record 
high of $1,581,477,533 compared to $1,344,542,212 in 1976. 
Accident and health insurance maintained a moderate lead over 
life and property insurance, showing a 21.5% increase in premiums paid, 
almost 7 percentage points higher than the average annual percentage in-
crease in premiums paid from 1968 to 1977 of 14.6%. This increase was 
attributed to a rise in the cost of items connected with health care de-
livery and the additional cost of expanded coverages. 
PERCENT CHANGE IN TOTAL PREMIUMS PAID BY SOUTH CAROLINIANS 
1976-1977 
Percent 
21.5% 
20 
10 
o~---
Source: South Carolina Department of Insurance, Seventy-
First Annual Report 
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I n  1 9 7 7 ,  l i f e  i n s u r a n c e  p r e m i u m s  r o s e  1 7 . 4 %,  s u b s t a n t i a l l y  m o r e  
t h a n  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  i n c r e a s e  o f  9 . 2 %  o v e r  t h e  p a s t  t e n  y e a r s .  F r o m  
1 9 6 8  t o  1 9 7 7 ,  t h e  g r o w t h  i n  p r e m i u m s  p a i d  f o r  l i f e  i n s u r a n c e  h a s  b e e n  
3 . 8  p e r c e n t a g e  p o i n t s  l o w e r ,  o n  t h e  a v e r a g e ,  t h a n  p r e m i u m s  p a i d  f o r  
p r o p e r t y  a n d  c a s u a l t y  i n s u r a n c e .  H o w e v e r ,  i n  1 9 7 7 ,  p r e m i u m s  p a i d  b y  
S o u t h  C a r o l i n i a n s  f o r  p r o p e r t y  a n d  c a s u a l t y  i n s u r a n c e  r o s e  1 5 . 3 %,  s l i g h t -
l y  l e s s  t h a n  t h e  i n c r e a s e  e x p e r i e n c e d  i n  l i f e  i n s u r a n c e  p r e m i u m s .  C o m -
p a r i n g  t h i s  1 5 . 3 %  i n c r e m e n t  d u r i n g  1 9 7 7  t o  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  p r e c e n t a g e  
i n c r e a s e  b e t w e e n  1 9 6 8  a n d  1 9 7 7 ,  g r o w t h  i n  p r e m i u m s  p a i d  f o r  p r o p e r t y  a n d  
c a s u a l t y  i n s u r a n c e  m a i n t a i n e d  a  h e a l t h y  l e v e l ,  a l t h o u g h  g r o w t h  s l o w e d  i n  
c o m p a r i s o n  t o  t h e  2 5 . 1 %  i n c r e a s e  i n  p r o p e r t y  a n d  c a s u a l t y  p r e m i u m s  w r i t -
t e n  d u r i n g  1 9 7 6 .  
T O T A L  P R E M I U M S  P A I D  B Y  S O U T H  C A R O L I N I A N S  F O R  I N S U R A N C E  
A v e r a g e  
A n n u a l  
%  %  
C h a n g e  C h a n g e  
I n s u r a n c e  
1 9 6 8  1 9 7 6  
1 9 7 7  (
1
7 6 -
1
7 7 )  
( I  6 8 - I  7 7 )  
L i f e  
$ 2 0 3 , 1 6 8 , 2 0 4  
$  
3 7 8 , 5 2 9 , 6 0 3  
$  
4 4 4 , 2 2 4 , 3 7 9  
1 7 . 4 %  
9 . 2 %  
A c c i d e n t  &  
H e a l t h  1 3 7 , 1 9 3 , 1 8 9  
3 8 4 , 3 4 2 , 1 5 8  4 6 7 , 1 1 7 , 3 7 3  
2 1 . 5  1 4 . 6  
P r o p e r t y  &  
C a s u a l t y  2 2 6 , 1 2 1 , 4 8 6  5 8 1 , 2 8 2 , 4 5 1  6 7 0 , 1 3 5 , 7 8 1  1 5 . 3  1 3 . 0  
T O T A L  $ 5 6 6 , 4 8 2 , 8 7 9  $ 1 , 3 4 4 , 1 5 4 , 2 1 2  $ 1 , 5 8 1 , 4 7 7 , 5 3 3  1 7 . 7  
1 2 . 2  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  I n s u r a n c e ,  S e v e n t y - F i r s t  A n n u a l  R e -
p o r t  
D u r i n g  1 9 7 7 ,  t h e  s h a r e  o f  b u s i n e s s  t r a n s a c t e d  i n  t h e  S t a t e  b y  
S o u t h  C a r o l i n a  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  o f  w h i c h  t h e r e  a r e  2 9  l i f e ,  a c c i d e n t  
a n d  h e a l t h  c o m p a n i e s  a n d  3 5  p r o p e r t y  a n d  c a s u a l t y  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  
d r o p p e d  s l i g h t l y  f r o m  3 6 . 3 %  o f  t h e  t o t a l  i n  1 9 7 6  t o  3 4 . 8 %  o f  t h e  t o t a l  
i n  1 9 7 7 .  T h e  t o t a l  a m o u n t  o f  p r e m i u m  i n c o m e  f r o m  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  r o s e  1 2 . 8 %  f r o m  $ 4 8 8 , 5 7 1 , 7 2 6  i n  1 9 7 6  t o  $ 5 5 0 , 8 8 8 , 6 4 4  
i n  1 9 7 7 .  
T h e  l a r g e s t  p e r c e n t a g e  g a i n  i n  p r e m i u m s  p a i d  w a s  t o  p r o p e r t y  a n d  
c a s u a l t y  c o m p a n i e s ,  w h i c h  s h o w e d  a  1 6 . 3 %  i n c r e a s e  i n  a l l  s t a t e s  i n  w h i c h  
S o u t h  C a r o l i n a  c o m p a n i e s  o p e r a t e  w i t h  a  2 0 %  i n c r e a s e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
p r e m i u m s .  P r o p e r t y  a n d  c a s u a l t y  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  o p e r a t i n g  i n  o t h e r  
s t a t e s ,  i n c l u d i n g  S o u t h  C a r o l i n a ,  a c c o u n t 2 d  f o r  5 7 %  o f  t h e  t o t a l  p r e -
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mium income derived from all types of insurance companies in South Caro-
lina. Premiums paid to life, accident and health companies in all the 
states in which South Carolina companies operate increased 8.4% in 1977 
and constituted 43% of the total premium income from South Carolina in-
surance companies. 
PREt~IUMS PAID TO SOUTH CAROLINA INSURANCE COMPANIES 
% 
Insurance 1976 1977 Change 
Life, Accident & Health 
All states in which 
S. C. companies operate $218,169,659 $236,459,349 8.4% 
Life Accident & Health 
S. C. only $108,506,215 $113,459,416 4.6 
Property & Casualty 
All states in which 
S. C. companies operate $270,402,067 $314,429,295 16.3 
Property & Casualty 
S. C. only $197,597,465 $237,189,925 20.0 
TOTAL, ALL PREMIUM 
INCOME OF S. C. 
INSURANCE COMPANIES $488,571,726 $550,888,644 12.8 
Net Income, S. C. Life, 
Accident & Health 
Insurance Companies $ 18,212,490 $ 24,405,599 34.0 
Net Income, S. C. 
Property & Casualty 
Insurance Companies $ 7,372,520 $ 25,104,143 241.0 
TOTAL NET INCOME, 
S. C. INSURANCE 
COMPANIES $ 25,585,010 $ 49,509,742 93.5 
Source: South Carolina Department of Insurance, Seventy-First Annual 
Report 
The total net income derived from South Carolina insurance compa-
nies increased 93.5% during 1977 from $25,585,010 in 1976 to $49,509,742 
in 1977. The net income of South Carolina life, accident and health in-
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. .  
s u r a n c e  c o m p a n i e s  i n c r e a s e d  3 4 %  d u r i n g  1 9 7 7 ,  a c c o u n t i n g  f o r  4 9 %  o f  t h e  
t o t a l  n e t  i n c o m e  f r o m  S o u t h  C a r o l i n a  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  w h i l e  S o u t h  
C a r o l i n a  p r o p e r t y  a n d  c a s u a l t y  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  e x p e r i e n c e d  a n  i n -
c r e a s e  o f  2 4 1 %,  d u e  p r i m a r i l y  t o  b e t t e r  l o s s  r e s u l t s  a n d  c o n s t i t u t e d  
5 1 %  o f  t h e  t o t a l  n e t  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  a l l  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  t h r o u g h -
o u t  t h e  S t a t e .  
D u r i n g  t h e  p a s t  t e n  y e a r s ,  t h e  g r o w t h  o f  t h e  i n s u r a n c e  b u s i n e s s ,  
i n  g e n e r a l ,  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  b e e n  s t r o n g .  T h e  
l a r g e s t  p e r c e n t a g e  i n c r e a s e  o v e r  t h i s  d e c a d e  o c c u r r e d  i n  i n s u r a n c e  p r e -
m i u m s  p a i d  b y  S o u t h  C a r o l i n i a n s ,  w h i c h  r o s e  2 2 3 %  f r o m  $ 4 9 0 , 0 6 4 , 9 9 9  i n  
f i s c a l  y e a r  1 9 6 6 - 1 9 6 7  t o  $ 1 , 5 8 1 , 4 7 7 , 5 3 3  i n  f i s c a l  y e a r  1 9 7 7 - 1 9 7 8 .  F i l -
i n g s  p r o c e s s e d  b y  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i n  t e r m s  o f  r a t e s ,  
m a n u a l s  a n d  f o r m s  a m o u n t e d  t o  2 5 , 9 0 1  f i l i n g s  d u r i n g  f i s c a l  y e a r  1 9 7 7 - 1 9 7 8 ,  
a  1 6 0 %  i n c r e a s e  o v e r  t h e  n u m b e r  o f  f i l i n g s  i n  f i s c a l  y e a r  1 9 6 6 - 1 9 6 7 .  E m -
p l o y m e n t  i n  f i n a n c e ,  i n s u r a n c e  a n d  r e a l  e s t a t e  g r e w  6 7 . 8 %  d u r i n g  t h i s  
t e n  y e a r  i n t e r v a l  c o m p a r e d  t o  a  g r o w t h  r a t e  o f  4 8 . 6 %  f o r  t o t a l  n o n f a r m  
w a g e  a n d  s a l a r y  e m p l o y m e n t  i n  t h e  S t a t e .  T h e  n u m b e r  o f  a n n u a l  l i c e n s e s  
i s s u e d  f o r  a g e n t s ,  b r o k e r s ,  a d j u s t e r s ,  a p p r a i s e r s  a n d  a g e n c i e s  e x p e r i e n c e d  
a  h e a l t h y  g a i n  o f  6 2 %  o v e r  t h i s  t e n  y e a r  p e r i o d .  A  m o d e r a t e  g a i n  o f  3 6 %  
o c c u r r e d  i n  t h e  n u m b e r  o f  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  l i c e n s e d  a n d  s u p e r v i s e d  i n  
t h e  S t a t e  d u r i n g  t h i s  s a m e  t i m e  p e r i o d .  
I t e m  
N u m b e r  o f  C o m p a n i e s  
L i c e n s e d  a n d  S u p e r -
v i s e d  
A n n u a l  L i c e n s e s  f o r  
A g e n t s ,  B r o k e r s ,  
A d j u s t e r s ,  A p p r a i s e r s  
a n d  A g e n c i e s  
I n s u r a n c e  P r e m i u m s  
P a i d  b y  S o u t h  
C a r o l i n i a n s  
F i l i n g s  P r o c e s s e d  
( R a t e s ,  M a n u a l s  
&  F o r m s )  
E m p l o y m e n t  i n  F i n a n c e ,  
I n s u r a n c e  &  R e a l  E s t a t e  
A C T I V I T Y  G R O W T H  
1 9 6 7 - 1 9 7 8  
F Y  1 9 6 6 - 1 9 6 7  
7 1 2  
3 4 , 4 2 1  
$ 4 9 0 , 0 6 4 , 9 9 9  
9 , 9 6 6  
2 5 , 3 9 2  
F Y  1 9 7 7 - 1 9 7 8  
9 6 8  
5 5 , 6 2 8  
$ 1 , 5 8 1 , 4 7 7 , 5 3 3  
2 5 , 9 0 1  
4 2 , 6 0 0  
%  
I n c r e a s e  
3 6 . 0 %  
6 2 . 0  
2 2 3 . 0  
1 6 0 . 0  
6 7 . 8  
- -
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  I n s u r a n c e ,  S e v e n t y - F i r s t  A n n u a l  R e -
p o r t  
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AGRICUl lURE 

AGRICULTURE 
Despite the fact that the number of farms declined during 1978 , 
as has been the trend since 1920, except for 1933 and 1936 when slight 
increases occurred, the agricultural sector continues to play a major 
role in the economy of South Carolina. Although farms are fewer, they 
are much larger and the substitution of capital for labor has had a 
significant impact on farm production. Mechanization, other techno-
logical improvements such as hybrid seeds, pesticides, herbicides and 
better farm management practices have combined to bring about tremen-
dous gains in output per farm. In addition to farming, there are many 
related industries, from the production and supply of fertilizers and 
farm equipment to packing and shipping of farm products, which combine 
to give a substantial boost to the overall economy of South Carolina. 
Farm Definition Changes 
The definition of a farm was changed in December, 1978 to in-
clude only places which have annual sales of agricultural products of 
$1,000 or more, according to the South Carolina Crop and Livestock Re-
NUMBER OF FARMS AND AVERAGE SIZE OF FARM IN SOUTH CAROLINA 
Number of Farms 1978 Average Size 
• Old Definition 
Of Farm 
500 II New Definition 
400 
300 
200 
100 
0----L-- 0 
Number of Farms Average Size of Farm 
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porting Service. The old definiUon of a farm included places of ten or 
more acres that had annual sales of agricultural products of $50 or more 
and places of less than ten acres that had annual sales of $250 or more. 
For South Carolina, the change in farm definition reduced the 
farm count in 1978 from 43,000 to 36,000. This was a decline of 16%. 
Total land in farms, however, was reduced only 12%; 7,500,000 acres to 
6,600,000 acres. The average size of farms under the new definition is 
183 acres compared to 174 acres under the old definition. 
For the United States, the change in farm definition reduced the 
number of farms by 11% for 1978. Differences between the old and new 
definitions in 1978, 1977, 1976 and 1975 were 302,000; 297,000; 284,000 
and 276,000, respectively. Land in farms estimates were reduced about 
2% under the new definition. 
NUMBER OF FARMS AND LAND IN FARMS 
1975-1979 
Number of Farms 
(Thousands) 
Year 
Old Defi-~New Defi 
nition nition 
1975 45 36 
1976 45 36 
1977 45 36 
1978 43 36 
1979* ** 35 
1975 2,767 2,491 
1976 2,738 2,454 
1977 2,706 2,409 
1978 2,672 2,370 
1979* ** 2,330 
*Preliminary 
**Series discontinued 
Land- In-Farms 
(Thousand Acres) 
01 d Defi- ~ New Defi-
nit ion nit ion 
South Carolina 
7,700 6,800 
7,700 6,800 
7,700 6,700 
7,500 6,600 
** 6,500 
United States 
1,081,448 1,062,723 
1,078,263 1,059,148 
1,075,003 1,054,798 
1,072,053 1,052,018 
** 1,048,768 
Average Size 
Of Farm 
(Acres) 
01 d Defi -l New Defi-
nition nition 
171 189 
171 189 
171 186 
174 183 
** 186 
391 427 
394 432 
397 438 
401 444 
** 450 
Source: United States Department of Agriculture, South Carolina Crop and 
Livestock Reporting Service 
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1978 Developments 
This past year was rather unusual for agriculture in South Caro-
lina. Temperatures averaged below normal in all parts of the State 
during the first three months of the year and also in May and October. 
~1ost parts of the State were also colder than normal in April. It was 
the third coldest January on record in most areas with only 1977 and 
1940 being colder. February was also one of the coldest months on 
record. Only in two months of the year, September and November, did 
temperatures average above normal in all areas. September was the 
hottest since 1973 and November was unusually warm averaging 2.9 to 
6.4 degrees above normal in all areas. The cold spring delayed blos-
soming of fruit trees and most farm activities, putting planting and 
most other agricultural operations behind normal by the end of April. 
Hail fell in the three consecutive months of March, April and May, do-
ing considerable damage to peaches in the Ridge and Piedmont areas. 
Some apples were also damaged. 
TOTAL PRODUCTION OF LEADING FARM INCOME PRODUCING COMMODITIES 
IN SOUTH CAROLINA 
1978 
Eggs produced (thousands) ..........•......................... 1,409,000 
Soybeans for beans production* (thousand bushels) ............ 32,340 
Cattle and calves (inventory numbers)........................ 690,000 
Milk production (thousand pounds) ............................ 510,000 
Hogs and pigs (inventory numbers) ............................ 525,000 
1Tobacco production* (thousands pounds) . ..... : ............... 150,520 
2cotton production* (bales) ........................... ....... 112,000 
3Peaches production* (thousands units) . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 6,250 
*Preliminary 
1Flue-cured tobacco, type 13 
2480-pound net weight bales 
3Production in 48-pound equivalents. Utilized production. 
Source: United States Department of Agriculture, South Carolina Crop and 
Livestock Reporting Service 
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V A L U E  O F  P R O D U C T I O N  O F  S O U T H  C A R O L I N A  M A J O R  C R O P S *  
1 9 7 8  
( T h o u s a n d s  o f  D o l l a r s )  
* P r e l i m i n a r y  
R a i n f a l l  a l s o  f o l l o w e d  a n  u n u s u a l  p a t t e r n .  T h e  f i r s t  m o n t h  o f  
t h e  y e a r  w a s  o n e  o f  t h e  w e t t e s t  J a n u a r y ' s  o n  r e c o r d .  T h i s  w a s  t h e  
o n l y  m o n t h  i n  1 9 7 8  t h a t  s a w  a b o v e  a v e r a g e  r a i n f a l l  i n  a l l  a r e a s .  T h e  
t r e n d  r e v e r s e d  i t s e l f  a s  F e b r u a r y  r a i n f a l l  a v e r a g e d  f a r  b e l o w  n o r m a l  
i n  a l l  a r e a s .  R a i n f a l l  a l s o  a v e r a g e d  b e l o w  n o r m a l  i n  a l l  b u t  o n e  a r e a  
i n  J u n e  a n d  i n  a l l  a r e a s  d u r i n g  M a r c h ,  J u l y ,  S e p t e m b e r  a n d  O c t o b e r .  
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Corn, hay crops and late soybeans were affected by the dry weather, but 
yields were not damaged as severely as they were in 1977. The first 
freezing weather of the fall came to most locations on December lOth, 
the latest first freeze date in more than forty years. 
Even with the colder temperatures retarding agricultural pro-
gress in the first half of 1978 and the dry weather reducing yields 
during much of the growing season, value of South Carolina's agricul-
FARM INCOME COMPONENTS FOR SOUTH CAROLINA 
Million Dollars 
1,000--------------------------------------------
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t u r a l  p r o d u c t i o n  i m p r o v e d  d r a s t i c a l l y  i n  1 9 7 8 .  V a l u e  o f  p r o d u c t i o n  i n  
1 9 7 8  f o r  e v e r y  m a j o r  f i e l d  c r o p  w a s  g r e a t e r  t h a n  i n  1 9 7 7 .  T h e  i n c r e a s e  
i n  v a l u e  o f  p r o d u c t i o n  i n  1 9 7 8  f o r  m o s t  c r o p s  w a s  d u e  t o  b e t t e r  y i e l d s ,  
h i g h e r  p r i c e s  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  b o t h .  
W h e n  t h e  1 9 7 8  c r o p  s e a s o n  i s  c o m p a r e d  w i t h  t h a t  o f  1 9 7 7 ,  i t  i s  
e v i d e n t  t h a t  S o u t h  C a r o l i n a  f a r m e r s  f a i r e d  c o n s i d e r a b l y  b e t t e r  e v e n  
t h o u g h  m a n y  a r e a s  o f  t h e  S t a t e  d i d  s u f f e r  d a m a g e  f r o m  d r y  w e a t h e r  d u r -
i n g  t h e  e a r l y  s u m m e r .  A l o n g  w i t h  h i g h e r  y i e l d s  i n  1 9 7 8 ,  p r i c e s  r e -
c e i v e d  f o r  m o s t  c r o p s  w e r e  a b o v e  t h e  l o w  p r i c e s  o f  1 9 7 7 .  T h e  a v e r a g e  
p e r  b u s h e l  p r i c e  r e c e i v e d  f o r  c o r n  b y  P a l m e t t o  S t a t e  f a r m e r s  w a s  $ 2 . 2 5  
i n  1 9 7 8  c o m p a r e d  w i t h  $ 1 . 9 1  i n  1 9 7 7 .  C o m b i n i n g  t h i s  h i g h e r  c o r n  p r i c e  
i n  1 9 7 8  w i t h  t h e  1 9  b u s h e l  p e r  a c r e  i n c r e a s e  i n  y i e l d ,  f a r m e r s  r e -
c e i v e d  $ 5 5  p e r  a c r e  m o r e  i n  1 9 7 8  t h a n  i n  1 9 7 7 .  U s i n g  t h e  s a m e  m e t h o d  
o f  c a l c u l a t i o n ,  f a r m e r s  r e c e i v e d  $ 1 8  p e r  a c r e  m o r e  f o r  s o y b e a n s  i n  1 9 7 8  
t h a n  i n  1 9 7 7 .  
C o t t o n  f a i  r e d  e v e n  b e t t e r  t h a n  c o r n  o r  s o y b e a n s .  H a r v e s t i n g  
w e a t h e r  w a s  n e a r  i d e a l ,  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  1 9 7 8  c r o p  w a s  t h e  b e s t  
e v e r .  W i t h  b o t h ,  y i e l d  p e r  a c r e  a n d  p r i c e s  r e c e i v e d ,  u p  s h a r p l y  i n  
1 9 7 8 ,  f a r m e r s  r e c e i v e d  $ 1 5 9  p e r  a c r e  m o r e  i n  1 9 7 8  t h a n  i n  1 9 7 7 .  
P E R C E N T  C H A N G E  I N  P R O D U C T I O N  I N  S E L E C T E D  C R O P S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
1 9 7 7 - 1 9 7 8  
1 / )  
. . c :  
1 -
c : : (  
0 . .  0 . .  
0 -
0  
( I )  : : : ; : :  
V l  0 . .  
. . - -
c .  
+ >  
c .  
( I )  
c : : (  
( I )  
: ; :  
V l  
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The final outcome for 1978 crop production was as follows: 
production of corn, cotton, tobacco, soybeans, oats, barley, rye, sor-
ghum, hay, peanuts and sweet potatoes increased during 1978 while pro-
duction of wheat decreased. The 1978 peach and pecan production was 
above the 1977 production while apple production was down. Production 
in thousand of units (for 1977 and 1978, respectively) for those crops 
showing an increase in production in 1978 are as follows: corn, 
24,840 vs. 30,250 bushels; cotton, 109 vs. 112 bales; tobacco, 138,720 
vs. 150,520 pounds; soybeans, 26,650 vs. 32,340 bushels; oats, 2,530 vs. 
3,900 bushels; barley, 840 vs. 1,128 bushels; rye, 640 vs. 836 bushels; 
sorghum for grain, 192 vs. 480 bushels; hay, 396 vs. 444 tons; peanuts, 
31,200 vs. 35,720 pounds; sweet potatoes, 209 vs. 252 hundredweight; 
peaches, 267,000 vs. 300,000 pounds (utilized}; pecans, 3,000 vs, 4,500 
pounds. Production in thousand of units for those crops which showed a 
decrease are as follows: wheat, 2,755 vs. 2,574 bushels and apples, 
25,000 vs. 21,000 pounds. 
CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS AND REALIZED INCOME 
IN SOUTH CAROLINA 
1976 and 1977 
Change Over The Year 
Item 1976 1977* Net Percent 
Total cash receipts from 
farm marketings** 
(thousands) $833,880 $762,426 - $71 ,454 - 8.6 
Cash receipts from live-
stock and livestock 
produce $277,785 $277,238 - $ 547 - .2 
Cash receipts from crops** $556,095 $485,188 - $70,907 -12.8 
Average income per farm 
before inventory adjust-
ment (dollars)** 
Realized gross $ 21,049 $ 20,253 - $ 796 - 3.8 
Realized net $ 4,296 $ 2,670 - $ 1,626 -37.8 
Forest products*** 217,885 269,075 51,190 23.5 
*Preliminary 
**Excludes sales of all forest products 
***Total value of forest products from all of South Carolina's woodlands 
as determined by the Forestry Department, Clemson University. Data 
not available prior to 1975. 
Source: United States Department of Agriculture, Economic Research Ser-
vice, Farm Income Situation 
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T h e  U .  S .  a n n u a l  a v e r a g e  P a r i t y  R a t t o  d e c l i n e d  t o  6 7  i n  D e c e m b e r ,  
1 9 7 8 .  T h e r e  h a s  b e e n  a  s t e a d y  d e c l i n e  i n  t h e  P a r i t y  R a t i o  s i n c e  1 9 5 0  
w h e n  i t  w a s  1 0 1 % .  T h i s  f a c t ,  i n  a d d i t i o n  t o  o t h e r s ,  h a s  c a u s e d  S o u t h  
C a r o l i n a  f a r m e r s  a l o n g  w i t h  f a r m e r s  t h r o u g h o u t  t h e  n a t i o n  t o  o r g a n i z e  
t h e  A m e r i c a n  A g r i c u l t u r e  M o v e m e n t .  O n e  o f  t h e i r  o b j e c t i v e s  i s  t o  h o l d  
p r o d u c t s  o f f  t h e  m a r k e t  u n t i l  1 0 0 %  o f  P a r i t y  i s  a c h i e v e d .  
U .  S .  I N D E X E S  O F  P R I C E S  R E C E I V E D  &  P A I D  &  P A R I T Y  R A T I O S :  
I n d e x e s  o f  P r i c e s  R e c e i v e d  &  P a i d  b y  U .  S .  F a r m e r s  &  P a r i t y  R a t i o s  
( 1 9 1 0 - 1 9 1 4  =  1 0 0  B a s e )  
P a r i t y  
I n d e x  R a t i o  
8 0 0  1 2 0  
• •  
• .  ~u, .  
• •  
• •  
• •  
• • •  
• • • • • • • • •  
1 9 5 5  
1 9 6 0  
1 1 0  
1 0 0  
9 0  
8 0  
7 0  
6 0  
0  
1 9 6 5  1 9 7 0  
1 9 7 5  1 9 7 8  
T h e  P a r i t y  R a t i o  m e a s u r e s  t h e  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  p r o d u c t s  s o l d  
b y  f a r m e r s  i n  t e r m s  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  t h e y  b u y  c o m p a r e d  t o  t h e i r  p u r -
c h a s i n g  p o w e r  i n  t h e  b a s e  p e r i o d  1 9 1 0 - 1 9 1 4 .  A s  o f  a n y  g i v e n  d a t e ,  i t  i s  
c o m p u t e d  b y  d i v i d i n g  t h e  I n d e x  o f  P r i c e s  R e c e i v e d  b y  F a r m e r s  b y  t h e  I n d e x  
o f  P r i c e s  P a i d  b y  F a r m e r s .  I f  t h e  r e s u l t  i s  a b o v e  1 0 0  ( t h a t  i s ,  i f  t h e  
P r i c e s  R e c e i v e d  I n d e x  i s  h i g h e r  t h a n  t h e  P r i c e s  P a i d  I n d e x ) ,  p r o d u c t s  
- 8 2 -
sold by farmers have an average per unit purchasing power higher than 
in 1910-1914. On the other hand, when the result is below 100, the 
average per unit purchasing power of commodities sold by farmers is 
less than in the base period. 
OUTLOO K FOR 1979 
The January Intentions Survey, conducted in early January by 
the South Carolina Crop and Livestock Reporting Service, indicated 
that farmers will increase their soybean, cotton and barley acreage 
in 1979 but will plant fewer acres of corn, sorghum and oats. 
The survey, based on reports from over 850 farmers, indicated 
that early intentions are to increase soybean acreage by 90,000 acres 
to a record high 1,600,000. This represents an increase of 6%. Grow-
ers plan to increase cotton acreage by 19% to 125,000 acres. Barley 
planting intentions of 29,000 acres are up 7% from 1978. Corn acreage 
in 1979 is expected to total 625,000 acres -- down 2% from the 640,000 
acres planted in 1978. Planted acreage of oats, including both fall 
and spring sown, is expected to total 110,000 acres -- down 19% from 
last year. Sorghum intentions of 26,000 acres are down 10% from a 
year ago. Total feed grain acreage (corn, oats, barley, sorghum) is 
expected to be 5% below last year. 
A report on winter wheat and rye seeded in South Carolina during 
the fall of 1978 was released in December, 1978 showing wheat acreage 
up 26% at 120,000 and rye acreage up 4% at 130,000 acres seeded. 
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TRANSPORTATION 
Highway 
The South Carolina Department of Highways and Public Transporta-
tion is responsible for the planning, construction and maintenance of 
the State highway system, composed of approximately 39,000 miles of 
roadways. The largest component of the highway system in South Caro-
lina is the 28,875 miles of secondary roads, sometimes incorrectly re-
ferred to as farm-to-market roads, but serving both urban and rural 
areas on all but 1,346 miles of paved roads. Encompassing the other 
main highway arteries throughout the State are 9,338 miles of primary 
highways and 771 miles of authorized interstate highways. 
HOW DERIVED 
HIGHWAY 
DOLLAR 
Fiscal Year 1977-1978 
HOW EXPENDED 
24% 
Road & Bridge 
\O::::::::::;::o::::::::: Construction 52% 
Source: Annual Report of South Carolina Department of Highways and 
Public Transportation for 1977-1978 
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D u r i n g  f i s c a l  y e a r  1 9 7 7 - 1 9 7 8 ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  
H i g h w a y s  a n d  P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n  r e p o r t e d  t o t a l  r e v e n u e s  a n d  r e c e i p t s  
o f  $ 2 5 9 . 0  m i l l i o n ,  a n  1 8 %  i n c r e a s e  o v e r  t h e  r e c e i p t s  o f  t h e  p r e v i o u s  
f i s c a l  y e a r .  T o t a l  e x p e n d i t u r e s  s n o w e d  a  1 6 %  i n c r e a s e  d u r i n g  f i s c a l  
y e a r  1 9 7 8  r e a c h i n g  $ 2 4 1 . 7  m i l l i o n .  E x c e s s  o f  r e v e n u e s  a n d  r e c e i p t s  
o v e r  e x p e n d i t u r e s  i n c r e a s e d  5 4 . 9 %  f r o m  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 7 6 - 1 9 7 7  f i g u r e  
o f  $ 1 1 . 2  m i l l i o n  t o  t h e  c u r r e n t  f i s c a l  y e a r  1 9 7 7 - 1 9 7 8  t o t a l  o f  $ 1 7 . 3  
m i l l i o n .  
M a j o r  c o n t r i b u t o r s  t o  t o t a l  r e v e n u e  d u r i n g  t h e  1 9 7 7 - 1 9 7 8  f i s c a l  
y e a r  w e r e  a  1 7 . 6 %  i n c r e a s e  i n  t h e  m o t o r  f u e l  t a x  a n d  a  3 1 . 9 %  i n c r e a s e  
i n  f e d e r a l  a i d .  T h e  i n c r e a s e  i n  m o t o r  f u e l  t a x e s ,  w h i c h  c o n s t i t u t e d  
5 6 . 4 %  o f  t o t a l  r e v e n u e ,  w a s  a t t r i b u t e d  t o  a n  a d d i t i o n a l  o n e  c e n t  p e r  
g a l l o n  t a x  o n  g a s o l i n e ,  s p e c i f i c a l l y  l e v i e d  a n d  c o l l e c t e d  b y  t h e  H i g h -
w a y  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e ,  s a f e t y  a n d  p r o t e c t i o n  o f  t h e  i n -
v e s t m e n t s  o f  $ 2 . 3  b i l l i o n  t h a t  h a v e  b e e n  s p e n t  o n  h i g h w a y s  a n d  b r i d g e s  
c o n s t r u c t e d  s i n c e  1 9 2 8 .  F e d e r a l  g r a n t s  i n  a i d  r e c e i p t s  a m o u n t e d  t o  
$ 7 4 . 0  m i l l i o n  d u r i n g  f i s c a l  y e a r  1 9 7 8 ,  a n  i n c r e a s e  o f  3 1 . 9 %  o v e r  t h e  
t o t a l  i n  f i s c a l  y e a r  1 9 7 7  o f  $ 5 6 . 1  m i l l i o n .  
T h e  l a r g e s t  e x p e n d i t u r e  o f  t h e  1 9 7 7 - 1 9 7 8  h i g h w a y  d o l l a r  w a s  i n  
r o a d  a n d  b r i d g e  c o n s t r u c t i o n ,  w h i c h  a c c o u n t e d  f o r  5 1 . 7 %  o f  t o t a l  e x -
p e n s e s .  H i g h w a y  c o n s t r u c t i o n  e x p e n d i t u r e s  r o s e  2 2 . 7 %  f r o m  f i s c a l  y e a r  
1 9 7 7  t o  a  t o t a l  o f  $ 1 2 4 . 9  m i l l i o n  i n  1 9 7 8 ,  d u e  p r i m a r i l y  t o  t h e  c o m p l e -
t i o n  o f  a u t h o r i z e d  i n t e r s t a t e  c o n s t r u c t i o n  p r o g r a m s .  B y  t h e  e n d  o f  
f i s c a l  y e a r  1 9 7 8 ,  6 9 5 . 6  m i l e s  o f  i n t e r s t a t e  h i g h w a y  a n d  3 6  m a j o r  b r i d g e  
p r o j e c t s  w e r e  c o m p l e t e d .  O n e  o f  t h e  m a j o r  b r i d g e s  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  
w a s  t h e  n e w  p a r a l l e l  b r i d g e  o n  U .  S .  1 7  o v e r  t h e  S a n t e e  R i v e r  b e t w e e n  
G e o r g e t o w n  a n d  C h a r l e s t o n  c o u n t i e s .  I n t e r s t a t e  9 5 ,  t h e  m a i n  N o r t h - S o u t h  
c o r r i d o r  b e t w e e n  N e w  E n g l a n d  a n d  F l o r i d a ,  w a s  f i n i s h e d  i n  A u g u s t ,  1 9 7 7  
w i t h  t h e  o p e n i n g  t o  t r a f f i c  o f  b r i d g e s  o v e r  t h e  S a v a n n a h  R i v e r .  
I n t e r s t a t e  7 7 ,  a u t h o r i z e d  i n  1 9 6 8 ,  b e t w e e n  C o l u m b i a  a n d  C h a r l o t t e ,  
N o r t h  C a r o l i n a  i s  d u e  t o  b e  c o m p l e t e d  i n  1 9 8 2 .  W o r k  c o n t i n u e d  d u r i n g  
t h e  y e a r  o n  t w o  p a v e m e n t  c o n t r a c t s  o n  I - 7 7  i n  R i c h l a n d  a n d  F a i r f i e l d  
c o u n t i e s .  A  1 4 - m i l e  s e c t i o n  o f  t h i s  i n t e r s t a t e ,  f r o m  t h e  N o r t h  C a r o l i n a  
b o r d e r  t o  s o u t h e a s t  o f  R o c k  H i l l  h a s  b e e n  o p e n  t o  t r a f f i c  f o r  s e v e r a l  
y e a r s ,  a n d  a  f i v e - m i l e  s e c t i o n  a t  t h e  C o l u m b i a  e n d  w a s  o p e n e d  i n  e a r l y  
1 9 7 9 .  
M a n y  c o n t r a c t s  w e r e  a w a r d e d  d u r i n g  t h e  1 9 7 7 - 1 9 7 8  f i s c a l  y e a r  f o r  
t h e  r e s u r f a c i n g  a n d  r e s t o r a t i o n  o f  e x i s t i n g  i n t e r s t a t e  a n d  p r i m a r y  s y s -
t e m s  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e .  C o n t r a c t s  w e r e  a l s o  a w a r d e d  d u r i n g  t h e  y e a r  
f o r  c o n s t r u c t i o n  o f  a d d i t i o n a l  l a n e s  a n d  n e c e s s a r y  b r i d g e  w o r k ,  e s p e c i a l -
l y  o n  I - 1 2 6  f r o m  E l m w o o d  A v e n u e  t o  I - 2 6  a n d  o n  I - 2 6  f r o m  I - 1 2 6  t o  P i n e y  
G r o v e  R o a d  i n  L e x i n g t o n  a n d  R i c h l a n d  c o u n t i e s .  
- 8 8 -
Advanced transportation planning, as requfred by the 1962 Federal 
Aid Highway Act, continued in the major urban areas of Charleston, Colum-
bia, Greenville, Spartanburg and North Augusta. A six-year implementa-
tion program called the Transportation Improvement Program, as well as 
an annual one-year implementation program was prepared and maintained in 
each of these five cities. Traffic counts necessary to monitor and up-
date traffic flow data were conducted in each of these urban areas and 
select counting was done in five smaller urban and other special sections. 
The major objective in this transportation planning process is determin-
ing the long-range transportation needs and implementing necessary im-
provements in an orderly fashion. The South Carolina Department of High-
ways and Public Transportation is the lead agency in achieving this goal 
through its efforts such as promoting car pooling and van pooling, and 
coordinating public transportation, particularly human services type 
transportation in South Carolina, through its Interagency Council on 
Public Transportation. This ongoing activity will be continued in 1979. 
CONSTRUCTION AWARDS IN SOUTH CAROLINA 
Fiscal 1977-1978 
(Thousands of Dollars) 
Federal Aid Programs 
Interstate ................................................. . 
Primary /Urban .............................................. . 
Secondary .................................................. . 
Forest Highways ............................................ . 
Appalachian Access Road Program ............................ . 
Highway Planning Research .................................. . 
State Programs 
"C" Secondary .............................................. . 
Primary/Urban .............................................. . 
Special ... . ................................................ . 
$ 38,329 
33,591 
13,235 
16 
303 
1,777 
24,660 
11,554 
4 
TOTAL ......................................................... $123,469 
Source: Annual Report of the South Carolina Department of Highways and 
Public Transportation to the General Assembly 
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A i r  T r a n s p o r t a t i o n  
I n  1 9 7 8 ,  a i r  t r a n s p o r t a t i o n  a c t i v i t y ,  a s  m e a s u r e d  b y  g e n e r a l  a v i -
a t i o n  o p e r a t i o n s ,  i n c r e a s e d  a b o u t  1 1 %  o v e r  1 9 7 7  l e v e l s ,  r e f l e c t i n g  t h e  
g e n e r a l  h e a l t h y  b u s i n e s s  c l i m a t e  i n  t h e  S t a t e .  A i r  t r a n s p o r t a t i o n  p l a y s  
a n  i n t e g r a l  r o l e  i n  t h e  s u c c e s s f u l  o p e r a t i o n  o f  t h e  o v e r a l l  c o m m e r c e  
s y s t e m  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  O r g a n i z a t i o n s  i n  b o t h  t h e  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  
s e c t o r s  o f  t h e  S t a t e ,  a s  w e l l  a s  p r i v a t e  c i t i z e n s ,  c r e a t e  a n  e c o n o m i c  
d e m a n d  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  e f f i c i e n t  c o m m e r c i a l  a n d  g e n e r a l  a v i a t i o n  
a i r  t r a n s p o r t a t i o n  n e t w o r k .  
F o u r  c a t e g o r i e s  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  a c c u r a t e  m e a s u r e m e n t s  o f  
a v i a t i o n  a c t i v i t y  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  i n c l u d e :  c o n t r o l  t o w e r  o r  g e n -
e r a l  a v i a t i o n  o p e r a t i o n s ,  a i r  c a r r i e r  o p e r a t i o n s ,  g e n e r a l  a v i a t i o n  a i r -
c r a f t  r e g i s t r a t i o n s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  1  i  c e n s e d  p i l o t s .  
S t a t i s t i c s  f r o m  e i g h t  c o n t r o l l e d  a i r p o r t s  h a v i n g  a  F e d e r a l  A v i -
a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n  c o n t r o l  t o w e r  i n d i c a t e  t h a t  g e n e r a l  a v i a t i o n  o p e r -
a t i o n s  i n c r e a s e d  1 1 . 5 %  i n  1 9 7 8 .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  i n c r e a s e s  i s  a t -
t r i b u t e d  t o  g a i n s  i n  g e n e r a l  a v i a t i o n  t r a f f i c  o f  a  l o c a l  n a t u r e ,  s u c h  
a s  i n s t r u c t i o n a l  f l i g h t s  f o r  p r o f e s s i o n a l  a n d  a m a t e u r  p i l o t s ,  v a r i o u s  
f l y i n g  c l u b  a c t i v i t i e s ,  w e e k e n d  p l e a s u r e  t r i p s ,  a i d s  t o  t h e  a g r i c u l t u r a l  
s e c t o r  i n  t h e  f o r m  o f  c r o p  d u s t i n g  a n d  t h e  i n e v i t a b l e  i n c r e a s e  i n  a i r  
t a x i  a n d  c h a r t e r  f l i g h t s ,  r e f l e c t i n g  t h e  s u r g e  i n  b u s i n e s s  a n d  e x e c u t i v e  
t r a v e l .  D u r i n g  1 9 7 8 ,  a p p r o x i m a t e l y  4 8 6 , 0 0 0  g e n e r a l  a v i a t i o n  o p e r a t i o n s  
w e r e  r e c o r d e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  I n  a d d i t i o n ,  a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  
o p e r a t i o n s  o c c u r r e d  a t  v a r i o u s  f i e l d s  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  w h i c h  d o  n o t  
h a v e  F A A  c o n t r o l  t o w e r s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  u r b a n  a r e a s .  O w e n s  F i e l d ,  i n  
C o l u m b i a ,  i s  a n  e x c e l l e n t  e x a m p l e  o f  a n  u n c o n t r o l l e d  g e n e r a l  a v i a t i o n  
a i r p o r t  w h e r e  m o r e  g e n e r a l  a v i a t i o n  o p e r a t i o n s  a r e  p e r f o r m e d  t h a n  a t  
t h e  C o l u m b i a  M e t r o p o l i t a n  A i r p o r t .  
A n o t h e r  e f f e c t i v e  a v i a t i o n  i n d i c a t o r  f o r  t h e  S t a t e  i s  t h e  n u m b e r  
o f  a i r  c a r r i e r  o p e r a t i o n s .  D u r i n g  1 9 7 8 ,  t h e r e  w e r e  n e a r l y  1 3 5 , 0 0 0  a i r  
c a r r i e r  o p e r a t i o n s ,  d e f i n e d  a s  t h e  n u m b e r  o f  t a k e - o f f s  a n d  l a n d i n g s  b y  
a i r l i n e r s  i n  t h e  S t a t e .  S o u t h  C a r o l i n a  i s  s e r v e d  b y  D e l t a ,  E a s t e r n ,  
N a t i o n a l ,  P i e d m o n t  a n d  S o u t h e r n  A i r l i n e s .  T h e s e  a i r l i n e s  h a v e  f l i g h t s  
i n t o  a n d  o u t  o f  C o l u m b i a ,  G r e e r  ( G r e e n v i l l e - S p a r t a n b u r g ) ,  F l o r e n c e ,  
M y r t l e  B e a c h  a n d  C h a r l e s t o n .  
G e n e r a l  a v i a t i o n  a i r c r a f t  r e g i s t r a t i o n s ,  c o n s i s t i n g  o f  a i r c r a f t s  
o w n e d  b y  i n d i v i d u a l s  a n d  p a r t n e r s h i p s ,  c o r p o r a t i o n s  a n d  t h e  g o v e r n m e n t ,  
t o t a l e d  1 , 7 2 4  i n  1 9 7 8 ,  s l i g h t l y  l o w e r  t h a n  t h e  t o t a l  i n  1 9 7 7  o f  1 , 8 0 4  
r e g i s t r a t i o n s .  
T h e  r e m a i n i n g  i n d i c a t o r  o f  a v i a t i o n  a c t i v i t y  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i s  
t h e  n u m b e r  o f  l i c e n s e d  p i l o t s ,  w h i c h  r o s e  1 1 . 4 %,  f r o m  6 , 2 9 5  i n  1 9 7 7  t o  
a  t o t a l  o f  7 , 0 1 0  p i l o t s  i n  1 9 7 8 .  
- 9 0 -
The South Carolina Aeronautics Commission has an ongoing program 
of airport development and improvement, essential to the economic well-
being of the State. In 1978, Cherokee County was the only county in 
the State lacking improved airport facilities. All the other counties 
had airports able to accommodate at least medium-size twin-engine crafts 
and a few, such as the 5,000 foot strip in Lancaster, could accommodate 
large business jets. 
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Ports 
In 1978, port activities in the State continued to increase as re-
flected in the most recently published data. South Carolina port oper-
ations, consisting ·of three modern and efficient coastline ports (George-
town, Charleston and Port Royal) and an inland jet port (Greenville/ 
Spartanburg Airport), have been estimated to have a statewide economic 
impact of more than $1.3 billion per year. Total investment in port 
facilities is more than $92 million, with replacement value estimated at 
$250 million. Within the manufacturing sector of the State generating 
approximately 30% of South Carolina's total personal income, some 1,500 
firms utilize these port facilities regularly . South Carolina ports 
save manufacturers nearly $12 million per year in overland transporta-
tion costs.l 
International trade activities have a direct and indirect em-
ployment effect of approximately 42,310 jobs; 10,000 in the Greater 
Charleston area. The Port of Charleston, hub of South Carolina's port 
activities, handles more than three million tons of general and dry 
bulk cargo per year. Currently, Charleston's port ranks twelfth among 
the nation's nearly 100 seaports in value of foreign containerized and 
"break-bulk" cargo. Since 1970, containerized cargoes have grown at 
an accelerated rate, reaching over 1.7 million tons in calendar 1978. 
The total value of foreign general cargo trade through Charleston was 
$2.244 billion in calendar year 1977, with 60% of this trade originating 
or terminating entirely within South Carolina. Presently, international 
trade through Charleston is comprised of approximately 63% export and 
37% import, evidence of a change since 1973 when 70% of Charleston's 
cargo was imports. South Carolina imports are composed mainly of in-
puts used in the State's textile, wood products and durable manufactur-
ing industries.! 
In 1976, the most recent year for which data is available, Charles-
ton's seaport and international airport exported most of the $1.4 billion 
worth of manufactured goods passing through South Carolina ports. South 
Carolina's exports represent manufactured outputs such as chemicals and 
allied products, nonelectrical machinery, paper and textile mill products, 
along with 29% of the total value of South Carolina's agricultural pro-
duction. This latter is the highest ratio in the nation. In 1976, 
South Carolina was the third largest U. S. exporter of textile mill prod-
ucts with value of $145 million. This activity generated 3,500 jobs. 
South Carolina's share of U. S. agricultural exports during fiscal 1976-
1977 totaled $312 million, over twice the 1972 value.2 
From 1970 through 1978, facilities of the State Ports Authority, 
a State agency founded in 1942 to operate ocean terminal facilities with-
in South Carolina, have attracted nearly $6.29 billion worth of indus-
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t r i a l  i n v e s t m e n t s  i n  n e w  o r  e x p a n d e d  S t a t e  i n d u s t r y . 1  
D u r i n g  e a r l y  1 9 7 8 ,  t h e  S t a t e  P o r t s  A u t h o r i t y  r e c e i v e d  a  p e r m i t  
f r o m  t h e  U .  S .  A r m y  C o r p s  o f  E n g i n e e r s  t o  b u i l d  a  n e w  t e r m i n a l  o n  t h e  
W a n d o  R i v e r  i n  C h a r l e s t o n .  T h e  s c h e d u l e d  c o n s t r u c t i o n  p e r i o d  f o r  
P h a s e  A  o f  t h e  W a n d o  t e r m i n a l  i s  1 9 7 9 - 1 9 8 2 .  T h e  a n n u a l  e c o n o m i c  i m -
p a c t s  e x p e c t e d  b y  1 9 8 5  i n c l u d e :  a n  a b i l i t y  t o  h a n d l e  1 . 5  m i l l i o n  t o n s  
o f  c a r g o ,  d i r e c t  p o r t  r e l a t e d  e m p l o y m e n t  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 0 , 0 0 0  j o b s  
S t a t e - w i d e  w i t h  t o t a l  p o r t - i n d u c e d  S t a t e  t a x e s  o f  $ 6 . 6  m i l l i o n  a n d  a  
3  
t r a n s p o r t a t i o n  c o s t  s a v i n g s  o f  $ 5 . 6  m i l l i o n  t o  S o u t h  C a r o l i n a  s h i p p e r s .  
S o u r c e s :  
1
s o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P o r t s  A u t h o r i t y ,  F a c t  S h e e t ,  J a n u a r y ,  1 9 7 9  
2
u n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  " S o u t h  C a r o  1  i n a  E x p o r t s " .  
N o v e m b e r ,  1 9 7 8  
3
" E s t i m a t e s  o f  t h e  E c o n o m i c  I m p a c t  o f  t h e  S t a t e  P o r t s  A u t h o r i t y  
o n  t h e  E c o n o m y  o f  S o u t h  C a r o l i n a " ,  b y  R o n a l d  P .  W i l d e r  a n d  
D a v i d  R .  P e n d e r ,  D e c e m b e r ,  1 9 7 8  
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ENERGY 
Electricity 
Some 95% of electric power in South Carolina is generated by one 
public utility and three large private utilities: South Carolina Pub-
lic Service Authority (Santee-Cooper), South Carolina Electric and Gas 
Company (SCE&G), Duke Power Company and Carolina Power and Light Com-
pany (CP&L). The first two companies serve only South Carolina, where-
as, the last two serve both North and South Carolina. In 1978, about 
38% of total electricity generated by Duke Power was sold in South Caro-
lina and about 20% of electricity generated by CP&L was sold in State. 
Some smaller companies and industries also generate electricity, usual-
ly for their own use, which amounts to 4% to 5% of the electricity con-
sumed within the State. The following table shows kilowatt hours gener-
ated by source for the four major systems serving South Carolina. 
MILLIONS OF KILOWATT HOURS GENERATED, BY SOURCE, 
FOR THE FOUR MAJOR SYSTEMS SERVING SOUTH CAROLINA DURING 1978 
Source SCE&G SCPSA DUKE CP&L 
Steam 12,101.7 5,554 34,904.1 14,590.5 
Nuclear 0.0 0 15,905.1 13,890.6 
Hydroelectric 403.8 620 1,959.4 715.7 
Combustion Turbines 63.6 352 168.6 294.3 
(Pumped hydroelectric 204.0 0 354.4 0.0 
less energy for pumping) -337.5 -0 -372.6 -0.0 
--
TOTAL 12,435.6 6,526 52,919.4 29,491.1 
Approximate S. C. Use 100% 100% 38% 20% 
Source: FPC Form 1 for privately owned utilities; Electric System 
Expansion Revenue Bonds, 1979 Series A for SCPSA 
As can be seen in the above table, the bulk of electric power is 
generated by steam, with nuclear power second. Since the early seventies, 
nuclear power has become an increasingly important energy source in the 
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S t a t e .  B e c a u s e  n u c l e a r  p o w e r  i s  c h e a p e r  t o  g e n e r a t e  p e r  k i l o w a t t  h o u r  
t h a n  o t h e r  s t e a m  g e n e r a t i o n  s o u r c e s  a n d  s u b s t a n t i a l l y  l e s s  e x p e n s i v e  
t h a n  c o m b u s t i o n  t u r b i n e ,  w h i c h  u s e  o i l  a n d  n a t u r a l  g a s ,  i t  i s  a n t i c i -
p a t e d  t h a t  i t  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e c o m e  a  m o r e  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  e l e c -
t r i c i t y .  C u r r e n t l y ,  t h e r e  a r e  f o u r  n u c l e a r  p l a n t s  o p e r a t i n g  i n  t h e  
S t a t e  a n d  s i x  a d d i t i o n a l  p l a n t s  u n d e r  c o n s t r u c t i o n .  T h r e e  o f  t h e  p l a n t s  
s h o u l d  b e  c o m p l e t e d  b y  t h e  e a r l y  1 9 8 0 ' s ,  a n d  t h e  r e m a i n d e r  s h o u l d  b e  
c o m p l e t e d  b y  t h e  e a r l y  1 9 9 0 ' s .  
S A L E S  O F  E L E C T R I C  P O W E R  B Y  P R I V A T E L Y  O W N E D  E L E C T R I C  U T I L I T I E S  
I N  S O U T H  C A R O L I N A  
K i l o w a t t  H o u r s  S o l d  
( I n  M i l l i o n s )  
C a l e n d a r  Y e a r s  
1 9 7 0 ,  1 9 7 7 - 1 9 7 8  
P e r c e n t  C h a n g e  
T y p e  1 9 7 0  1 9 7 7  
1 9 7 8  ' 7 7 - ' 7 8  
' 7 0 - ' 7 8  
C o m m e r c i a l  
3 , 2 4 0 . 5  5 , 2 9 8 . 2  5 , 5 8 3 . 7  
5 . 4  
7 2 . 3  
I n d u s t r i a l  1 0 , 0 3 5 . 3  1 3 , 8 2 3 . 4  1 4 , 1 7 5 . 4  
2 . 5  
4 1 . 3  
R e s i d e n t i a l  5 , 1 6 7 . 9  7 , 8 5 8 . 4  
8 , 1 3 8 . 9  
3 . 6  5 7 . 5  
A d d i t i o n a l  S a l e s *  3 , 5 5 4 . 1  4 , 2 8 3 . 7  4 , 4 8 9 . 9  4 . 8  2 6 . 3  
T o t a l  S a l e s  2 1 , 9 9 7 . 8  3 1 , 2 6 3 . 7  
3 2 , 3 8 7 . 9  
3 . 6  
4 7 . 2  
* I n c l u d e s  s a l e s  t o  m u n i c i p a l  a n d  s t r e e t  l i g h t i n g ,  m u n i c i p a l  f o r  r e s a l e ,  
R E A  c o o p e r a t i v e s  a n d  o t h e r  e l e c t r i c  c o m p a n i e s .  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  
S a l e s *  o f  e l e c t r i c  p o w e r  b y  t h e  p r i v a t e l y  o w n e d  e l e c t r i c  u t i l i t i e s  
i n  t h e  S t a t e  i n c r e a s e d  3 . 6 %  i n  1 9 7 8 ,  l e s s  t h a n  h a l f  t h e  7 . 6 %  i n c r e a s e  i n  
1 9 7 7 .  T h e  s h a r p l y  s l o w e r  g r o w t h  i n  t h e  d e m a n d  f o r  e l e c t r i c  p o w e r  i n  1 9 7 8  
c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  m i l d  w i n t e r  i n  t h e  S t a t e  a n d  a l s o  t o  w i d e s p r e a d  
c o n s e r v a t i o n  e f f o r t s .  E n e r g y  s a v i n g s  h a v e  b e e n  m a d e  b y  a l l  c a t e g o r i e s  
o f  u s e r s  i n  o r d e r  t o  c u t  d e m a n d  a n d  o f f s e t  t h e  r a p i d l y  r i s i n g  c o s t  o f  
e n e r g y .  A s  t h e  a b o v e  t a b l e  i n d i c a t e s ,  t h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  r e s i -
d e n t i a l  u s a g e  w h i c h  h a s  t h e  g r e a t e s t  s h o r t - r u n  e l a s t i c i t y .  
* D o e s  n o t  i n c l u d e  s t a t i s t i c s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y  
( S a n t e e - C o o p e r ) .  
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ANNUAL KILOWATT HOUR SALES BY PRIVATELY-OWNED ELECTRIC UTILITIES IN 
SOUTH CAROLINA 
1969-1978 
69 70 71 72 73 74 75 76 77 
Source: South Carolina Public Service Commission, Annual 
Report 
78 
Since 1970, the cost of electricity has been continually rising. 
Inflation and increased demand for electricity straining capacity have 
combined to contribute to these rising prices. Prior to 1970, the cost 
of electricity had been decreasing primarily due to increased efficiency 
in electricity generation. As electrical production increased, the cost 
per unit declined. However, by 1970 the generating capacity of existing 
power plants was being maximized and capital needs for additional plants 
were required. As more generating plants were required to meet demand, 
inflation impacted heavily on these capital intensive industries both in 
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t h e  c o s t  o f  c a p i t a l  r e q u i r e d  a n d  i n  t h e  e q u i p m e n t  n e e d e d  f o r  e x p a n s i o n .  
H i g h e r  f u e l  c o s t s  h a v e  a l s o  i m p a c t e d  h e a v i l y  o n  c o s t s  w h i c h  w e r e  r e -
f l e c t e d  i n  h i g h e r  r a t e s .  A s  n o t e d  e a r l i e r ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  m o v e m e n t  
i n  r e c e n t  y e a r s  a w a y  f r o m  r e l a t i v e l y  e x p e n s i v e  f u e l s  s u c h  a s  o i l  a n d  
n a t u r a l  g a s  t o  t h e  l e s s  e x p e n s i v e  g e n e r a t i o n  o f  e l e c t r i c i t y  f r o m  n u c l e a r  
p o w e r .  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h i s  t r e n d  i s  c o n t i n u e d  i n  1 9 7 9  a n d  a f t e r  
m a y  d e p e n d  a s  m u c h  o n  g o v e r n m e n t  r e g u l a t i o n s  i n  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  
T h r e e  M i l e  I s l a n d  i n c i d e n t  a n d  f i n a l  r e s o l u t i o n  o f  t h e  i s s u e s  a s s o c i a t e d  
w i t h  m a n a g i n g  s p e n t  n u c l e a r  f u e l  a n d  n u c l e a r  w a s t e  a s  m u c h  a s  o n  p r i c e  
a d v a n t a g e s .  
R E S I D E N T I A L  E L E C T R I C  S E R V I C E  P R I V A T E L Y - O W N E D  E L E C T R I C  U T I L I T I E S  
C a l e n d a r  Y e a r s  
1 9 7 0 ,  1 9 7 7 - 1 9 7 8  
P e r c e n t  C h a n g e  
S e r v i c e  1 9 7 0  
1 9 7 7  1 9 7 8  ' 7 7 - ' 7 8  ' 7 0 - ' 7 8  
R e v e n u e  
( I n  M i l l  i o n s )  
$  9 2 . 4  $ 2 9 1 . 8  $ 3 2 0 . 8  9 . 9  
2 4 7 . 2  
N u m b e r  o f  
C u s t o m e r s  
5 2 8 , 2 1 9  
6 4 1 , 5 3 0  
6 5 4 , 0 4 4  2 . 0  2 3 . 8  
K i l o w a t t  H o u r s  
( I n  M i l l i o n s )  
5 , 1 6 7 . 9  
7 , 8 5 8 . 4  8 , 1 3 8 . 9  3 . 6  5 7 . 5  
A v e r a g e  R a t e  
( C e n t s  p e r  K W H )  
1 . 7 8 7  
3 . 7 1 3  
3 . 9 4 2  
6 . 2  1 2 0 . 6  
K i l o w a t t  H o u r s  
p e r  C u s t o m e r  
9 , 7 8 4  1 2 , 2 4 9  1 2 , 4 4 4  1 . 6  
2 7 . 2  
A v e r a g e  A n n u a l  
B i  1 1  
$ 1 7 4 . 9 3  
$ 4 5 4 . 8  
$ 4 9 0 . 5 6  7 . 9  
1 8 0 . 4  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  
T h e  a v e r a g e  b i l l  f o r  r e s i d e n t i a l  c u s t o m e r s  h a s  r i s e n  f r o m  $ 1 7 4 . 9 3  
t o  $ 4 9 0 . 5 6  s i n c e  1 9 7 0 ,  a n  i n c r e a s e  o f  1 8 0 %.  A  p o r t i o n  o f  t h i s  s h a r p  
j u m p  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  a n  i n c r e a s e  i n  u s a g e  o f  5 8 %  i n  k i l o w a t t  h o u r s .  
H o w e v e r ,  b y  f a r ,  t h e  l a r g e s t  p o r t i o n  i s  d u e  t o  t h e  r i s e  i n  t h e  p r i c e  o f  
e l e c t r i c i t y .  T h e  a v e r a g e  r a t e  p e r  k i l o w a t t  h o u r  ( K W H )  r o s e  1 2 1 %  f r o m  
1 . 7 9 ¢  i n  1 9 7 0  t o  3 . 9 4 ¢  i n  1 9 7 8 .  T h e  c o s t  o f  e l e c t r i c i t y  a s  r e f l e c t e d  i n  
t h e  C o n s u m e r  P r i c e  I n d e x  f o r  f u e l  a n d  u t i l i t i e s  i n c r e a s e d  1 0 0 %  f r o m  1 9 7 0  
t o  1 9 7 8 .  W h e n  a d j u s t e d  f o r  i n f l a t i o n  ( i n  1 9 7 8  d o l l a r s )  t h e  a v e r a g e  b i l l  
f o r  r e s i d e n t i a l  c u s t o m e r s  w a s  $ 3 7 8 . 6 4  i n  1 9 7 0  t o  $ 4 9 0 . 5 6  i n  1 9 7 8  o r  a  
3 0 %  i n c r e a s e  i n  r e a l  p r i c e s .  
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The average electric rate for residenti.al customers in the State 
at 3.94¢ per kilowatt hour was lower than the average rate paid by resi-
dential customers in the nation as a whole including areas where pub-
lically-owned power is provided. The national average is 4.31¢ per kilo-
watt hour, almost 10% higher than that in the State. In South Carolina, 
if the publ ically-owned utility (Santee-Cooper) residential statistics 
were included with those of the privately-owned utilities, the average 
rate would be even lower. 
However, the average annual bill for residential customers in the 
State was $490.56 in 1978 (as noted above) which is approximately 35% 
higher than the national average of $363.33. Consumption in the State 
is nearly 50% higher than nationally, 12,444 KWH in the State versus 
8,430 KWH in the nation, accounting in large measure for the difference 
in the two bills. Much of this may be accounted for by the extensive 
use of air-conditioning in the State. 
In order to meet the increasing demand for electricity, each of 
the major electric utilities is planning new generation plants and trans-
mission and distribution systems. Any utility must be prepared to meet 
the largest instantaneous demand (or peak load) in order to supply all 
customers with power. The utility must accurately predict its peak de-
mand five to ten years in advance, the time it takes to make new gener-
ation facilities available, in the face of rising real cost. In ad-
dition, the utility must allow for breakdowns on peak days. Therefore, 
they generally try to anticipate capacity by maintaining a reserve mar-
gin of at least 15% above peak demand. In the long run, it is less ex-
pensive for a utility to maintain such a reserve to match capacity than 
to underbuild, both for the utility and in losses to customers. 
EXISTING CAPACITY AND PEAK 1978 DEMAND, IN MW* 
Type SCE&G SCPSA DUKE CP&L 
Steam 2,608 1,142 7,960 4,094 
Nuclear 0 0 2,600 2,502 
Hydroelectric 247 130 1,030 220 
Combustion Turbine 288 128 386 1,295 
Pumped Hydro 511 0 610 0 
--
-- -- --
Total 3,654 1,400 12,586 8,111 
Hiqhest Hourlv Demand 2,271 1,231 9,690 5,605 
*MW = Megawatt, a megawatt of capacity provides the ability to generate 
one megawatt or 1,000 kilowatts per operating period. 
Source: FPC Form 1 for privately owned utilities; Electric System Ex-
pansion Revenue Bonds, 1979 Series A for SCPSA. 
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V A L U E ,  B O N D I N G  D E B T ,  C U R R E N T  A N D  E X P E C T E D  C O N S T R U C T I O N  I N V E S T M E N T ,  
N U M B E R  O F  V O T I N G  S E C U R I T I E S  ( S T O C K S )  A N D  S E C U R I T Y  H O L D E R S  
J a n u a r y  1 ,  1 9 7 9  
T y p e  S C E & G  S C P S A  D U K E  
C P & L  
V a l u e  o f  t o t a l  
u t i l i t y  p l a n t  
$ 1 . 6 b i l l i o n  $ 5 6 3  m i l l i o n  $  5 . 4  b i l l i o n  $  3 . 3  b i l l i o n  
L o n g  t e r m  b o n d i n g  
d e b t  
$ 6 8 9  m i l l i o n  
$ 8 1 1  m i l l i o n  
$  2 . 1  b i l l i o n  $  1 .  2  b i l l i o n  
C u r r e n t  i n v e s t m e n t  
o n  c o n s t r u c t i o n  
i n  p r o g r e s s  $ 3 9 9  m i l l i o n  $ 2 3 8  m i l l i o n  $  1 . 6  b i l l i o n  $  8 9 6  m i l l  i o n  
E x p e c t e d  i n v e s t m e n t  
t o  c o m p l e t e  c o n -
s t r u c t i o n  i n  
p r o g r e s s  $ 1 2 0  m i l l  i o n  $ 9 7 8  m i l l i o n  $ 1 0 . 1  b i l l i o n  $ 5 . 1  b i l l i o n  
N u m b e r  o f  v o t i n g  
s e c u r i t i e s  
2 2 . 4  m i l l i o n  -
7 1 . 9  m i l l i o n  3 9 . 2  m i  1 1  i o n  
N u m b e r  o f  s t o c k -
h o l d e r s  
5 4 , 9 2 4  
-
1 0 6  ' 7 0 6  
9 1 , 7 9 9  
S o u r c e :  F P C  F o r m  1  f o r  p r i v a t e l y - o w n e d  u t i l i t i e s ;  E l e c t r i c  S y s t e m  E x -
p a n s i o n  R e v e n u e  B o n d s ,  1 9 7 9  S e r i e s  A  f o r  S C P S A .  
I n  S o u t h  C a r o l i n a ,  e x p e c t e d  g r o w t h  i n  d e m a n d  i s  a p p r o x i m a t e l y  5 %  a  y e a  
l e a d i n g  t o  a  d o u b l i n g  e v e r y  f o u r t e e n  y e a r s .  I n  o r d e r  t o  m e e t  t h i s  d e m a n d ,  
t h e r e  a r e  n e w  g e n e r a t i n g  f a c i l i t i e s  c u r r e n t l y  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  b y  t h e  
f o u r  m a j o r  u t i l i t i e s .  S l i g h t l y  o v e r  3  b i l l i o n  d o l l a r s  h a s  b e e n  i n v e s t e d  
o n  c o n s t r u c t i o n  o f  f a c i l i t i e s  c u r r e n t l y  i n  p r o g r e s s .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  
1 6  b i l l i o n  d o l l a r s  o f  i n v e s t m e n t  w i l l  b e  r e q u i r e d  i n  o r d e r  t o  c o m p l e t e  
t h i s  c o n s t r u c t i o n .  
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MAJOR GENERATING UNITS UNDER CONSTRUCTION IN THE CAROLINAS 
A s Of January 1. 1979 
Expected 
Completion 
Units Type Size-MW Date 
SCE&G 
Summer Nuclear Station, 900 (1/3 
Jenkinsville, S.C. Nuclear owned by PSA) 1980 
SCPSA (Santee-Cooeer} 
Combustion Turbine, 
Hilton Head, S.C. Oil 56 1979 
Winyah #3, Georgetown, S.C. Coal 280 1980 
1/3 Share of Summer Nuclear 
Station Nuclear (300) 1980 
Winyah #4, Georgetown, S.C. Coal 280 1982 
Cross #2, Cross, S.C. Coal 450 1983 
DUKE Power 
Facilities In S.C. 
Catawba #1, York Co., S.C. Nuclear 1,145 1981 
Catawba #2, York Co., S.C. Nuclear 1,145 1983 
Cherokee #1, Cherokee Co., S.C. Nuclear 1,280 1985 
Cherokee #2, Cherokee Co., S.C. Nuclear 1,280 1987 
Cherokee #3, Cherokee Co., S.C. Nuclear 1,280 1989 
Bad Creek, Salem, S.C. Pumped 
Facilities In N.C. Storage 250 1991 
Perkins #1, Davie Co., N.C. Nuclear 1,280 1990 
Perkins #2, Davie Co., N.C. Nuclear 1,280 1991 
Perkins #3, Davie Co., N.C. Nuclear 1,280 1993 
Wm. B. McGuire #1, 
Charlotte, N.C. Nuclear 1,180 1980 
Wm. B. McGuire #2, 
Charlotte, N.C. Nuclear 1,180 1981 
CP&L 
Roxboro, 
Roxboro, N.C. Addition Coal 720 1980 
Mayo, Person Co., N.C. Coal 1,440 1985 
Harris, Bansal, N.C. (4) 
Nuclear 
Units 3,600 1990 
Source: South Carolina Energy Research Institute 
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N a t u r a l  G a s  
I n  1 9 7 8 ,  c u s t o m e r s  s e r v e d  b y  n a t u r a l  g a s  u t i l i t i e s  i n  S o u t h  C a r o -
l i n a  d e c l i n e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  d e c a d e  o f  t h e  s e v e n t i e s .  T o t a l  
c u s t o m e r s  d e c r e a s e d  b y  a l m o s t  1 , 0 0 0  o r  o n e - h a l f  o f  1 % .  A l t h o u g h  i n  p e r -
c e n t a g e  t e r m s ,  t h e  d e c  1  i  n e  s e e m s  i n s i g n i f i c a n t ,  t h e  d e c r e a s e  r e f l e c t s  
t h e  r e c e n t  u n c e r t a i n t y  o f  a v a i l a b i l i t y  o f  n a t u r a l  g a s  s u p p l i e s  t h r o u g h -
o u t  t h e  n a t i o n .  D u e  t o  t h e  s u p p l y  s i t u a t i o n  o v e r  t h e  p a s t  f e w  y e a r s ,  
m a n y  g a s  u t i l i t i e s  w e r e  f o r c e d  t o  c u r t a i l  e x p a n s i o n  o f  t h e i r  r e s i d e n t i a l ,  
i n d u s t r i a l  a n d  c o m m e r c i a l  " f i r m  g a s "  m a r k e t s .  S o m e  l i m i t a t i o n s  w e r e  a l -
s o  p l a c e d  o n  s e g m e n t s  o f  t h e  i n d u s t r i a l  " i n t e r r u p t i b l e  g a s "  m a r k e t ,  a l -
t h o u g h  i n  t h e  p a s t  y e a r ,  n a t u r a l  g a s  d i d  b e c o m e  m o r e  a v a i l a b l e .  D u e  t o  
t h e  u n c e r t a i n t y  o f  t h e  p a s t  f e w  y e a r s ,  t h e  m a r k e t  f o r  n a t u r a l  g a s  i n  
t e r m s  o f  c u s t o m e r s  h a s  n o t  d e v e l o p e d  a s  f u l l y  a s  h a d  e a r l i e r  b e e n  a n -
t i c i p a t e d ,  a n d  m a n y  c u s t o m e r s  h a v e  c o n v e r t e d  t o  o t h e r  s o u r c e s  o f  f u e l .  
C U S T O M E R S  S E R V E D  B Y  N A T U R A L  G A S  U T I L I T I E S  I N  S O U T H  C A R O L I N A *  
F i s c a l  Y e a r s * *  
1 9 7 7 - 1 9 7 8  
T y p e  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
R e s i d e n t i a l  2 0 7 , 5 4 0  2 0 6 , 7 5 0  
C o m m e r c i a  1  &  
S m a l l e r  I n d u s t r i e s  1 9 , 5 4 4  
1 9 , 3 4 3  
L a r g e  I n d u s t r i e s  7 5 9  
7 5 7  
S a l e  f o r  R e s a l e  1 5  
1 3  
T o t a l  C u s t o m e r s  2 2 7 , 8 5 8  2 2 6 , 8 6 3  
* F i g u r e s  i n c l u d e  f i v e  p r i v a t e  u t i l i t i e s  o n l y .  
* * E n d s  M a r c h  3 1  o f  f o l l o w i n g  y e a r .  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  
P e r c e n t  C h a n g e  
1 9 7 7 - 1 9 7 8  
-
. 4 %  
- 1 . 0  
-
.  3  
- 1 3 . 3  
- . 4  
T h e  g r e a t e r  a v a i l a b i l i t y  o f  n a t u r a l  g a s  i n  t h e  p a s t  y e a r  i s  r e -
f l e c t e d  i n  t h e  a v e r a g e  u s e  p e r  c u s t o m e r ,  w h i c h  r o s e  3 . 2 %  a f t e r  h a v i n g  
s t e a d i l y  d e c r e a s e d  s i n c e  1 9 7 0 ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  1 9 7 6  w h e n  a  h a r s h  
w i n t e r  i n c r e a s e d  p e r  c u s t o m e r  c o n s u m p t i o n .  T h e  a v a i l a b i l i t y  o f  n a t u r a l  
g a s  i n  t h e  S t a t e  i s  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  f u r t h e r  d u e  t o  a d d i t i o n a l  
s o u r c e s  o f  s u p p l y .  H i s t o r i c a l l y ,  n a t u r a l  g a s  b r o u g h t  i n t o  S o u t h  C a r o -
l i n a  h a s  b e e n  p r o d u c e d  p r i n c i p a l l y  i n  t h e  g a s  f i e l d s  o f  L o u i s i a n a  a n d  
T e x a s ,  i n c l u d i n g  t h e  o f f s h o r e  a r e a s  i n  t h e  G u l f  o f  M e x i c o .  H o w e v e r ,  
- 1 0 4 -
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it is anticipated that in the near future a large part of the gas con-
sumed in South Carolina will be produced in Algeria. 
NATURAL GAS SERVICE TO RESIDENTIAL CUSTOMERS IN SOUTH CAROLINA* 
Fiscal Years** 
1977-1978 
Service 1977 1978 
Residential 
Customers 207,540 206,750 
Residential 
Gas, Sales, MCF 16,023,302 16,483,652 
Average Use per 
Customer, MCF 77.2 
*Figures include five private utilities only. 
**Ends March 31 of following year. 
Source: South Carolina Public Service Commission 
79.7 
Percent 
Change 
1977-1978 
- .4% 
2.9 
3.2 
Regardless of the source or amount supplied to the State, allo-
cations of natural gas for South Carolina are controlled by the federal 
government. Gas is transported to South Carolina by two interstate 
pipeline companies: Transcontinental Gas Pipe Line Company and Southern 
Natural Gas Company, which furnish gas to natural gas authorities and 
municipally owned gas utilities, as well as to the six privately-owned 
utilities. 
TOTAL CUSTOMERS SERVED BY NATURAL GAS UTILITIES IN SOUTH CAROLINA 
1970-1978 
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180,000 
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160,000 
0 ? 
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P e t r o l e u m  
I n  1 9 7 8 ,  t h e  f i r s t  t i m e  s i n c e  t h e  e n d  o f  t h e  A r a b  O i l  E m b a r g o  o f  
1 9 7 3 - 1 9 7 4 ,  t h e r e  w a s  a  d e c l i n e  i n  t h e  s u p p l i e s  o f  p e t r o l e u m  p r o d u c t s  
m o v e d  i n t o  S o u t h  C a r o l i n a .  T h i s  s i t u a t i o n  o c c u r r e d  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  
a  t r e n d  t o w a r d  i n c r e a s e d  c o n s u m p t i o n  o f  t h e s e  p r o d u c t s  b y  S o u t h  C a r o -
l i n i a n s .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e s  s h o w  r e c e n t  e x p e r i e n c e  w i t h  m o t o r  g a s o -
l i n e  ( t h a t  u s e d  i n  a u t o m o b i l e s ,  t r u c k s ,  e t c . ) ,  d i e s e l  f u e l  a n d  f u e l  o i l .  
Y e a r  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
C O M P A R I S O N  O F  C H A N G E S  I N  A N N U A L  G A S O L I N E  S A L E S  
1 9 7 2 - 1 9 7 8  
s .  c .  
P e r c e n t  C h a n g e  
G a l l o n s  o f  G a s o l i n e  
s .  c .  
1 , 3 6 1 , 4 3 7 , 0 0 0  + 7 . 3 %  
1 , 4 7 7 , 3 0 0 , 0 0 0  
+ 8 . 5  
1 , 4 2 2 , 7 2 0 , 0 0 0  
- 3 . 6  
1 , 4 7 4 , 7 7 2 , 0 0 0  + 3 . 6  
1 , 5 7 0 , 4 6 9 , 0 0 0  + 6 . 4  
1 , 6 1 4 , 8 0 6 , 0 0 0  + 2 . 8  
1 , 6 8 3 , 0 6 6 , 0 0 0  
+ 4 . 2  
A v e r a g e  %  i n c r e a s e ,  1 9 7 2 - 1 9 7 8  
+ 4 . 2  
- - - - L  - - - - -
- - - - - - - - - -
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  T a x  C o m m i s s i o n  
S O U T H  C A R O L I N A  G A S O L I N E  A L L O C A T I O N  L E V E L S  
( I n  G a l l o n s )  
-
u .  s .  
+ 6 . 0 %  
+ 4 . 7  
- 2 . 1  
+ 2 . 1  
+ 4 . 6  
+ 2 . 8  
+ 3 . 0  
+ 3 . 1  
C h a n g e  O v e r  T h e  Y e a r  
M o n t h  
1 9 7 8  
1 9 7 9  N e t  P e r c e n t  
J a n u a r y  1 3 7 , 1 0 5 , 4 3 0  1 4 3 , 1 3 5 , 4 1 2  
+  6 , 0 2 9 , 9 8 2  +  4 . 4 0 %  
F e b r u a r y  1 3 2 , 7 3 9 , 4 8 8  1 3 1 , 4 0 3 , 8 0 4  
- 1 , 3 3 5 , 6 8 4  
- 1 . 0 1  
M a r c h  
1 4 7 , 4 9 3 , 6 2 6  1 3 8 , 5 3 3 , 3 0 4  
- 8 , 9 6 0 , 3 2 2  
- 6 . 1 0  
A p r i  1  1 4 4 , 7 7 1 , 9 4 2  1 2 7 , 2 8 5 , 4 3 6  - 1 7 , 4 8 6 , 4 0 6  - 1 2 . 0 7 %  
M a y  1 5 0 , 0 5 5 , 7 5 2  1 3 6 , 0 0 3 , 1 4 0  - 1 4 , 0 4 9 , 6 1 2  - 1 0 . 0 0  
J u n e  ( 6 / 1 2 / 7 9  E s t . )  
1 5 2 , 9 3 9 , 7 6 6  1 2 9 , 7 3 8 , 0 0 0  - 2 3 , 2 0 1 , 7 6 6  
- 1 5 . 1 8  
S o u r c e :  P r i m e  S u p p l i e s '  M o n t h l y  R e p o r t s  s u b m i t t e d  t o  G o v e r n o r ' s  S o u t h  
C a r o l i n a  D i v i s i o n  o f  E n e r g y  R e s o u r c e s  
- 1 0 6 -
COMPARISON OF ANNUAL CHANGES IN SOUTH CAROLINA FUEL OIL* SUPPLY 
1973-1978 
Year Gallons 
1973 605,207,000 
1974 545,454,000 
1975 498,420,000 
1976 566,300,000 
1977 587,498,000 
1978 635,099,000 
% 
Change 
+ 5.5% 
- 9.8 
- 8.6 
+13.6 
+ 3.9 
+ 8.1 
Average % of incr~ase, 1973-1978 + 4.9 
*Includes diesel and #2 fuel oil. 
Note: Percentage increase or decrease in consumption of fuel oil would 
be meaningful only when compared to degree days. Weather is the 
major factor in consumption of fuel oil. 
Source: South Carolina Department of Agriculture 
Month 
January 
February 
March 
Apri 1 
May 
SOUTH CAROLINA DIESEL AND FUEL OIL ALLOCATION LEVELS 
(In Gallons) 
DIESEL 
Change Over The Year 
1978 1979 Net Percent 
15,242,220 22,293,348 + 7,051,128 +46.26% 
21,406,644 18,988,746 - 2,417,898 -11.30 
21,923,916 17,538,906 - 4,385,010 -20.00 
19 '723 '746 15,170,232 - 4,553,514 -23.09 
19,337,472 14,486,682 - 4,850,790 -25.09 
June (6/12/79 Est.) 19,585,356 14,752,122 - 4,833,234 -25.00 
#2 FUEL OIL 
Change Over The Year 
Month 1978 1979 Net Percent 
January 59,278,002 55,679,358 - 3,598,644 - 6.07% 
February 57,394,008 53,684,610 - 3,709,398 - 6.46 
March 40,018,230 37,333,632 - 2,684,598 - 6. 71 
April 23,017,302 19,069,890 - 3,947,412 -17.15 
Source: Prime Supplies' Monthly Reports submitted to Governor's South 
Carolina Division of Energy Resources 
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T h e  t o t a l  c u t o f f  a n d  s u b s e q u e n t  r e d u c e d  p r o d u c t i o n  o f  c r u d e  o i l  
f r o m  I  r a n  i a n  o i l  f i e  1  d s  i s  t h e  p r i m a r y  c a u s e  o f  t h e  c u r r e n t  s h o r t a g e s .  
I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  g a s o l i n e  s h o r t a g e s  w i l l  g e t  n o  w o r s e  t h a n  t h e  
M a y - J u n e ,  1 9 7 9  e x p e r i e n c e .  H o w e v e r ,  s h o r t a g e s  o f  d i e s e l  f u e l  a n d  # 2  
f u e l  o i l  c o u l d  b e c o m e  m o r e  s e v e r e  a s  w e  m o v e  i n t o  t h e  1 9 7 9 - 1 9 8 0  w i n t e r  
h o m e - h e a t i n g  s e a s o n .  
W h e n  a n d  i n d e e d  i f  t h e  a l l e v i a t i o n  o f  t h e  c u r r e n t  s h o r t a g e  o c c u r s  
i s  a  c o m p l e x  q u e s t i o n  r e l a t e d  t o  p o l i c y  a n d  p r i c e  d e c i s i o n s  o f  t h e  O r -
g a n i z a t i o n  o f  P e t r o l e u m  E x p o r t i n g  C o u n t r i e s  ( O P E C ) ,  t o  U n i t e d  S t a t e s  o i l  
p r o d u c t i o n  a n d  p r i c i n g  p o l i c i e s  a n d  t o  U n i t e d  S t a t e s  c o n s u m p t i o n  p a t t e r n s ,  
c o n s e r v a t i o n  a t t i t u d e s  a n d  t h e  s e v e r i t y  o f  t h e  1 9 7 9 - 1 9 8 0  w i n t e r .  T h e r e  
i s  a  c o n s e n s u s  a m o n g  m o s t  p e t r o l e u m  a n a l y s t s ,  n a t i o n a l  e x p e r t s  a n d  p o l i c y  
m a k e r s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m u s t  c h a n g e  i t s  p e t r o l e u m  c o n -
s u m p t i o n  h a b i t s  i n  l i g h t  o f  t h e i r  d o m e s t i c  a n d  i n t e r n a t i o n a l  o i l  s u p p l y  
a n d  p r i c i n g  f o r e c a s t s  i m p a c t  o n  d i m i n i s h i n g  s u p p l i e s ,  r i s i n g  p r i c e s  a n d  
U .  S .  b a l a n c e  o f  p a y m e n t s  p r o b l e m s .  
- 1 0 8 -
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PARKS, RECREATION AND TOURISM 
The direct and indirect effects of the tourist industry in South 
Carolina combine to make it one of the largest and more important in-
dustries in the State. Lodging, eating and recreation services depend 
heavily on tourist trade. In 1978, 31% of out-of-state tourist expendi-
tures were spent on lodging; 29% on food; 10% on entertainment; 14% on 
automobile expenses and 16% for gifts and miscellaneous. A wide range 
DISTRIBUTION OF EXPENDITURES OF TRAVELERS TO SOUTH CAROLINA 
1972-1978 
>ercent 
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8 
o f  o t h e r  b u s i n e s s e s  a l s o  p r o f i t  f r o m  t r a v e l  t r a d e .  T h e  e c o n o m i c  i m p a c t  
o f  t r a v e l  a c t i v i t i e s  c a n  b e  t r a c e d  t o  s e v e r a l  t y p e s  o f  c o m m e r c i a l  e s -
t a b l i s h m e n t s ,  e s p e c i a l l y  m a j o r  r e t a i l  t r a d e  a n d  s e r v i c e  o u t l e t s .  T o u r -
i s t  e x p e n d i t u r e s  a r e  m u l t i p l i e d  i n  t h e  e c o n o m y  a s  t h e y  a r e  r e l e a s e d  i n  
t h e  r e t a i l  c h a n n e l s  a n d  b e g i n  t o  f l o w  t h r o u g h  w h o l e s a l e  o u t l e t s ,  f i n a n -
c i a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i ' e s  i n  t h e  f o r m  o f  a d d i t i o n a l  
p u r c h a s e s  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s .  
A n  i m p o r t a n t  m e a s u r e  o f  t h e  e c o n o m i c  i m p a c t  o f  t o u r i s m  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  i s  t h e  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  c r e a t e d  b y  t h e  m a j o r  t r a v e l  a n d  
t r a v e l  r e l a t e d  b u s i n e s s e s .  F i r m s  i n  t h e  t o u r i s t  i n d u s t r y  i n  1 9 7 8  p r o -
v i d e d  j o b s  f o r  5 9 , 3 0 0  S o u t h  C a r o l i n a  w o r k e r s  w h o  e a r n e d  o v e r  $ 4 3 0  m i l -
l i o n  i n  w a g e s  a n d  s a l a r i e s .  T h r o u g h  t h e s e  j o b  o p p o r t u n i t i e s  a n d  t h e  
i n c o m e  c r e a t e d  b y  t h i s  e m p l o y m e n t ,  f u r t h e r  e c o n o m i c  b e n e f i t s  w e r e  g e n -
e r a t e d .  
T h e  t o u r i s t  i n d u s t r y  c o n t r i b u t e s  f u r t h e r  t o  t h e  S t a t e ' s  e c o n o m y  
i n  t h e  s u b s t a n t i a l  a m o u n t  o f  t a x  r e v e n u e s  c o l l e c t e d  i n  t h e  f o r m  o f  r e -
t a i l  s a l e s  t a x e s ,  g a s o l i n e  t a x e s ,  b e v e r a g e  t a x e s  a n d  b u s i n e s s  l i c e n s e  
t a x e s  f o r  S t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s .  I n  1 9 7 8 ,  t a x  r e v e n u e s  c o l l e c t e d  
f r o m  t r a v e l  s e r v i c e s  t o t a l e d  $ 1 2 9 . 3  m i l l i o n  o r  7 . 5 %  o f  t o t a l  t o u r i s t s  
e x p e n d i t u r e s .  T h e s e  t a x e s  s e r v e  t o  s u p p o r t  g o v e r n m e n t  a c t i v i t i e s  a t  t h e  
S t a t e  a n d  l o c a l  l e v e l s .  
Y e a r  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
E X P E N D I T U R E S  O F  T R A V E L E R S  E N T E R I N G  S O U T H  C A R O L I N A  
1 9 7 2 - 1 9 7 8  
V i s i t o r s *  P a s s  T h r o u g h  T r a v e l e r s * *  
A v e r a g e  A v e r a g e  
E x p e n d i t u r e  E x p e n d i t u r e  
T o t a l  T r a v e l e r s  T o t a l  ( P e r s o n  
T o t a l  ( P e r s o n  
( M i l l i o n s )  ( M i l l  i o n s )  
p e r  D a y )  
( M i l l i o n s )  p e r  D a y l  
$  
4 7 3 . 1  
$  
2 8 6 . 2  
$  N A  
$ 1 8 6 . 9  
$  N A  
6 5 8 . 9  4 2 1 . 7  
9 . 5 6  2 3 7 . 2  
7 . 8 3  
8 9 6 . 2  
6 1 8 . 3  
1 1 . 9 1  
2 7 8 . 0  
8 . 2 9  
1 , 0 1 1 . 5  
6 7 0 . 9  
1 2 . 2 3  3 4 0 . 6  
9 . 3 8  
1 , 1 1 3 .  4  
7 5 0 . 3  
1 2 . 2 5  
3 6 3 . 1  
9 . 6 3  
1 , 4 0 6 . 9  1 , 0 8 5 . 3  
1 5 . 6 8  
3 2 1 . 6  8 . 7 1  
1 , 7 4 7 . 1  1 , 3 2 9 .  5  
1 4 . 6 4  4 4 7 . 6  
1 0 . 6 0  
* N o n r e s i d e n t  t r a v e l e r s  w i t h  a  p r i m a r y  d e s t i n a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
* * N o n r e s i d e n t  t r a v e l e r s  w i t h  a  p r i m a r y  d e s t i n a t i o n  o u t s i d e  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a .  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m  
- 1 1 2 -
Expenditures of all tourists in the State reached over $1.7 bil-
lion in 1978, 24% more than in 1977. In the past several years, tourists 
expenditures have shown vigorous growth and since 1972, have more than 
tripled. This growth has come from an increase in South Carolinians va-
cationing at home and from a growing number of out-of-state travelers 
attracted to the State as well as from an increase in the dollar amounts 
spent. Travelers entering South Carolina have increased over 50% since 
1972, from 26.3 million in 1972 to 40.5 million in 1978. 
In 1978, tourists with South Carolina as their primary destination 
or "visitors" represented 42% of the total or 17.2 million. The remain-
ing 23.3 million tourists were "pass through" travelers whose primary 
destination was outside of South Carolina. 
"Visitors" expenditures of $1.3 billion accounted for 76% of total 
tourist expenditures with "pass through" travelers expenditures account-
ing for 24%. "Visitors" spent an average $14.64 per day, and the aver-
age length of stay was 5.3 days, whereas, "pass through" travelers spent 
an average of $10.6 per day with an average stay of 1.7 days. 
Year 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
NONRESIDENT AUTOMOBILE TRAVELERS ENTERING SOUTH CAROLINA 
1972-1978 
Visitors* Pass Through 
Average 
Length 
Number of Stay Number 
Travelers** 
Average 
Length 
of Stay Total Trav~~ers (Millions (Millions) (Days/Person) (Mi 11 ions) (Days/Person) 
26.3 8.0 NA 18.3 NA 
28.6 9.3 4.74 19.3 1.57 
30.9 10.2 5.09 20.7 1.62 
35.8 11.6 4.73 24.2 1. 50 
38.6 12.6 4.86 26.0 1.45 
39.6 14.3 4.84 25.3 1.46 
40.5 17.2 5.28 23.3 1.69 
*Nonresident travelers with a primary destination in South Carolina. 
**Nonresident travelers with a primary destination outside of South Caro-
lina. 
Source: South Carolina Department of Parks, Recreation and Tourism 
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T h e  n u m b e r  o f  t r a v e l e r s  w h o s e  p r i m a r y  d e s t i n a t i o n  w a s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  h a s  g r o w n  s u b s t a n t i a l l y  f a s t e r  t h a n  t n o s e  w i t h  n o n - S o u t h  C a r o -
l i n a  d e s t i n a t i o n s .  I n  1 9 7 2 ,  v i s i t o r s  t o  t h e  S t a t e  a c c o u n t e d  f o r  3 0 %  o f  
t o t a l  t o u r i s t s  w i t h  p a s s  t h r o u g h  t r a v e l e r s  a c c o u n t i n g  f o r  7 0 %.  I n  1 9 7 8 ,  
" v i s i t o r s "  a c c o u n t e d  f o r  4 2 %  a n d  p a s s  t h r o u g h  t r a v e l e r s  f o r  5 8 %.  
I n  1 9 7 8 ,  a  t o t a l  o f  1 , 9 1 3 , 3 9 4  p e o p l e  v i s i t e d  t h e  S t a t e ' s  s e v e n  
b o r d e r  W e l c o m e  C e n t e r s .  O f  t h a t  t o t a l ,  8 9 %  w e r e  f r o m  o u t - o f - s t a t e  a n d  
4 0 . 1 %  o f  t h o s e  n o n r e s i d e n t  v i s i t o r s  h a d  S o u t h  C a r o l i n a  a s  t h e i r  m a j o r  
t r i p  d e s t i n a t i o n .  S o u t h  C a r o l i n a  W e l c o m e  C e n t e r s  f u n c t i o n  t o  e x t e n d  
t h e  g o o d  w i l l  o f  t h e  S t a t e  t o  i t s  v i s i t o r s  a n d  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  
w h i c h  w i l l  a u g m e n t  v i s i t o r  t r a v e l  t o  t h e  r e s o r t  a r e a s ,  a t t r a c t i o n s  a l o n g  
a l t e r n a t i v e  s c e n i c  r o u t e s  o r  t o  s p e c i a l  e v e n t s  a n d  a c t i v i t i e s  w h i c h  w o u l d  
e n r i c h  t h e i r  t r i p  a n d  b r o a d e n  t h e i r  c o n c e p t  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
S T A T E  P A R K S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
- 1 1 4 -
The State, through the Department of Parks, Recreation and 
Tourism (PRT) expanded all levels of leisure services including plan-
ning coordination and technical assistance during 1978. Public funds 
invested in recreation at each of the government levels were reflected 
in a $9.37 per capita expenditure. Capital outlay was increased to 
$5,456,760 and revenue sharing funds totaled $1,357,849. 
Outdoor recreation in South Caro 1 ina was expanded by $4,173,811 
in matching 50-50 funds made available through the Heritage Conserva-
tion and Recreation Service (HCRS) during 1978. These funds, awarded to 
qualified political subdivisions and state departments, accommodated 
the creation of play fields, tennis courts and other facilities to en-
hance the outdoor recreational possibilities in South Carolina. 
In addition, South Carolina's forty State parks provided cabins 
and camping facilities, as well as hiking, boating and other family 
recreational opportunities to more than 11 million residents and visitors 
during 1978. New facilities within the Parks System included a 50-meter 
by 75-foot swimming pool at Croft State Park and the Solomon Blatt Com-
munity Center at Barnwell State Park. 
South Carolina continued during 1978 to expand and improve recre-
ational opportunities for residents of the State, while at the same time 
increasing the number and expenditures of out-of-state visitors. This 
trend is expected to continue in order to make South Carolina an even 
more attractive recreational destination for out-of-state travelers. 
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GENERAL FUND REVENUES 
The General Fund is the State's largest and most essential 
revenue generating fund group. It represents a composite of revenue 
sources derived from taxation, licenses, fees and all institutional and 
departmental revenues or collections including income from the sale of 
commodities and services or other activities which provide funds for 
the fiscal operation of State government. 
The various revenues making up the General Fund are categorized 
into three source descriptions for accounting purposes in the fiscal 
State Budget: Regular Sources, Miscellaneous Sources and Federal 
Revenue Sharing funds. 
Regular Sources is comprised of only those revenues which are 
established bases of income from year to year. They are the Sales and 
Use Tax, the Income Taxes (individual and corporation) and an All Other 
segment encompassing all Regular Source revenues other than Sales and 
Income. The total income from Regular Sources is the basic figure which 
the Board of Economic Advisors forecasts each year. 
Miscellaneous Sources consists of additional revenues that are 
not as predictable as collections from Regular Sources. Generally, this 
classification incorporates: 1) those receipts which do not always re-
cur in succeeding years, often labeled as "windfall" revenues and 2) 
first year collections of newly enacted taxes. 
Revenue Sharing is also computed separately since it is a direct 
form of federal aid to the State and is, therefore, not a normal source 
of State revenue. This fund source will fluctuate according to the pre-
scription formula for any one entitlement period under the provisions 
of the State and Local Fiscal Assistance Act of 1972 and 1976. It in-
cludes General Revenue Sharing funds, Federal Anti-Recession Aid funds 
and interest received from investment of these accounts during the ap-
plicable fiscal year. The "Windfall Revenue Sharing" fund (based on 
allotments and interest received by the State for the funding period 
January 1, 1972 through June 30, 1973) was reported as a separate ac-
count in official financial statements prior to fiscal year 1977-1978. 
The revenue sharing fund totals of prior fiscal years have since been 
adjusted to incorporate this account. 
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G E N E R A L  F U N D  S U R P L U S  A N D  D E F I C I T  
1 9 7 3 - 1 9 7 4  T h r o u g h  1 9 7 8 - 1 9 7 9  
1 0 0  
7 3 - 7 4  7 4 - 7 5  
7 6 - 7 7  7 7 - 7 8 *  7 8 - 7 9 * *  
- 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* I n c l u d e s  G e n e r a l  F u n d  R e s e r v e  
* * E s t i m a t e  
N o t e :  F o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n ,  c o n s u l t  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
D e t a i l  B u d g e t ,  f i s c a l  y e a r  1 9 7 9 - 1 9 8 0 - : v r ,  S c h e d u l e  2 ,  p g , x i ,  
J a n u a r y ,  1 9 7 9 .  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  
- 1 2 0 -
1978-1979 Developments 
General Fund Revenue collections during fiscal year 1977-1978 
amounted to $1.277 billion, a 15.4% increase compared to the $1.106 
billion total for fiscal year 1976-1977. The State closed the year 
with a General Fund surplus of $9.4 million. A total of $63.9 million 
was transferred to the General Fund Reserve as required by Act 219, 
1977 (The State General Appropriation Act). In addition, sufficient 
funds were available to enable the passage of two Supplemental Appro-
priation Bills by the General Assembly for addittonal ordinary expenses 
of the State government for fiscal year 1977-1978. 
As a result of strict financtal guidelines being imposed during 
the appropriation process for ftscal year 1976-1977, severe cuts were 
made in operating expenses both for agency program budgets and personnel 
as means to offset a $16.3 million deficit incurred for fiscal 1975-1976 
the aftermath of the prolonged recession. To ensure that the State could 
maintain adequate funding during lean years, as well as preserve fiscal 
integrity by sustaining a valued AAA credit rating, a reserve fund pro-
vision was initiated during the 1976 legislative session and approved 
by the voters as a constitutional amendment in the November, 1978 General 
Election. 
Under this amendment, effective 3/28/79, funds accumulated in ex-
cess of annual operating expenditures would be transferred to the General 
Fund Reserve. Such transfers would continue to be made in succeeding 
fiscal years until the accumulated total tn the reserve reached an amount 
equal to 5% of General Fund Revenue for the latest completed fiscal year. 
In order to facilitate such a reserve, annual operating budgets could be 
limited to 95% of the official revenue estimate for a given year. The 
95% appropriations limitation would be in effect until the 5% reserve 
was actually on hand. 
Another belt-tightening measure was adopted by the 1977 Legisla-
ture to terminate the practice enabling agencies to carry forward un-
spent appropriated funds to the next fiscal year. Such monies, totaling 
$22.3 million, lapsed to the General Fund for fiscal 1976-1977. These 
funds, together with an additional windfall of $3.0 million from Federal 
Anti-Recession Aid, produced a General Fund surplus for fiscal year 
1976-1977 of $21.1 million. 
Having regained a revenue surplus, the Budget and Control Board 
further sought to streamline the budgetary process by revising its 
budget recommendation procedures in developing both fiscal 1977-1978 
and 1978-1979 operating allocations. According to this format, tenta-
tive revenue estimates received from the Board of Economic Advisors 
would be utilized to make preliminary fund allocation decisions for 
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v a r i o u s  p r o g r a m s .  A g e n c i e s  w o u l d  t h e n  s u b m i t  d e t a i l e d  b u d g e t  r e q u s s t s  
c i t i n g  h o w  t h e  p r e l i m i n a r y  a l l o c a t i o n s  w o u l d  b e  s p e n t ,  a n d  f u r n i s h  a d -
d i t i o n a l  f u n d  r e q u e s t s  b y  p r o g r a m  n e e d .  T h i s  m e c h a n i s m  a f f o r d e d  a  m o r e  
r e a l i s t i c  a p p r a i s a l  o f  t h e  " o v e r  a n d  a b o v e "  r e q u e s t s  f o r  a d d i t i o n a l  p r o -
g r a m s  w i t h  r e s p e c t  t o  e s t i m a t e d  r e v e n u e .  
T h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a l s o  e x p r e s s e d  a  d e s i r e  t o  a p p r o p r i a t e  a l l  
f u n d s ,  r e g a r d l e s s  o f  s o u r c e ,  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 7 8 - 1 9 7 9 .  F o r  t h i s  
r e a s o n ,  t h e  S t a t e  b u d g e t  n o w  d e t a i l s  e x p e n d i t u r e s  f r o m  a l l  f u n d  s o u r c e s .  
A p p r o p r i a t i o n  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s :  S t a t e  
a p p r o p r i a t e d  f u n d s ,  F e d e r a l  f u n d s  a n d  O t h e r  f u n d s .  S i n c e  e a c h  c a t e g o r y  
i s  s h o w n  i n  t h e  s a m e  d e t a i l ,  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  h a s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
r e v i e w  F e d e r a l  a n d  O t h e r  f u n d s  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  u s e d  t o  e v a l u a t e  S t a t e  
a p p r o p r i a t e d  f u n d s .  
T h i s  n e w  e r a  o f  f i s c a l  a c c o u n t a b i l i t y  w i t h  i t s  s t r i c t  a d h e r e n c e  
t o  p r o g r a m a t i c  f u n d i n g  p r i o r i t i e s  w a s  i n t r o d u c e d  t o  c r e a t e  m o r e  f l e x i -
b i l i t y  i n  t h e  b u d g e t i n g  p r o c e s s  w h e n  f a c e d  w i t h  a  s h i f t i n g  e c o n o m i c  e n -
v i r o n m e n t .  S i n c e  u n c e r t a i n t i e s  b e y o n d  t h e  S t a t e ' s  c o n t r o l ,  w i t h  t h e i r  
m a s s i v e  r e p e r c u s s i o n s ,  c a n  m a k e  i t  d i f f i c u l t  i n  c e r t a i n  p e r i o d s  t o  f o r e -
c a s t  r e v e n u e s  w i t h  t h e  p r e c i s e  d e g r e e  o f  a c c u r a c y  a n d  t i m i n g  u p o n  w h i c h  
a p p r o p r i a t i o n s  a r e  m a d e ,  i t  w a s  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  t h a t  a  
r e s e r v e  f u n d  w a s  a  p r u d e n t  c o n t r o l  t o w a r d  l i m i t i n g  f i n a n c i a l  p r o b l e m s  
c a u s e d  b y  s u c h  e x t e r n a l  f o r c e s .  
H o w e v e r ,  a s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  e c o n o m y  e x p a n d e d  a n d  p r o s p e r e d  
d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  f i s c a l  1 9 7 7 - 1 9 7 8 ,  o n e  s u c h  c o n t r o l  p r o v e d  t o  b e  
t o o  l i m i t i n g .  T h e  c h a n g i n g  e c o n o m i c  s c e n a r i o  s h i f t e d  t o  t h e  p l u s  c o l u m n  
f o r  r e v e n u e  a c c u m u l a t i o n .  S i g n i f i c a n t  g a i n s  i n  e m p l o y m e n t  a n d  p e r s o n a l  
i n c o m e  g r o w t h  s t a b i l i z e d  t h e  r e v e n u e  o u t l o o k ,  b u t  p e r s i s t e n t  i n f l a t i o n  
g e n e r a t e d  a n  u n a n t i c i p a t e d  r e v e n u e  w i n d f a l l ,  a s  r i s i n g  i n c o m e  l e v e l s  
w e r e  j o i n e d  b y  i n c r e a s i n g  c o n s u m p t i o n  a n d  h i g h e r  p r i c e s  t o  f u r t h e r  i n -
f l a t e  t h e  S t a t e  t a x  b a s e .  
A n  a m e n d m e n t  t o  A c t  2 1 9 ,  1 9 7 7  w a s  p a s s e d  a u t h o r i z i n g  t h e  B o a r d  
o f  E c o n o m i c  A d v i s o r s  t o  u p d a t e  t h e  r e v e n u e  e s t i m a t e  w h e n  c u r r e n t  e c o n o m i c  
c o n d i t i o n s  i n d i c a t e d  a  r e v i s i o n  w a s  n e c e s s a r y .  T h i s  a l l o w e d  t h e  l e g i s -
l a t u r e  t o  f u l l y  f u n d  t h e  5 %  r e s e r v e  p e r h a p s  t w o  y e a r s  a h e a d  o f  s c h e d u l e ,  
a s  a  r e s u l t  o f  t h e  a d d e d  r e v e n u e  w i n d f a l l  i n  f i s c a l  1 9 7 7 - 1 9 7 8 ,  a n d  e v e n -
t u a l l y  r e l e a s e d  m o r e  f u n d s  t h a t  c o u l d  b e  a p p r o p r i a t e d  f o r  p r o g r a m  e x -
p a n s i o n  i n  f i s c a l  1 9 7 9 .  
T h e  e x i s t e n c e  o f  h i g h e r  t h a n  a n t i c i p a t e d  i n f l a t i o n a r y  p r e s s u r e s  
d u r i n g  t h e  f i r s t  s e v e n  m o n t h s  o f  f i s c a l  1 9 7 9  r e q u i r e d  a  $ 2 0  m i l l i o n  u p -
w a r d  r e v i s i o n  o f  G e n e r a l  F u n d  R e v e n u e  i n  F e b r u a r y ,  1 9 7 9  t o  a  n e w  t o t a l  
o f  $ 1 . 4 1 9  b i l l i o n .  A t  t h e  t i m e  o f  t h i s  w r i t i n g ,  t w o  m o n t h s  r e m a i n  i n  
t h e  c u r r e n t  f i s c a l  y e a r .  R e c e i p t s  t o  d a t e  o f  $ 1 . 1 4 1  b i l l i o n  ( J u l y -
A p r i l )  a c c o u n t e d  f o r  8 0 %  o f  t h e  p r o j e c t e d  $ 1 . 4 1 9  b i l l i o n  f o r e c a s t .  T h e  
o u t l o o k  i s  f a v o r a b l e  f o r  a c h i e v i n g  a  s l i g h t  i n c r e a s e  o v e r  t h e  1 1 . 1 %  
- 1 2 2 -
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SUMMARY OF ESTIMATES FOR 1978-1979 AND 1979-1980 GENERAL FUND REVENUE SOURCES BY MAJOR CATEGORIES1 
(Amounts i:n Mill ions) 
Actual Estimates2 Percent Changes3 
I 76- I 77 1 77- 1 78 1 78- 1 79 
to to to 
Item 1976-1977 1977-1978 1978-1979 1979-1980 1 77- 1 78 1 78- 1 79 1 79- 1 80 
Total General Fund 
Revenue Sources $1,106.4 $1,277.3 $1,418.7 $1,544.1 15.4 11.1 8.8 
Total Regular Sources 1,046.8 1,204.7 1,356.0 1,482.3 15.1 12.6 9.3 
Sales Tax 415.3 471.6 526.0 574.0 13.6 11.5 9.1 
Income Tax 394.5 470.7 550.0 611.0 19.3 16.9 11.1 
Individual 290.4 351.2 415.0 473.0 21.0 18.2 14.0 
Corporation 104.1 119.5 135.0 138.0 14.7 13.0 2.2 
All Other 237.0 262.5 280.0 297.3 10.7 6.7 6.2 
Total Miscellaneous 
Sources 25.0 37.3 31.2 30.3 49.4 -16.4 - 2.7 
Total Revenue Sh_a_ril')_g__ 34.6 35.3 31.5 31.5 1.9 -10.7 -
1Adjusted to fiscal 1978 revenue classification format. "Windfall" receipts for revenue sharing are 
now included in the historical data. 
2February, 1979 estimates of Board of Economic Advisors. These estimates will not agree with the 
official State detail budget figures released January, 1979. 
3Percentage changes are based on unrounded figures. 
Note: Detail may not add to totals due to rounding. 
Source: South Carolina Division of Research and Statistical Services, Budget and Control Board 
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t o t a l  n e t  g a i n  f o r e c a s t  t h i s  r e v e n u e  y e a r .  
T h e  t a b l e  o n  t h e  p r e c e d i n g  p a g e  d e p i c t s  t h e  a c t u a l  g r o w t h  o f  
G e n e r a l  F u n d  R e v e n u e  b y  m a j o r  s o u r c e  d e s c r i p t i o n  f o r  f i s c a l  y e a r s  1 9 7 7  
a n d  1 9 7 8  a n d  l i s t s  t h e  g r o w t h  f o r e c a s t s  f o r  f i s c a l  y e a r s  1 9 7 9  a n d  1 9 8 0  
b a s e d  o n  t h e  l a t e s t  e s t i m a t e s  o f  t h e  B o a r d  o f  E c o n o m i c  A d v i s o r s .  
A n a l y s i s  o f  M a j o r  R e v e n u e  C a t e g o r i e s  
S a l e s  a n d  U s e  T a x  
S t a b l e  g r o w t h  f r o m  t h e  T r a d e  a n d  S e r v i c e  s e c t o r s  o f  n o n a g r i c u l t u r a l  
e m p l o y m e n t  a n d  m i l d  w i n t e r  w e a t h e r  h e l p e d  g e n e r a t e  a  s u b s t a n t i a l  r e b o u n d  
i n  S a l e s  a n d  U s e  T a x  r e v e n u e s  d u r i n g  f i s c a l  1 9 7 7 - 1 9 7 8 .  T o t a l  c o l l e c t i o n s  
o f  $ 4 7 1 . 6  m i l l i o n  d e n o t e d  a  g a i n  o f  $ 5 6 . 3  m i l l i o n ,  o r  1 3 . 6 %,  c o m p a r e d  t o  
t h e  $ 4 1 5 . 3  m i l l i o n  ( 1 1 . 5 %  g a i n )  c o l l e c t e d  d u r i n g  f i s c a l  1 9 7 6 - 1 9 7 7 .  
S a l e s  a n d  U s e  T a x  g r o w t h  i s  e x p e c t e d  t o  m o d e r a t e  d u r i n g  f i s c a l  
y e a r s  1 9 7 8 - 1 9 7 9  a n d  1 9 7 9 - 1 9 8 0 .  C o n s u m e r  s p e n d i n g  i s  l e v e l i n g  o f f  a s  
i n f l a t i o n ,  U g h t e r  c r e d i t  c o n d i t i o n s  a n d  l o w e r  g a i n s  i n  r e a l  d i s p o s a b l e  
i n c o m e  e r o d e  p u r c h a s i n g  p o w e r .  T a x  c o l l e c t i o n s  a r e  e s t i m a t e d  t o  r e a c h  
$ 5 2 6 . 0  m i l l i o n  i n  f i s c a l  1 9 7 9  a n d  $ 5 7 4 . 0  m i l l i o n  i n  f i s c a l  1 9 8 0 ,  g a i n s  
o f  1 1 . 5 %  a n d  9 . 1 %,  r e s p e c t i v e l y .  
D e s p i t e  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  o v e r a l l  g r o w t h  r a t e  o f  S a l e s  T a x  r e -
c e i p t s ,  b u s i n e s s  a c t i v i t y  h a s  b e e n  v e r y  s t a b l e .  F o r w a r d  b u y i n g  p r a c -
t i c e s  b y  c o n s u m e r s  h o p i n g  t o  a v o i d  h i g h e r  c o s t s  i n  t h e  f u t u r e  h a v e  k e p t  
r e t a i l e r s  i n  a  c o m p e t i t i v e  s t r u g g l e  t o  m a i n t a i n  s a l e s  v o l u m e .  A n  a n a l -
y s i s  o f  r e t a i l  b u s i n e s s  e s t a b l i s h m e n t  d a t a  f o r  f i s c a l  1 9 7 8  r e f l e c t s  
n o t a b l e  i n c r e a s e s  i n  t o t a l  s a l e s  f o r  g e n e r a l  c o n s t r u c t i o n ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  
s e r v i c e s ,  b u i l d i n g  m a t e r i a l s ,  e a t i n g  a n d  d r i n k i n g  p l a c e s ,  p r o p e r t y  r e n t a l s  
a n d  h o t e l s  a n d  o t h e r  l o d g i n g  p l a c e s .  T h i s  t r e n d  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  i n -
c r e a s e  i n  t o u r i s m  t r a d e  a n d  a  s u r g e  i n  b u y i n g  i n  t h e  h o u s i n g  m a r k e t  b e -
f o r e  c r e d i t  r e s t r a i n t s  a n d  p r i c e  i n c r e a s e s  r a i s e  h o u s i n g  c o s t s  o u t  o f  
r e a c h  f o r  t h e  a v e r a g e  f a m i l y .  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  e x a m i n e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  S t a t e  p e r -
s o n a l  i n c o m e  g r o w t h  a n d  e s t i m a t e d  t a x a b l e  s a l e s  r e c e i p t s .  T h e  e x p e c t e d  
d e c l i n e  i n  f i s c a l  y e a r s  1 9 7 9  a n d  1 9 8 0  i s  i n d i c a t i v e  o f  a  s l o w d o w n  i n  i n -
c o m e  g r o w t h  d u e  t o  p r o l o n g e d  i n f l a t i o n .  T h e  e x i s t i n g  d e b t  b u r d e n  o f  
c o n s u m e r s  c o u p l e d  w i t h  l o w e r  r e a l  w a g e  i n c r e a s e s  n e x t  y e a r  s h o u l d  l i m i t  
p u r c h a s e s  o f  l u x u r y  i t e m s  a n d  s a l e s  g r o w t h  w i l l  a l s o  d e c l i n e  a s  a  c o n s e -
q u e n c e .  
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ESTIMATED NET TAXABLE SALES, 
SOUTH CAROLINA PERSONAL INCOME AND RATIO OF SALES TO PERSONAL INCOME 
Fiscal Years 
1975-1980 
(In Millions of Dollars} 
Net Taxable Sales* 
Change Sales Tax 
Fiscal Calculated Over the Year 
Year at 4% Amount Net Percent 
1974-1975 337.7 8,443 575 7.3 
1975-1976 372.6 9,315 872 10.3 
1976-1977 415.3 10,383 1,068 11.5 
1977-1978 471.6 11,790 1,407 13.6 
1978-1979E 526.0 13,150 1,360 11.5 
1979-1980E 574.0 14,350 1,200 9.1 
*Calculated from Sales Tax collections. 
**Previous full calendar year. 
E = Estimates. 
Personal 
Income** 
12,224 
13,134 
14,766 
16,216 
18,213+ 
20,337+ 
+=Office of Chief Economist, SCOPE Model, May, 1979. 
Ratio (%) 
of 
Sales to 
Personal 
Income 
69.1 
70.9 
70.3 
72.7 
72.2 
70.6 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis 
South Carolina Budget and Control Board, Division of Research and 
Statistical Services 
Individual Income Tax 
The Individual Income Tax exceeded the $350.0 million projection 
for fiscal 1977-1978 by 0.3%. Total net revenue of $351.2 million re-
flected a $60.8 million, or 20.9%, increase over the previous fiscal year. 
Receipts for fiscal 1978-1979 are estimated to approach $415.0 million, 
an 18.2% increase. Collections for fiscal 1979-1980 are forecast at 
$473.0 million, a gain of 14.0% over the 1978-1979 forecast. 
During the recovery years, population growth and manufacturing in-
come exhibited sharper rates of increase in South Carolina than for the 
nation as a who l e. The above average expansion of durable goods manu-
facturing has further diversified the State's economic base, thereby 
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m a k i n g  i t  s o m e w h a t  m o r e  r e c e s s i o n - r e s i s t a n t  i n  t h e  f u t u r e  t h a n  i n  t h e  
p a s t .  
A l t h o u g h  p e r s o n a l  i n c o m e  g r o w t h  i s  n o t  a c c e l e r a t i n g  o n  p a r  w i t h  
i n f l a t i o n  a t  p r e s e n t ,  t h e  i n f l a t i o n - r e l a t e d  r i s e  o f  s a l a r i e s  i n  c o n j u n c -
t i o n  w i t h  a  g r o w i n g  p o p u l a t i o n  h a v e  e n h a n c e d  t h e  i n c o m e  b a s e  f o r  I n d i -
v i d u a l  I n c o m e  T a x  r e v e n u e .  
A  t o t a l  o f  1 , 2 7 6 , 1 9 2  I n d i v i d u a l  I n c o m e  T a x  r e t u r n s  w e r e  f i l e d  i n  
f i s c a l  1 9 7 8  b a s e d  o n  1 9 7 7  ( c a l e n d a r  y e a r )  i n c o m e .  T h i s  r e p r e s e n t s  a  
4 . 3 %  i n c r e a s e  o v e r  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  T h e  a v e r a g e  g r o s s  c a l c u l a t e d  t a x  
p e r  r e t u r n  r o s e  t o  $ 2 3 9  f r o m  $ 2 1 4  i n  1 9 7 6  s i g n i f y i n g  a  1 2 %  i n c r e a s e  p e r  
t a x p a y e r .  T h i s  c o i n c i d e s  w i t h  a  1 . 4 %  g a i n  i n  p o p u l a t i o n  b a s e d  u p o n  a  
n e t  i n c r e a s e  o f  4 0 , 0 0 0  p e r s o n s  f r o m  1 9 7 7  t o  1 9 7 8 .  
A D J U S T E D  G R O S S  I N C O M E  R E P O R T E D  O N  S O U T H  C A R O L I N A  
I N D I V I D U A L  I N C O M E  T A X  R E T U R N S ,  R E L A T I O N S H I P  T O  
S O U T H  C A R O L I N A  P E R S O N A L  I N C O M E  A N D  I N D I V I D U A L  I N C O M E  T A X  
C a l e n d a r  Y e a r s  
1 9 7 4 - 1 9 7 9  
( I n  M i l l i o n s  o f  D o l l a r s )  
I n d i v i d u a l  I n c o m e  
R a t i o  (  %)  
T a x
2  
A d j u s t e d  G r o s s  
%  o f  
A d j u s t e d  
P e r s o n a l  t o  P e r s o n a l  P e r s o n a l  
Y e a r  
G r o s s  I n c o m e 1  
I n c o m e r  
I n c o m e  A m o u n t  I n c o m e  
1 9 7 4  
8 , 8 2 8  1 2 , 2 2 4  7 2 . 2  2 1 0 . 9  1 .  7 3  
1 9 7 5  
9 , 1 4 8  1 3 , 1 3 4  
6 9 . 7  
2 4 4 . 5  
1 . 8 6  
1 9 7 6  1 0 , 5 0 8  
1 4 , 7 6 6  
7 1 . 2  2 9 0 . 4  1 .  9 7  
1 9 7 7  1 1 , 6 5 3  1 6 , 2 1 6  
7 1 . 9  
3 5 1 . 2  2 . 1 7  
1 9 7 8 E  
1 2 , 9 8 3  1 8 , 2 1 3  
7 1 . 3  
4 1 5 . 0  2 . 2 8  
1 9 7 9 E  1 4 , 4 8 7  2 0 , 3 3 7  7 1 . 2  4 7 3 . 0  2 . 3 3  
1
A s  r e p o r t e d  o n  S o u t h  C a r o l i n a  I n d i v i d u a l  I n c o m e  T a x  r e t u r n s .  E s t i m a t e s  
w e r e  o b t a i n e d  b y  u s i n g  a  l i n e a r  r e g r e s s i o n  w i t h  p e r s o n a l  i n c o m e .  
2
F o r  f i s c a l  y e a r  l a g g i n g  c a l e n d a r  y e a r  b y  s i x  ( 6 )  m o n t h s .  
r  =  R e v i s e d  
E  =  E s t i m a t e s  
S o u r c e s :  S o u t h  C a r o l i n a  T a x  C o m m i s s i o n  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  E c o n o m i c  A n a l y s i s  
S o u t h  C a r o l i n a  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d ,  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  
S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s  
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The Individual Income Tax is keyed to personal income growth. 
As the South Carolina economy continued to expand and diversify its manu-
facturing base toward more durable goods industries, the State benefited 
from a higher rate of personal income growth than for the nation as a 
whole. An examination of the preceding table reveals that South Carolina 
personal income experienced an average annual · growth rate of 10.9% from 
1973 to 1977. United States personal income increased an average 9.8% 
for the similar period. South Carolina adjusted gross income rose 10.1% 
and Individual Income Tax collections were up an average 16.2% for the 
period. The consistent rise in the relative proportion of this tax to 
personal income is an expected byproduct of the graduated nature of the 
income tax. This ratio has been more consistent than that of personal 
income/adjusted gross income. The anticipated economic slowdown taken 
together with an outlook of lower wage increases and higher unemploy-
ment indicates a decline for this ratio in 1978 and 1979. 
DISTRIBUTION OF 1977 RETURNS, ADJUSTED GROSS INCOME AND 
TAX DOLLARS FOR SELECTED INCOME CLASSES IN SOUTH CAROLINA 
Over $50,000 r77:7;==,.,.,...,.,., 
$15,000-$50,000 
$5,000-$15,000 
Under $5,000 
Tax Returns Total Adjusted Total Tax Dollars 
Gross Income 
The figure symbolizes the percentage distribution of total income 
and related tax dollars for selected adjusted gross income as up-
dated on 1977 Individual Income Tax returns. 
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N U M B E R  O F  R E T U R N S ,  A D J U S T E D  G R O S S  I N C O M E  A N D  I N C O M E  T A X E S  
B Y  I N C O M E  C L A S S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
1 9 7 7  
A v e r a g e  G r o s s  
A d j u s t e d  
G r o s s  C a l c u l a t e d  
G r o s s  
C a l c u l a t e d  T a x  
N u m b e r  o f  I n c o m e  
T a x  P e r  R e t u r n  
I n c o m e  C l a s s  
R e t u r n s *  
( T h o u s a n d s )  
( D o l l a r s )  ( D o l l a r s )  
N o  G r o s s  I n c o m e  8 , 2 9 5  
$  
0  
$  0  
$  0  
U n d e r  $ 1 , 0 0 0  5 8 , 7 4 7  
3 4 , 6 9 7  5 1 , 3 8 2  
0 . 8 7  
$ 1 , 0 0 0 - $ 1 , 9 9 9  8 8 , 6 0 2  1 3 2 , 8 4 5  
7 8 4 , 2 3 6  
8 . 8 5  
$ 2 , 0 0 0 - $ 2 , 9 9 9  8 8 , 3 2 9  
2 2 1 , 3 5 0  1 , 8 6 8 , 7 3 5  
2 1 . 1 6  
$ 3 , 0 0 0 - $ 3 , 9 9 9  8 4 , 9 7 9  2 9 6 , 5 9 8  
2 , 9 8 4 , 1 8 3  
3 5 . 1 2  
$ 4 , 0 0 0 - $ 4 , 9 9 9  
8 5  ' 7 7 5  
3 8 6 , 8 0 4  4 , 6 0 5 , 8 8 7  
5 3 . 7 0  
$ 5 , 0 0 0 - $ 5 , 9 9 9  9 5 , 0 5 6  5 2 2 , 8 0 3  7 , 1 2 5 , 6 5 5  
7 4 . 9 6  
$ 6 , 0 0 0 - $ 6 , 9 9 9  
9 5 , 3 5 9  6 1 9 , 8 4 0  
9 , 5 3 9 , 5 9 6  
1 0 0 . 0 4  
$ 7 , 0 0 0 - $ 7 , 9 9 9  9 2 , 9 5 2  6 9 6 , 8 6 3  1 1 , 8 1 0 , 0 3 0  
1 2 7 . 0 6  
$ 8 , 0 0 0 - $ 8 , 9 9 9  8 5 , 1 6 6  
7 2 3  ' 1 4 6  
1 3 , 3 3 9 , 9 3 7  
1 5 7 . 3 4  
$ 9 , 0 0 0 - $ 9 , 9 9 9  
7 4 , 3 6 1  7 0 5 , 5 0 9  
1 4 , 0 2 8 , 0 2 2  
1 8 8 . 6 5  
$ 1 0 , 0 0 0 - $ 1 0 , 9 9 9  
6 3 , 0 1 4  6 6 0 , 9 9 2  
1 4 , 2 2 7 , 6 7 6  2 2 5 . 7 9  
$ 1 1 , 0 0 0 - $ 1 1 , 9 9 9  
5 4 , 2 7 6  6 2 3 , 3 1 7  
1 4 , 1 9 3 , 2 7 6  2 6 1 . 5 0  
$ 1 2 , 0 0 0 - $ 1 2 , 9 9 9  
4 5 , 9 6 0  5 7 3 , 7 9 0  
1 3 , 7 2 9 , 6 5 2  2 9 8 . 7 3  
$ 1 3 , 0 0 0 - $ 1 3 , 9 9 9  
3 7 , 8 3 0  
5 1 0 , 0 3 1  
1 2 , 8 2 4 , 1 8 4  
3 3 9 . 0 0  
$ 1 4 , 0 0 0 - $ 1 4 , 9 9 9  3 2 , 4 2 2  4 6 9 , 7 0 3  1 2 , 3 7 4 , 1 0 3  
3 8 1 . 6 6  
$ 1 5 , 0 0 0 - $ 1 9 , 9 9 9  1 0 2 , 0 4 7  1 , 7 4 7 , 6 4 9  5 2 , 3 4 3 , 2 6 1  
5 1 2 . 9 3  
$ 2 0 , 0 0 0 - $ 2 4 , 9 9 9  3 9 , 3 6 7  8 7 0 , 9 4 8  3 1 , 0 6 8 , 2 8 4  7 8 9 . 2 0  
$ 2 5 , 0 0 0 - $ 4 9 , 9 9 9  3 5 , 3 1 4  
1 , 1 3 8 , 4 0 2  4 9 , 5 6 4 , 2 4 2  1 , 4 0 3 . 5 3  
$ 5 0 , 0 0 0 - $ 9 9 , 0 0 0  6 , 4 9 6  4 3 1 , 6 5 9  2 2 , 8 0 7 , 3 8 6  3 , 5 1 0 . 9 9  
$ 1 0 0 , 0 0 0 - $ 1 4 9 , 9 9 9  
1 , 0 3 0  1 2 2 , 6 3 2  
6 , 9 9 5 , 1 3 4  
6 , 7 9 1 . 3 9  
$ 1 5 0 , 0 0 0 - $ 1 9 9 , 9 9 9  
2 8 1  4 7 , 9 1 4  2 , 8 0 7 , 7 3 2  9 , 9 9 1 . 9 3  
$ 2 0 0 , 0 0 0  a n d  O v e r  
2 6 7  
1 0 8 , 9 4 5  
6 , 2 9 1 , 9 1 6  2 3 , 5 6 5 . 2 3  
U n d i s t r i b u t e d  R e t u r n s  
O v e r  $ 1 5  , 0 0 0 * *  
2 6 7  6 , 6 7 7  0  0  
C o l u m n  T o t a l s  
1 , 2 7 6 , 1 9 2  $ 1 1 , 6 5 3 , 1 1 5  .  $ 3 0 5 , 4 2 4 , 5 0 9  $  
2 3 9 . 3 2  
N o t e :  T h e  a b o v e  t o t a l s  a r e  n o t  d i r e c t l y  c o m p a r a b l e  t o  t h a t  p r e v i o u s l y  p u b -
l i s h e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  T a x  C o m m i s s i o n  d u e  t o  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  
a d d i t i o n a l  r e t u r n s .  D e t a i l  d o e s  n o t  a d d  t o  t o t a l  d u e  t o  r o u n d i n g .  
* I n c l u d e s  j o i n t  r e t u r n s .  
* * N o n t a x a b l e  l o n g  f o r m  r e t u r n s  w h i c h  a r e  n o t  d i s t r i b u t e d  i n t o  d e t a i l e d  i n -
c o m e  c l a s s e s .  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d ,  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  
a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s  f r o m  d a t a  s u p p l i e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
T a x  C o m m i s s i o n  
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PERCENT DISTRIBUTIDN 
NUMBER OF RETURNS, ADJUSTED GROSS INCOME AND INCOME TAXES 
BY INCOME CLASS IN SOUTH CAROLINA 
1977 
Number of Adjusted 
Returns* Gross Income 
Income Class % Distribution % Distribution 
No Gross Income 0.6 0 
Under $1,000 4.6 0.3 
$1,000-$1,999 6.9 1.1 
$2,000-$2,999 6.9 1.9 
$3,000-$3,999 6.7 2.5 
$4,000-$4,999 6.7 3.3 
$5,000-$5,999 7.4 4.5 
$6,000-$6,999 7.5 5.3 
$7,000-$7,999 7.3 6.0 
$8,000-$8,999 6.7 6.2 
$9,000-$9,000 5.8 6.1 
$10,000-$10 '999 4.9 5.7 
$11,000-$11,999 4.3 5.3 
$12,000-$12,999 3.6 4.9 
$13,000-$13,999 3.0 4.4 
$14,000-$14,999 2.5 4.0 
$15,000-$19,999 8.0 15.0 
$20,000-$24,999 3.1 7.5 
$25,000-$49,999 2.8 9.8 
$50,000-$99,000 0.5 3.7 
$100,000-$149,000 0.1 1.1 
$150,000-$199,999 ~ 0.4 
$200,000 and Over ~ 0.9 
Undistributed Returns 
Over $15,000** ~ 0.1 
Totals 100.0 100.0 
Note: Detail may not add to totals due to rounding. 
*Includes joint returns. 
Gross 
Calculated Tax 
% Distribution 
0 
~ 
0.3 
0.6 
1.0 
1.5 
2.3 
3.1 
3.9 
4.4 
4.6 
4.7 
4.6 
4.5 
4.2 
4.1 
17.1 
10.2 
16.2 
7.5 
2.3 
0.9 
2.1 
0 
100.0 
**Nontaxable long form returns which are not distributed into detailed in-
come classes. 
~Less than .05 percent 
Source: South Cardolina Budget and Control Board, Division of Research 
and Statistical Services from data supplied by the South Carolina 
Tax Commission 
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C o r p o r a t i o n  I n c o m e  T a x  
T h e  c o r p o r a t e  s e c t o r  h a s  b e e n  t h e  m o s t  v o l a t i l e  s e g m e n t  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  e c o n o m y  d u r i n g  t h e  r e c o v e r y  y e a r s .  T h e  t e x t i l e  c o m p o n e n t  
r e t r e n c h e d  s i g n i f i c a n t l y  d u r i n g  f i s c a l  1 9 7 5 - 1 9 7 6  a s  t h e  r e c e s s i o n  d e -
p r e s s e d  d e m a n d s  f o r  n o n d u r a b l e  g o o d s .  F o r e i g n  c o m p e t i t i o n  r e s t r i c t e d  
t e x t i l e  g r o w t h  a s  p r o f i t  m a r g i D s  w e r e  s q u e e z e d  i n  t h e  p r i c e  s t r u g g l e  t o  
r e m a i n  c o m p e t i t i v e  w i t h  c h e a p e r  i m p o r t e d  g o o d s .  C o l l e c t i o n s  f o r  t h e  
C o r p o r a t i o n  I n c o m e  T a x  d e c l i n e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  s i n c e  f i s c a l  1 9 6 7 - 1 9 6 8 .  '  
T o t a l  c o l l e c t i o n s  o f  $ 7 7 . 8  m i l l i o n  w e r e  $ 1 . 8  m i l l i o n  b e l o w  t h e  p r e v i o u s  
y e a r .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  s u s t a i n e d  e c o n o m i c  r e c o v e r y ,  f i s c a l  1 9 7 6 - 1 9 7 7  
t a x  c o l l e c t i o n s  r e b o u n d e d ,  e x c e e d i n g  t h e  $ 1 0 0 . 0  m i l l i o n  e s t i m a t e  b y  
$ 4 . 1  m i l l i o n .  T h i s  r e p r e s e n t e d  a  n e t  g a i n  o f  $ 2 6 . 3  m i l l i o n  o r  3 3 . 8 %  
o v e r  f i s c a l  1 9 7 5 - 1 9 7 6 .  C o r p o r a t e  T a x  r e v e n u e  c o n t i n u e d  t h i s  e x p a n s i o n  
i n  f i s c a l  1 9 7 7 - 1 9 7 8  w i t h  r e c e i p t s  o f  $ 1 1 9 . 5  m i l l i o n  d e n o t i n g  a  1 4 . 7 %  
i n c r e a s e .  A  r e c o r d  $ 1 , 2 3 5 . 2  m i l l i o n  f o r  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  w a s  s e t  
d u r i n g  c a l e n d a r  y e a r  1 9 7 7  i n  t h e  S t a t e  a n d  t h e  1 9 7 8  i n v e s t m e n t  t o t a l  
o f  $ 8 5 7 . 2  m i l l i o n  r e f l e c t s  t h e  t h i r d  b e s t  y e a r  o n  r e c o r d .  
C o r p o r a t e  c o l l e c t i o n s  a r e  e s t i m a t e d  t o  r e a c h  $ 1 3 5 . 0  m i l l i o n  i n  
f i s c a l  1 9 7 8 - 1 9 7 9  a n d  $ 1 3 8 . 0  m i l l i o n  i n  f i s c a l  1 9 7 9 - 1 9 8 0 ,  g a i n s  o f  1 3 . 0 %  
a n d  2 . 2 %,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  p r o s p e c t  o f  l i m i t i n g  t e x t i l e  i m p o r t s  f r o m  
C h i n a  i n  t h e  f u t u r e  a n d  t h e  g e n e r a l  d e v a l u a t i o n  o f  t h e  d o l l a r  w i t h  r e -
s p e c t  t o  f o r e i g n  e x p o r t s  w i l l  s t a b i l i z e  t h e  o u t l o o k  f o r  t h e  t e x t i l e  m a n u -
f a c t u r i n g  s e c t o r  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  1 9 7 9  a n d  i n t o  1 9 8 0 .  R e c e n t  q u a r t e r -
l y  p r o f i t  f i g u r e s  r e l e a s e d  b y  U .  S .  i n d u s t r y  f o r  l a t e  1 9 7 8  a n d  e a r l y  1 9 7 9  
m a y  r e q u i r e  a n  u p w a r d  c h a n g e  i n  t h e  f i s c a l  1 9 8 0  r e v e n u e  e s t i m a t e  f o r  t h i s  
t a x  a t  a  l a t e r  d a t e .  
S o u t h  C a r o l i n a  i n d u s t r y  i s  i n  a  p e r i o d  o f  g r a d u a l  t r a n s i t i o n .  
A l t h o u g h  t h e  t e x t i l e  g o o d s  s e c t o r  c o n t i n u e s  t o  b e  t h e  p r i m a r y  m a n u f a c -
t u r i n g  c o m p o n e n t ,  m o r e  a n d  m o r e  d u r a b l e  g o o d s  m a n u f a c t u r e r s  a r e  b e i n g  
a t t r a c t e d  t o  t h e  S t a t e .  T h e  r e l a t i v e  s h a r e  o f  n o n d u r a b l e  g o o d s  t o  t o t a l  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  h a s  d e c l i n e d  f r o m  7 2 . 4 %  o f  t h e  w o r k f o r c e  i n  
1 9 7 4  t o  7 0 . 3 %  i n  1 9 7 8 ,  w h e r e a s  d u r a b l e  g o o d s  e m p l o y m e n t  h a s  i n c r e a s e d  
i t s  s h a r e  t o  2 9 . 7 %  f r o m  2 7 . 6 %  o v e r  t h e  s a m e  p e r i o d .  N e w  i n v e s t m e n t  f r o m  
p l a n t s  r e l a t e d  t o  m e t a l w o r k i n g ,  c h e m i c a l s ,  r u b b e r  a n d  p l a s t i c s  a n d  p a p e r  
o r  p r i n t i n g  h a v e  o u t s t r i p p e d  e x p e n d i t u r e s  f o r  n e w  t e x t i l e  c o n c e r n s  o v e r  
t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s .  
C o r p o r a t e  N e t  T a x a b l e  I n c o m e  h a s  i n c r e a s e d  a n  a v e r a g e  o f  2 4 %  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  f r o m  f i s c a l  1 9 7 5 - 1 9 7 6  t o  1 9 7 7 - 1 9 7 8  w h i l e  c o r p o r a t e  p r o f -
i t s  f o r  t h e  n a t i o n  a s  a  w h o l e  w e n t  u p  1 2 %  o v e r  t h e  s a m e  p e r i o d .  T h i s  
c a n  b e  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e .  D e s p i t e  t h e  c a u t i o u s  m o o d  o f  t h e  
b u s i n e s s  c o m m u n i t y  d u e  t o  t h e  u n c e r t a i n  e c o n o m i c  o u t l o o k  i n  c o m i n g  
- 1 3 0 -
months, South Carolina has reason for optimism. The repercussions of 
the last recession are not expected to be repeated in South Carolina with 
the same intensity when a business downturn occurs. 
Fiscal 
Year 
1974-1975 
1975-1976 
1976-1977 
1977-1978 
1978-1979E 
1979-1980E 
SOUTH CAROLINA CORPORATION INCOME TAXES, 
ESTIMATED NET INCOME AND RELATIONSHIP TO 
UNITED STATES CORPORATE PROFITS BEFORE TAX 
Fiscal Years 
1975-1980 
u. s. 
Corporate 
Net Profits 
Corporation Effective Taxable Befo5e Income Taxes1 Rate Income2 Tax 
(Millions) (%} (Millions) (Billions) 
79.6 .060 1,327 118.1 
77.8 .060 1,297 145.6 
104.1 .060 1,735 163.1 
119.5 .060 1,992 183.4 
135.0 .060 2,250 219.0 
138.0 .060 2,300 215.8 
1Less windfalls. 
2Estimated by dividing income taxes by effective rate. 
Ratio (%) 
of S. C. 
Corporation 
Net Income 
to U. S. 
Corporate 
Profits 
1.12 
0.89 
1.06 
1.09 
1.03 
1.07 
3Quarterly data averaged by the Division to fiscal year basis. (Excluding 
inventory valuation adjustments). Projections for 1979 and 1980 were 
made by the Division of Research and Statistical Services. 
E = Estimates. 
Sources: South Carolina ·Budget and Control Board, Division of Research 
and Statistical Services 
Data supplied by South Carolina Tax Commission and United States 
Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis 
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All Other Revenue 
Total receipts of $262.5 million for the All Other classifica-
tion in fiscal 1977-1978 denoted a 10.7% increase over the previous 
fiscal year. A 6.7% gain is expected for fiscal 1978-1979 based on a 
projection of $280.0 million by the Board of Economic Advisors. Col-
lections for All Other Revenue in fiscal 1979-1980 should approximate 
$297.3 million, a 6.2% rise over the 1978-1979 estimate. 
Some revenues within this category are not directly linked to 
prevailing economic conditions, whereas, others are discretionary and 
may be affected by short-term shifts in personal consumption. Tax 
rate structures may also vary from one year to the next as the result 
of built-in scale changes, or from the addition of new tax legislation 
by the State General Assembly. Yearly revenue movements within the 
category may fluctuate accordingly. A substantial portion of this 
revenue is earmarked in whole or part for distribution to counties 
and/or municipalities. 
Recent cutbacks in gasoline allocations for the State should re-
duce the net gain estimated from the petroleum inspection tax portion of 
Agriculture Department receipts in fiscal 1978-1979. A gasohol program 
has begun and further alternatives to conserve gasoline consumption are 
being considered, both of which may reduce future gains for the inspec-
tion tax. A measure to place a surtax on gasoline sales has been pro-
posed by the Department of Highways and Public Transportation to main-
tain adequate funds for State road maintenance and repair. 
The growth rate for consumer-related revenues within this classi-
fication is expected to decline in fiscal 1979-1980 due to general in-
flation, increased utility rates, higher gasoline prices and other policy 
impacts from State and federal attempts to stabilize the economy. 
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ALL OTHER GENERAL FUND REVENUES 
(In Thousands) 
Revenue Item ~ctual FY 1977 Actual FY 1978 
Admissions Tax $ 3,445 $ 3,654 
Aircraft Tax 158 209 
Alcoholic Liquors Tax** 34,305 36,061 
Bank Tax 2,063 2,377 
Beer & Wine Tax** 42' 119 45,126 
Bldg. & Loan Associations 398 1,088 
Business License Tax 23,575 27,863 
Coin-Operated Device Tax 1,306 1,641 
Contractors License Tax 419 432 
Corporation License Tax 10,205 11' 126 
Dept. of Agriculture 5,733 6,462 
Dept.-Supported Appropriations 4,883 5,443 
Documentary Tax 7,337 8,740 
Earned on Investments 15,329 17,940 
Electric Power Tax 10,692 11,171 
Estate Tax 8,782 8,798 
Fertilizer Inspection Tax* 279 246 
Gasoline Tax-Counties** 16,288 16,955 
Gift Tax 2,002 518 
Insurance Tax** 26,571 31,458 
Misc. Departmental Revenues 3,257 5,000 
Motor Transport Fees** 1,627 1,727 
Private Car Lines Tax 474 542 
Public Service Assessment 1,511 1,644 
Public Service Authority 997 1,201 
Retailer's License Tax 645 665 
Soft Drinks Tax 9,929 11,656 
Workmen's Compensation Tax 2,702 2,755 
Total Revenue*** $237,_034 $262,497 
*Includes revenues earmarked for public education. 
Estimate 
FY 1979 
$ 3,700 
300 
40,000 
2,600 
47,500 
1,300 
28,740 
2,050 
500 
12,100 
6,445 
5,995 
8,800 
21,000 
12,500 
7,300 
. 320 
17,600 
600 
33,000 
5,200 
1,900 
900 
1,950 
1,300 
700 
12,800 
2,900 
$280,000 
**Designated in whole or part for counties and/or municipalities. 
***Detail may not add to totals due to rounding. 
Note: For additional information concerning collections for these taxes, 
consult "Basis and Rates of Taxes", South Carolina Tax Commission, 
Research Division, July 1, 1978. 
Source: South Carolina Budget and Control Board, Division of Research 
and Statistical Services 
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GENERAL FUND REVENUES ADJUSTED TO 1975-1976 BUDGET STRUCTURE 
Fiscal Years 
1971-1980 
(Millions) 
Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual 
Category 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78 
REGULAR SOURCES 
Retail Sales Tax $213.7 $245.5 $286.2 $314.7 $337.7 $372.6 $ 415.3 $ 471.6 
Income Tax 150.4 178.2 243.9 267.0 290.5 322.4 394.5 470.7 
Individual 108.4 127.7 183.2 192.7 210.9 244.5 290.4 351.2 
Corporation 42.0 50.5 60.7 74.3 79.6 77.8 104.1 119.5 
All Other 140.5 157.8 175.5 201.5 216.4 219.8 237.0 262.5 
TOTAL REGULAR SOURCES $504.5 $581.5 $705.6 $783.2 $844.6 $914.7 $1046.8 $1204.7 
MISCELLANEOUS SOURCES 
Debt Service 
Transfers* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 22.9 20.9 
Fines - Circuit & 
Family Courts NA NA NA NA NA NA NA 0.8 
Indirect Cost 
Recoveries NA NA NA NA NA NA NA 4.6 
Unclaimed Property 
Fund NA NA NA NA NA NA NA 0.5 
Waste Treatment 
Loan Repayments NA NA NA NA NA 0.9 0.9 0.7 
Nonrecurring Revenues NA NA NA NA NA 0.0 1.2 9.8 
TOTAL MISCELLANEOUS 
SOURCES $0.0 $0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $19.4 $25.0 $37.3 
Revenue Sharing $ NA $ NA $31.5 $39.3 $30.9 $31.4 $34.6 $35.3 
GRAND TOTAL 
GENERAL FUND REVENUES $504.5 $581.5 $737.1 $822.5 $875.5 $965.5 $11Q6._4 $1277.3 
Est. Proj. 
78-79 79-80 
$ 526.0 $ 574.0 
550.0 611.0 
415.0 473.0 
135.0 138.0 
280.0 297.3 
$1356.0 $1482.3 
24.3 23.9 
0.7 0.8 
5.8 5.3 
0.0 0.0 
0.4 0.4 
0.0 0.0 
$31.2 $30.3 
$31.5 $31.5 
$1418.7 $1544.1 
*Debt service transfers are Highway Department and Institution Bonds, not included in printed 
budgets prior to 1975-1976. Note: Detail may not add to totals due to rounding. 
Source: South Carolina Budget and Control Board, Division of Research and Statistical Services 
OUTLOOK FOR FISCAL YEAR 1980 
The prospectus for the 1979-1980 revenue year is dependent upon 
attempts at the national level to control inflation by tightening mone-
tary policy, restricting federal spending and limiting wage-price in-
creases for industry without unduly lowering the rate of economic growth 
to the point of a serious recessionary downturn. 
South Carolina's economy should move with that of the nation as 
long as the demand for textile products holds its own, which is expected. 
The agricultural sector remains strong, tourism continues to expand, the 
industrial development effort is reasonably healthy and the nontextile 
manufacturing sector is viable. Accordingly, the State's economy should 
not repeat the 1973-1975 experience of decline below national averages. 
Given this setting, the Board of Economic Advisor's forecast shown 
in the accompanying table, predicts an 8.8% increase in overall revenue 
and a 9.3% increase for Regular Source collections. 
GENERAL FUND REVENUES 
Forecast Percent Change 
Category FY 1979-1980 From 1978-1979 
Total General Fund $1,544.1 8.8% 
Total Regular Sources 1,482.3 9.3 
Sales Tax 574.0 9.1 
Individual Income 473.0 14.0 
Corporation Income 138.0 2.2 
All Other 297.3 6.2 
Total Miscellaneous Sources 30.3 - 2.7 
Total Revenue Sharing 31.5 
Note: Percentage changes are based upon unrounded figures. 
Source: Board of Economic Advisors, General Fund Revenue estimates, 
February, 1979 
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C o r p o r a t i  
I n c o m e  
G a s o l i n e  
M o t o r  F u e l  
S a l e s  a n d  
T a x  
( A )  
M i  s  c e l l  a n  e o  
( B )  
O t h e r  T a  
S O U T H  C A R O L I N A  G E N E R A L  F U N D  T A X  D O L L A R  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 7 - 1 9 7 8  
i g h w a y  D e p a r t m e n t  
i d  t o  C o u n t i e s  
n d  M u n i c i p a l i t i e s  
g u l a t o r y  
( C )  
i s c e l l a n e o u s  
u b l i c  S c h o o l s * *  
d u c a t i o n a l  I n s t i t u t i o n  
N o t e :  S e e  f o l l o w i n g  p a g e  f o r  b r e a k d o w n  o f  R e v e n u e s  ( M i s c e l l a n e o u s  ( A )  a n d  
O t h e r  T a x e s  ( B ) )  a n d  E x p e n s e s  ( M i s c e l l a n e o u s  ( C ) )  
* I n d i v i d u a l  i n c o m e  t a x  c o l l e c t i o n s  i n c l u d e  d e c l a r a t i o n  a n d  w i t h h o l d i n g  
l e s s  r e f u n d s .  
* * T h e  p e r c e n t a g e  s h o w n  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  i n  t h e  S t a t e  
d o e s  n o t  i n c l u d e  r e t i r e m e n t ,  h e a l t h  i n s u r a n c e ,  s o c i a l  s e c u r i t y  r e t i r e m e n t ,  
d e b t  s e r v i c e  a n d  o t h e r  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  a p p l i c a b l e  t o  t h e s e  a g e n c i e s .  
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REVENUE 
Miscellaneous (A) 
Soft Drinks Tax, .8% 
Electric Power Tax, .8% 
Corporation License Tax, .8% 
ABC Commission, .148% 
Department of Agriculture, .452% 
Earned on Investments, 1.256% 
Departmental Revenue, 2.059% 
Public Service Assessment, .115% 
Public Service Authority, .084% 
Contractor's License Tax, .030% 
Fertilizer Inspection, .017% 
Workmen's Compensation, .193% 
Debt Service, 1.460% 
Waste Treatment Loan Repayment, .049% 
Fines - Circuit & Family Courts, .055% 
Public Service - Contribution, .056% 
Title XX Funds, .201% 
Other Taxes (B) 
Admissions Tax, .256% 
Aircraft Tax, .014% 
Ammunition, .005% 
Bedding Fund, .001% 
Coin Operated Devices, .115% 
Documentary, .612% 
Estate, .616% 
Fireworks License Tax, .001% 
Gift Tax, . 036% 
Private Car Lines Tax, .038% 
Public Recreation, .000% 
Retailers License, .047% 
Registration Fees - Highway Department, .022% 
Registration Fees - Public Service Commission, .061% 
Insurance Tax, 2.00% 
Highway Department Fees, 2.30% 
Business License Tax, 2.00% 
EXPENSES 
Miscellaneous (C) 
Correctional, 2.9% 
Debt Service, 4.8% 
Executive and Administration, 1.3% 
Judicial, .6% 
Legislative, .4% 
Miscellaneous, .8% 
Public Health, 2.3% 
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B u d g e t  E x p e n d i t u r e s  - A l l  S o u r c e s  o f  F u n d s  
T h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n  s u m m a r i z e d  t h e  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  G e n -
e r a l  F u n d  o f  t h e  S t a t e .  F e d e r a l  a n d  o t h e r  f u n d s  a l s o  a c c o u n t  f o r  a  
s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  t h e  o p e r a t i n g  r e v e n u e  o f  t h e  v a r i o u s  S t a t e  a g e n -
c i e s .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  i s  p r o v i d e d  a s  a  s u m m a r y  o f  t h e  e s t i m a t e d  
t o t a l  c o s t  o f  S t a t e  g o v e r n m e n t  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 7 8 - 1 9 7 9  f r o m  a l l  
f u n d  s o u r c e s  a n d  t h e  p r o j e c t e d  t o t a l  b u d g e t s  f o r  f i s c a l  y e a r  1 9 7 9 - 1 9 8 0 .  
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e s e  p r o g r a m s ,  c o n s u l t  t h e  b u d g e t  
d o c u m e n t s  f o r  f i s c a l  y e a r  1 9 7 9 - 1 9 8 0 .  
1 9 7 8 - 1 9 7 9  
1 9 7 9 - 1 9 8 0  1 9 7 9 - 1 9 8 0  
C a t e g o r y  E s t i m a t e d  R e q u e s t e d  R e c o m m e n d e d  I n c r e a s e  
S T A T E  F U N D S :  
G e n e r a l  F u n d  
$ 1 , 3 9 7 , 8 5 2 , 9 5 8  $ 1 , 4 7 4 , 0 8 0 , 7 4 7  $ 1 , 5 3 4 , 4 8 8 , 9 8 5  $ 1 3 6 , 6 3 6 , 0 2 7  
H i g h w a y  F u n d  1 9 2 , 7 1 0 , 8 6 0  2 0 4 , 8 5 0 , 9 2 1  2 0 9 , 3 8 3 , 4 3 9  
1 6 , 6 7 2 , 5 7 9  
T O T A L  S T A T E  F U N D S  
$ 1 , 5 9 0 , 5 6 3 , 8 1 8  $ 1 , 6 7 8 , 9 3 1 , 6 6 8  $ 1 , 7 4 3 , 8 7 2 , 4 2 4  
$ 1 5 3 , 3 0 8 , 6 0 6  
F E D E R A L  F U N D S :  
G e n e r a l  
O p e r a t i o n s  
6 7 6 , 0 8 0 , 8 5 0  7 4 8 , 3 7 5 , 6 7 4  
7 8 2 , 8 8 5 , 5 2 6  1 0 6 , 8 0 4 , 6 7 6  
H i g h w a y  
7 5 , 3 8 7 , 0 0 0  
8 7 , 0 2 2 , 0 0 0  
8 7 , 0 2 2 , 0 0 0  1 1 , 6 3 5 , 0 0 0  
T O T A L  F E D E R A L  
F U N D S  
$  
7 5 1 , 4 6 7 , 8 5 0  $  8 3 5 , 3 9 7 , 6 7 4  
$  
8 6 9 , 9 0 7 , 5 2 6  $ 1 1 8 , 4 3 9 , 6 7 6  
O T H E R  F U N D S :  
G e n e r a  1  
O p e r a t i o n  2 7 0 , 0 9 6 , 1 3 0  
2 9 1 , 9 1 9 , 4 9 1  2 9 1 , 9 2 3 , 2 1 2  
2 1 , 8 2 7 , 0 8 2  
H i g h w a y  3 , 6 0 0 , 0 0 0  
4 , 8 5 1 , 0 0 0  4 , 8 5 1 , 0 0 0  
1 , 2 5 1 , 0 0 0  
T O T A L  O T H E R  F U N D S  
$  
2 7 3 , 6 9 6 , 1 3 0  $  
2 9 6 , 7 7 0 , 4 9 1  
$  
2 9 6 , 7 7 4 , 2 1 2  
$  2 3 , 0 7 8 , 0 8 2  
T O T A L  A L L  F U N D S  
$ 2 , 6 1 5 , 7 2 7 , 7 9 8  $ 2 , 8 1 1  0 9 9 , 8 3 3  $ 2 , 9 1 0 , 5 5 4  1 6 2  
$ 2 9 4 , 8 2 6 . 3 6 4  
N o t e :  D e l i b e r a t i o n  i s  s t i l l  i n  p r o g r e s s  i n  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o n  t h e  
v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  f i s c a l  1 9 7 9 - 1 9 8 0  b u d g e t .  T h e s e  f i g u r e s  r e p r e s e n t  
f u n d  r e q u e s t s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  a s  s u b m i t t e d  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  
i n  J a n u a r y ,  1 9 7 9  b y  t h e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D e t a i l  B u d g e t ,  V o l .  I ,  1 9 7 9 - 1 9 8 0 ,  J a n u a r y ,  1 9  
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A v e r a g e  W e e k l y  E a r n i n g s ,  A v e r a g e  W e e k l y  H o u r s  
a n d  A v e r a g e  H o u r l y  E a r n i n g s  i n  N o n d u r a b l e  G o o d s  
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TABLE A-1 
SOUTH CAROLINA POPULATION - TOTAL RESIDENT, CIVILIAN AND MILITARY 
1960, 1970, 1971-1978p 
(In Thousands) 
Year Total Resident Civilian Mi 1 i tary 
April 1, 1960 2,383 2,325 58 
Apri 1 1, 1970 2,591 2,513 78 
July 1, 1971 2,640 2,562 78 
July 1, 1972 2,688 2,615 73 
July 1, 1973 2,724 2,659 65 
July 1, 1974 2,775 2,704 71 
July 1, 1975 2,816 2,745 71 
July 1, 1976 2,844 2,778 66 
July 1, 1977 2,878 2,808 70 
July 1, 1978p 2,918 2 848 70 
p = Prov1s1onal 
Source: 1960 and 1970 -- United States Bureau of the Census, Decennial 
Censuses of Population; 1971-1977 -- United States Bureau of 
the Census and South Carolina Division of Research and Sta-
tistical Services, Federal State Cooperative Program for Popu-
lation Estimates. 
TABLE A-2 
SOUTH CAROLINA RESIDENT POPULATION AND COMPONENTS OF CHANGE BY YEAR 
1970-1978p 
(In Thousands) 
From July 1 of Preceding Year 
Resident Percent Natural Net 
Year Population Change Births Deaths Increase Migration 
July 1, 1970 2,591 .8% 52 . 3 22.8 29.5 8.5 
July 1' 1971 2,640 1.9 53.0 23.1 29.8 19.6 July 1, 1972 2,688 1.8 50.0 23.9 26.0 22.0 
July 1, 1973 2,724 1.3 48.9 25.0 23.9 12.1 
July 1' 1974 2,775 1.9 48.4 24.2 24.3 26.7 
July 1, 1975 2,816 1.5 46.7 23.3 23.3 17.7 
July 1, 1976 2,844 1.0 47.7 23.6 24.0 4.0 
July 1, 1977 2,878 1.2 49.8 24.3 25.6 8.5 
July 1, 1978p 2,918 1.4 49.5 24.1 25.4 14.6 
p = Provisional 
Source : Division of Research and Statistical Services from data supplied 
by the United States Bureau of the Census and the South Carolina 
Department of Health and Environmental Control 
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TABLE A-3 
ESTIMATES OF THE POPULATION OF STANDARD METROPOLITAN STATISTICAL AREAS IN SOUTH CAROLINA 
April, 1970, July 1, 1972- 1977 
April 1, 
1970 July 1, July 1, July 1, 
Area Census 1972 1973 1974 
Aiken County1 91,023 91,500 93,500 93,900 
Charleston-North Charleston* 336,036 347,800 352,000 363,500 
Charleston 247,561 252,300 252,400 261,300 
Berkeley 56,199 58,800 60,000 61,100 
Dorchester 32,276 36,700 39,600 41 '100 
Columbia* 322,880 342,000 348,300 362,400 
Richland 233,868 241,900 240,800 250,200 
Lexington 89,012 100,100 107,500 112,200 
Greenville-Spartanburg* 473,454 501,500 508,900 519,700 
Greenville 240,774 254,000 256,700 263,000 
Spartanburg 173,724 183,900 186,600 189,100 
Pickens 58,956 63,600 65,600 67,600 
--- - --- ----
L____ 
1Aiken County, South Carolina, part of Augusta, Georgia, SMSA. 
p = Provisional 
*SMSA totals rounded independently of county members. 
July 1, July 1, 
1975 1976 
95,000 96,300 
371,100 381,200 
260,000 263,000 
66,100 71,400 
45,000 46,700 
365,600 367,300 
248,000 245,200 
117,600 122,100 
523,900 521,900 
264,000 262,700 
196,000 190,300 
68,300 68,900 
July 1, 
1977p 
97,100 
385,400 
261,900 
74,800 
48,700 
374,300 
247,400 
126,900 
526,400 
265,100 
192,000 
69,300 
Sources: United States Department of Commerce, Bureau of the Census, Current Population Reports, 
Series P-26, No. 76-40 
South Carolina Budget and Control Board, Division of Research and Statistical Services 
Area 
United States 
South Carolina 
Alabama 
Arkansas 
Florida 
Georgia 
Kentucky 
Louisiana 
Mississippi 
North Carolina 
Tennessee 
Virginia 
West Virginia 
TABLE A-4 
PROVISIONAL ESTIMATES OF THE POPULATION 
UNITED STATES AND TWELVE SOUTHEASTERN STATES 
April 1, 1970 and July 1, 1978 
(In Thousands) 
Resident Population 
Change 
July 1, 1978p April 1, 1970 Number 
218,059 203,302 14,757 
2,918 2,591 327 
. 3,742 3,444 298 
2,186 1,923 263 
8,594 6,791 1,803 
5,084 4,588 496 
3,498 3,221 278 
3,966 3,645 322 
2,404 2,217 187 
5,577 5,084 493 
4,357 3,926 431 
5,148 4,651 497 
1,860 1,744 115 
p = Provisional 
1970-1978 
Percent 
7.3% 
12.6 
8.6 
13.6 
26.5 
10.8 
8.6 
8.8 
8.4 
9.7 
11.0 
10.7 
6.7 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of the Census 
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T A B L E  A - 5  
C I V I L I A N  L A B O R  F O R C E
1
,  T O T A L  E M P L O Y M E N T  A N D  T O T A L  U N E M P L O Y M E N T  
I N  S O U T H  C A R O L I N A  
Y e a r  L a b o r  F o r c e  
1 9 7 0  
1 , 0 0 4 . 0  
1 9 7 1  
1 , 0 2 0 . 0  
1 9 7 2  1 , 0 4 9 . 0  
1 9 7 3  
1 , 0 9 7 . 0  
1 9 7 4  
1 , 1 4 5 . 0  
1 9 7 5  1 , 1 7 8 . 0  
1 9 7 6  
1 , 2 5 2 . 0  
1 9 7 7  1 , 2 8 0 . 0  
1 9 7 8  
1 , 2 9 8 . 0  
C a l e n d a r  Y e a r s  
1 9 7 0 - 1 9 7 8  
( I n  T h o u s a n d s )  
T o t a l  
E m p l o y m e n t
2  
9 5 6 . 0  
9 6 5 . 0  
1 , 0 0 3 . 0  
1 , 0 5 2 . 0  
1 , 0 7 7 .  0  
1 , 0 7 5 . 0  
1 , 1 6 5 . 0  
1 , 1 8 8 . 0  
1 , 2 2 4 . 0  
- - - -
T o t a l  P e r c e n t  o f  
U n e m p l o y m e n t  
L a b o r  F o r c e  
4 8 . 0  4 . 8  
5 5 . 0  5 . 4  
4 6 . 0  4 . 4  
4 5 . 0  4 . 1  
6 8 . 0  5 . 9  
1 0 3 . 0  8 . 7  
8 7 . 0  6 . 9  
9 2 . 0  
7 . 2  
7 4 . 0  
5 . 7  
- - - - - · -
1
1 9 7 8  C u r r e n t  P o p u l a t i o n  S u r v e y  ( C P S )  B e n c h m a r k .  R e p r e s e n t s  e m p l o y m e n t  
a n d  u n e m p l o y m e n t  b y  p l a c e  o f  r e s i d e n c e .  
2
I n c l u d e s  w o r k e r s  i n v o l v e d  i n  l a b o r  m a n a g e m e n t  d i s p u t e s .  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n  
- 1 5 0 -
TABLE A-6 
WAGE AND SALARY WORKERS IN NONAGRICULTURAL ESTABLISHMENTS BY MAJOR INDUSTRY DIVISION IN SOUTH CAROLINA 
I 
,__. 
(J1 
,__. 
I 
Calendar Years 
1968-1978 
(In Thousands) 
Industry 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Total 782.9 819.8 842.0 862.6 920.3 984.0 1015.5 982.7 1038.1 1081.6 1133.8 
Mining 1.7 1.8 1.8 1.7 1.8 1.8 1.8 2.1 1.8 1.8 1.9 
Construction 50.1 49.1 51.9 54.0 61.8 71.2 76.0 61.8 61.5 65.8 68.6 
Manufacturing 327.3 341.5 340.3 337.2 354.3 374.9 375.9 339.9 371.0 380.1 390.2 
Transportation & 
Public Utilities 33.1 35.6 37.5 38.4 40.4 42.4 42.5 40.5 42.7 45.1 . 49.0 
Wholesale & Retail 
Trade 131.2 137.4 140.1 147.3 160.1 172.1 177.6 175.6 187.6 199.5 212.0 
Finance, Insurance 
& Real Estate 26.7 28.2 29.6 31.1 33.6 36.5 38.8 39.1 39.7 41.5 43.7 
Services 78.7 85.4 91.0 96.2 102.6 114.4 120.7 123.9 130.5 134.1 145.0 
Government 134.0 140.8 149.9 156.7 165.6 170.7 182.2 199.8 203.3 213.7 223.6 
Source: South Carolina Employment Security Commission. Industries are classified according to the 
Standard Industrial Classification Manual, 1972. 
I 
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TABLE A-7 
WAGE AND SALARY WORKERS IN MANUFACTURING -- DURABLE GOODS INDUSTRIES IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 
1968-1978 
(In Thousands) 
Industry 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Total Durable Goods 79.4 86.4 84.1 81.4 88.3 99.5 103.7 91.2 99.7 108.5 115.9 
Lumber & Wood Products 16.1 16.4 15.7 15.6 16.2 16.3 15.5 13.3 14.6 15.0 15.9 
Furniture & Fixtures 4.1 4.5 4.4 4.4 4.9 5.2 4.7 3.8 4.5 4.5 4.9 
Stone, Clay & Glass 
Products 11.2 12.1 10.9 10.3 11.0 12.1 12.3 10.7 10.8 11.4 11.6 
Fabricated Metal Products 6.7 7.6 7.6 7.7 8.7 10.2 10.8 10.0 11.7 13.1 14.0 
Machinery, Except Electrical 14.2 15.7 15.7 16.4 19.2 22.3 24.4 22.9 24.8 27.5 30.0 
Electronic & Electronic 
Equipment 12.0 12.6 12.1 11.3 13.0 16.8 18.1 15.0 15.9 18.2 18.9 
Instruments & Related 
Products 3.4 3.7 4.1 3.8 4.1 4.5 5.1 4.4 5.1 5.5 6.0 
Primary Metal Industries - - - 3.1 3.3 4.2 4.5 , 3.8 4.4 4.8 5.9 
Other Durable! 
- - - 8.9 7.9 7.8 8.3 7.3 8.0 8.3 8.5 
-- - ------- ----- ------
L____. ___ 
1Includes transportation equipment and miscellaneous manufacturing. 
Source: South Carolina Employment Security Commission. Industries are classified according to the 
Standard Industrial Classification Manual, 1972. 
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TABLE A-8 
WAGE AND SALARY WORKERS IN MANUFACTURING -- NONDURABLE GOODS INDUSTRIES IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 
1968-1978 
(In Thousands) 
Industry 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Total Nondurable Goods 247.9 255.1 256.2 255.8 266.0 275.4 272.2 248.7 271.3 271.6 274.3 
Food & Kindred 
Products 14.1 14.4 14.6 14.3 14.3 14.0 13.6 12.9 13.7 14.0 14.5 
Textile Mill Products 149.2 151.1 148.7 147.6 154.0 158.0 155.5 137.3 149.5 146.3 143.5 
Apparel & Other 
Textile Products 41.6 43.1 44.3 44.5 45.5 47.0 44.3 41.8 46.2 45.7 48.2 
Paper & Allied 
Products 11.0 11.7 12.0 12.3 12.3 12.8 13.4 12.8 13.5 13.8 13.8 
Printing & Publishing 4.3 4.6 4.9 5.2 5.4 6.2 6.4 6.2 6.4 6.6 6.9 
Chemicals & Allied 
. Products 22.5 24.2 25.1 25.8 28.1 30.5 30.9 28.8 30.7 31.5 32.3 
Other Nondurable1 5.2 5.9 6.5 6.0 6.3 7.1 8.1 8.9 11.3 13.5 15.1 
- -- ---- -- - ------ -- - ---- --- -----
L_ _____ 
------ - -- ----- ---- ---
1Includes tobacco manufacturers; petroleum and coal products; rubber and plastic products; and 
leather and leather products. 
Source: South Carolina Employment Security Commission. Industries are classified according to the 
Standard Industrial Classification Manual, 1972. 
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TABLE A-9 
AVERAGE WEEKLY EARNINGS, AVERAGE WEEKLY HOURS AND AVERAGE HOURLY EARNINGS 
IN DURABLE GOODS INDUSTRIES IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 
1975-1978 
Average Average 
Average Weekly Earnings Weekly Hours Hourly Earnings 
Industry 1975 1976 1977 1978 1975 1976 1977 1978 1975 1976 1977 1978 
Total Durable Goods $148.27 $163.94 $179.28 $192.64 40.4 41.4 41.5 40.9 $3.67 $3.96 $4.32 $4.71 
Lumber & Wood 
Products 129.37 145.52 159.71 175.82 41.2 42.8 43.4 43.2 3.14 3.40 3.68 4.07 
Furniture & Fixtures 117.41 134.81 137.59 157.60 39.4 41.1 39.2 40.0 2.98 3.28 3.51 3.94 
Stone, Clay & Glass 
Products 172.14 188.68 204.48 225.13 42.4 42.4 42.6 42.8 4.06 4.45 4.80 5.26 
Fabricated Metal 
Products 153.26 166.74 178.88 183.60 41.2 42.0 41.6 40.0 3.72 3.97 4.30 4.59 
Machinery, Except 
Electrical 159.99 179.66 196.88 211.42 40.3 41.3 41.8 41.7 3.97 4.35 4.71 5.07 
Electric & Electronic 
Equipment 132.60 146.77 163.60 169.22 39.0 40.1 40.0 38.9 3.40 3.66 4.09 4.35 
Instruments & Related 
Products 129.88 139.43 157.60 165.71 38.2 38.2 39.9 38.9 3.40 3.65 3.95 4.26 
----- -
Source: South Carolina Employment Security Commission 
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TABLE A-10 
AVERAGE WEEKLY EARNINGS, AVERAGE WEEKLY HOURS AND AVERAGE HOURLY EARNINGS 
IN NONDURABLE GOODS INDUSTRIES IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 
1975-1978 
Average Average 
Average Weekly Earnings Weekly Hours Hourly Earnings 
Industry 1975 1976 1977 1978 1975 1976 1977 1978 1975 1976 1977 1978 
Total Nondurable Goods $138.84 $155.60 $171.68 $188.85 39.0 40.0 40.3 40.7 $3.56 $3.89 $4.26 $4.64 
Food & Kindred 
Products 125.45 139.20 149.67 162.24 39.7 40.0 39.7 39.0 3.16 3.48 3. 77 4.16 
Textile Mill Products 134.80 152.68 167.69 185.09 39.3 40.5 40.8 41.5 3.43 3.77 4.11 4.46 
Apparel & Other 
Textile Products 99.01 108.70 115.07 129.50 36.4 37.1 37.0 37.0 2.72 2.93 3.11 3.50 
Paper & Allied 
Products 214.13 242.17 262.12 294.69 41.1 43.4 42.9 43.4 5.21 5.58 6.11 6.79 
Printing & Publishing 160.27 172.93 185.11 197.46 37.8 38.6 37.7 37.9 4.24 4.48 4.91 5.21 
Chemicals & Allied 
Products 194.00 215.59 237.46 259.34 40.0 40.6 40.8 41.1 4.85 5.31 5.82 6.31 
Source: South Carolina Employment Security Commission 
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Calendar 
Year 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
*Revised 
TABLE A-ll 
TOTAL PERSONAL INCOME* IN THE UNITED STATES, SOUTHEAST AND SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 
1969-1978 
(In Millions of Dollars) 
S. C. Personal Income 
As A Percent Of 
% Change Personal Personal 
Over the Year Income Income 
in South in in 
United States Southeast South Carolina Carolina the U. S. Southeast 
$ 738,233 $129,513 $ 7,062 10.0% .96% 5.45% 
793,485 141,055 7,668 8.6 .97 5.44 
851,952 154,489 8,382 9.3 .98 5.43 
935,463 174,173 9,452 12.8 1.01 5.43 
1,045,098 198,034 10,741 13.6 1.03 5.42 
1,147,257 220,700 12,224 13.8 1.07 5.54 
1,248,631 239,761 13,135 7.5 1.05 5.48 
1,373,153 266,640 14,766 12.4 1.08 5.54 
1,519,893 295,548 16,216 9.8 1.07 5.49 
1,702,860 333,296 18,213 12.3 1.07 5.46 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis 
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TABLE A-12 
PER CAPITA PERSONAL INCOME* IN THE UNITED STATES, SOUTHEAST AND SOUTH CAROLINA 
Calendar 
Year United States Southeast 
1969 $3,667 $2,981 
1970 3,893 3,208 
1971 4,132 3,458 
1972 4,493 3,829 
1973 4,980 4,278 
1974 5,428 4,689 
1975 5,862 5,029 
1976 6,397 5,531 
1977 7,024 6,060 
1978 7,809 6,756 
*Revised 
Calendar Years 
1969-1978 
(In Do 11 a rs ) 
South Carolina 
$2,748 
2,952 
3,169 
3,519 
3.945 
4,405 
4,664 
5,192 
5,634 
6,242 
% Change 
Over the 
Preceding Year 
in 
South Carolina 
9.5%, 
7.4 
7.4 
11.0 
12.1 
11.7 
5.9 
11.3 
8.5 
10.8 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis 
South Carolina 
Per Capita Income 
As A Percent Of 
Per Per 
Capita Capita 
Income Income 
in in the 
the U. S. Southeast 
75% 92% 
76 92 
77 92 
78 92 
79 92 
81 94 
80 93 
81 94 
80 93 
80 92 
T A B L E  A - 1 3  
S O U T H  C A R O L I N A  
P E R S O N A L  I N C O M E *  A N D  P E R  C A P I T A  P E R S O N A L  I N C O M E  I N  C O N S T A N T  D O L L A R S  
Y e a r  
1 9 6 9  
1 9 7 0  
1 9 7 1  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
* R e v i s e d  
C a l e n d a r  Y e a r s  
1 9 6 9 - 1 9 7 8  
R e a l  P e r s o n a l  I n c o m e  
( I n  M i l l i o n s )  
$  7 , 9 8 0  
8 , 2 9 0  
8 , 6 7 7  
9 , 4 5 2  
1 0 '  1 8 1  
1 0 , 4 5 7  
1 0 , 3 9 2  
1 1 , 0 9 4  
1 1 , 5 2 5  
1 2 '  1 1 8  
R e a l  P e r  C a p i t a  P e r s o n a l  
I n c o m e  
$ 3 , 1 0 5  
3 , 1 9 1  
3 , 2 8 1  
3 , 5 1 9  
3 , 7 3 9  
3 , 7 6 8  
3 , 6 9 0  
3 , 9 0 1  
4 , 0 0 4  
4 , 1 5 3  
N o t e :  T h e  i n c o m e  d a t a  w e r e  d e f l a t e d  b y  t h e  I m p l i c i t  P r i c e  D e f l a t o r  f o r  
P e r s o n a l  C o n s u m p t i o n  E x p e n d i t u r e s .  1 9 7 2  =  1 . 0 .  
S o u r c e :  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  E c o n o m i c  A n a l y s i s  
Y e a r  
1 9 6 9  
1 9 7 0  
1 9 7 1  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
R A T E S  O F  C H A N G E  
( I n  P e r c e n t )  
1 9 6 9 - 1 9 7 8  
R e a l  P e r s o n a l  I n c o m e  
5 . 1 %  
3 . 9  
4 . 7  
8 . 9  
7 . 7  
2 . 7  
- . 6  
6 . 8  
3 . 9  
5 . 1  
- 1 5 8 -
R e a l  P e r  C a p i t a  
P e r s o n a l  I n c o m e  
4 . 7 %  
2 . 8  
2 . 8  
7 . 3  
6 . 3  
. 8  
- 2 . 1  
5 . 7  
2 . 6  
3 . 7  
I 
...... 
Ol 
<.0 
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TABLE A-14 
SOUTH CAROLINA PERSONAL INCOME* BY MAJOR SOURCES 
Calendar Years 
1969-1978 
(In Millions of Dollars) 
Source 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Wage & Salary Disbursements 5,088 5,488 5,922 6,651 7,524 8,409 8,645 
Farm 50 54 53 54 63 76 89 
Mining 10 11 12 13 15 18 18 
Contract Construction 290 321 358 416 521 622 548 
Manufacturing 1,944 2,016 2,120 2,381 2,696 2,931 2,895 
Wholesale & Retail Trade 650 711 775 868 995 1,121 1,190 
Finance, Insurance & 
Real Estate 165 187 212 234 279 323 337 
Transportation, Communica-
tion & Public Utilities 248 278 307 352 401 438 446 
Services 517 569 611 665 751 847 889 
Government 1,198 1,325 1,457 1,650 1, 779 1,995 2,207 
Ag. Services, Forestry, 
Fishing & Other 16 16 17 20 24 27 29 
Other Labor Income 257 292 334 394 467 534 615 
Proprietors Income 607 599 653 754 830 877 819 
Total Labor & Proprietors 
Income by Place of Work 5,952 6,379 6,909 7,799 8,821 9,820 10,079 
LESS: Contributions for 
Social Insurance by 
Place of Work 260 290 329 375 466 514 536 
PLUS: Residence Adjustment 84 93 107 129 140 143 167 
Net Labor & Proprietor~ 
Income by Place of Residence 5,775 6,182 6,687 7,553 8,495 9,449 9,710 
PLUS: Dividends, Interest & 
Rent 688 734 820 909 1,068 1,296 1,440 
PLUS: Transfer Payments 602 753 876 989 1,178 1,479 1,986 
Personal Income by Place of 
Residence 7,062 7,668 8,382 9,452 10,741 12.224 13,135 
*Revised. Detail may not add to totals due to rounding. 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis 
1976 1977 1978 
9,840 10,835 12,100 
74 77 84 
18 20 23 
581 642 731 
3,484 3,865 4,331 
1,348 1,502 1,713 
362 400 461 
514 589 693 
1,010 1,135 1,299 
2,419 2,573 2,724 
32 36 42 
749 884 1,045 
877 935 1,157 
11,466 12,654 14,302 
617 677 776 
187 203 226 
11,036 12,180 13,752 
1,625 1,793 2,008 
2,106 2,244 2,453 
14,766 16,216 18,213 
T A B L E  A - 1 5  
C O N S U M E R  P R I C E S  I N D I C E S ,  M A J O R  C O M P O N E N T S  
U N I T E D  S T A T E S  A N D  A T L A N T A  
C a l e n d a r  Y e a r s  
1 9 7 7 - 1 9 7 8  
( 1 9 6 7  =  1 0 0 . 0 )  
U n i t e d  S t a t e s  
A t l a n t a ,  G e o r g i a  
P e r c e n t  P e r c e n t  
S e  1  e c t e d  I t e m s  
1 9 7 7  1 9 7 8  C h a n g e  
1 9 7 7  
1 9 7 8  C h a n g e  
A  1 1  I t e m s  1 8 1 . 5  
1 9 5 . 3  
7 . 6 %  
1 7 9 . 6  
1 9 2 . 6  
7 . 2 %  
F o o d  &  B e v e r a g e s  
1 8 8 . 0  2 0 6 . 2  9 . 7  1 9 6 . 4  2 1 5 . 5  9 . 7  
H o u s i n g  
1 8 6 . 5  2 0 2 . 8  8 . 7  1 8 4 . 5  1 9 9 . 6  8 . 2  
S h e l t e r  
1 9 1 . 1  
2 1 0 . 4  
1 0 . 1  1 8 7 . 9  
2 0 4 . 2  
8 . 7  
R e n t  
1 5 3 . 5  1 6 4 . 0  
6 . 8  1 3 5 . 3  1 4 0 . 0  3 . 5  
H o m e o w n e r s h i p  
2 0 4 . 9  2 2 7 . 2  
1 0 . 9  
2 0 3 . 4  2 2 3 . 3  9 . 8  
F u e l  &  U t i l i t i e s  
2 0 2 . 2  2 1 6 . 0  6 . 8  1 9 7 . 9  
2 1 2 . 0  
7 . 1  
G a s  &  E l e c t r i c i t y  
2 1 3 . 4  2 3 2 . 6  
9 . 0  
2 0 9 . 3  2 3 5 . 3  1 2 . 4  
H o u s e h o l d  F u r n i s h i n g s  
&  O p e r a t i o n  
1 6 7 . 5  1 7 7 . 7  6 . 1  
1 7 2 . 6  1 8 6 . 2  7 . 9  
A p p a r e l  &  U p k e e p  
1 5 4 . 2  1 5 9 . 5  
3 . 4  
1 5 3 . 9  
1 6 2 . 6  
5 . 7  
M e n ' s  &  B o y ' s  
1 5 4 . 0  1 5 7 . 3  2 . 1  1 6 3 . 8  1 7 7 . 4  8 . 3  
W o m e n ' s  &  G i r l ' s  
1 4 6 . 4  1 4 9 . 3  2 . 0  1 4 7 . 0  
1 5 1 . 5  3 . 1  
F o o t w e a r  
1 5 6 . 9  1 6 3 . 8  
4 . 4  
1 3 5 . 9  1 3 7 . 7  1 . 3  
T r a n s p o r t a t i o n  
1 7 7 . 2  1 8 5 . 8  4 . 9  1 6 2 . 6  
1 6 9 . 2  
4 . 1  
P r i v a t e  
1 7 6 . 6  1 8 5 . 0  4 . 8  1 6 7 . 5  
1 7 4 . 5  4 . 2  
P u b l i c  
1 8 2 . 4  1 8 7 . 8  3 . 0  9 8 . 1  1 0 0 . 3  
2 . 2  
M e d i c a l  C a r e  
2 0 2 . 4  2 1 9 . 4  
8 . 4  
2 1 4 . 0  2 2 4 . 8  5 . 0  
E n t e r t a i n m e n t  
1 6 7 . 7  1 7 6 . 2  5 . 1  1 6 5 . 1  1 7 2 . 4  4 . 4  
O t h e r  G o o d s  &  S e r v i c e s  
1 7 2 . 2  1 8 3 . 2  6 . 4  1 6 6 . 6  
1 7 8 . 8  7 . 3  
P e r s o n a l  C a r e  
1 7 0 . 9  1 8 2 . 0  6 . 5  1 7 5 . 0  
1 8 7 . 3  7 . 0  
S o u r c e :  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s  
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TABLE A-16 
UNITED STATES PRODUCERS PRICE INDEX BY GROUP OF COMMODITIES 
Calendar Years 
1977-1978 
(1967 = 100.0 Unless Otherwise Specified) 
Item 1977 1978 
All Commodities 194.2 209.3 
Farm Products and Processed 
Food & Feeds 188.8 206.7 
Farm Products 192.5 212.7 
Processed Foods & Feeds 186.1 202.6 
Industrial Commodities 198.1 209.4 
Textile Products & Apparel 154.0 159.7 
Hides, Skins & Leather 179.5 200.1 
Fuels & Related Products 
& Power 302.2 322.5 
Chemicals & Allied Products 192.7 198.8 
Rubber & Plastic Products 167.5 174.7 
Lumber & Wood Products 236.2 275.9 
Pulp, Paper & Allied Products 186.4 195.5 
Metals & Metal Products 209.0 227.1 
Machinery & Equipment 181.7 196.0 
Furniture & Household Durables 151.4 160.1 
Nonmetallic Mineral Products 200.4 222.8 
Transportation Equipment* 161.3 173.4 
Miscellaneous Products 164.4 184.7 
*December, 1968 = 100.0 
Percent 
Change 
7.8% 
9.5 
10.5 
8.9 
5.7 
3.7 
11.5 
6.7 
3.2 
4.3 
16.8 
4.9 
8.7 
7.9 
5.7 
11.2 
7.5 
12.3 
Source: United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics 
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T A B L E  A - 1 7  
V A L U E  O F  C A P I T A L  I N V E S T M E N T ,  A N N U A L  P R O D U C T ,  P R O D U C T I O N  W O R K E R S  
A N D  W A G E S  O F  R E P O R T I N G  E S T A B L I S H M E N T S  I N  M I N I N G ,  
M A N U F A C T U R I N G  A N D  P U B L I C  U T I L I T I E S  I N  S O U T H  C A R O L I N A *  
F i s c a l  Y e a r s  
1 9 6 9 - 1 9 7 8  
T o t a l  W a g e s  
V a l u e  o f  V a l u e  
o f  
C a p i t a l  
o f  A n n u a l  
T o t a l  
P r o d u c t i o n  
N u m b e r  o f  
I n v e s t m e n t  P r o d u c t  
P r o d u c t i o n  W o r k e r s  
F i s c a l  Y e a r  F i r m s  
( M i  1 1  i o n s }  
( M i l l i o n s )  W o r k e r s  
( M i  1 1  i o n s )  
1 9 6 8 - 1 9 6 9  
2 , 5 6 7  
$ 3 , 2 0 7 . 3  $  7 , 1 7 0 . 9  
2 7 9 , 3 6 1  
$ 1 , 3 2 0 . 2  
1 9 6 9 - 1 9 7 0  
2 , 6 5 0  3 , 4 5 5 . 7  7 , 5 5 5 . 7  2 8 3 , 4 2 9  1 , 3 7 9 . 8  
1 9 7 0 - 1 9 7 1  2 , 7 1 5  3 , 9 4 4 . 9  7 , 9 6 7 . 8  2 7 5 , 8 0 3  
1 , 4 3 4 . 2  
1 9 7 1 - 1 9 7 2  2 , 6 5 2  
4 , 1 2 0 . 9  9 , 7 2 2 . 3  2 9 0 , 8 2 9  1 , 5 7 2 . 9  
1 9 7 2 - 1 9 7 3  2 , 5 5 6  4 , 1 2 9 . 5  1 1 , 2 6 9 . 6  3 0 8 , 3 7 4  
1 , 7 6 8 . 6  
1 9 7 3 - 1 9 7 4  
2 , 5 0 6  
4 , 8 3 3 . 3  1 3 , 0 6 3 . 8  3 1 2 , 9 5 0  1 , 9 4 5 . 5  
1 9 7 4 - 1 9 7 5  2 , 5 6 9  5 , 0 8 5 . 8  1 3 , 3 0 1 . 9  2 8 0 , 5 2 6  1 , 8 6 9 . 9  
1 9 7 5 - 1 9 7 6  2 , 6 7 0  6 , 0 6 0 . 7  1 5 , 3 5 6 . 6  2 9 1 , 9 8 5  2 , 1 3 9 . 3  
1 9 7 6 - 1 9 7 7  2 , 8 5 0  6 , 7 4 6 . 5  
1 7 , 2 8 9 . 8  
3 0 3 , 3 2 7  2 , 4 8 2 . 0  
1 9 7 7 - 1 9 7 8  
2 , 9 0 2  
7 , 6 2 6 . 6  1 9 , 4 1 8 . 4  3 1 1 , 3 9 4  
2 , 7 7 5 . 5  
* E x c l u d e s  l o g g i n g  c a m p s ,  s a w  m i l l s  a n d  p l a n i n g  m i l l s  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  A n n u a l  R e p o r t  
- 1 6 2 -
Year 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
TABLE A-18 
VALUE OF FOREIGN INVESTMENTS AS A PERCENTAGE OF 
TOTAL INDUSTRIAL INVESTMENTS IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 
1968-1978 
(Thousands of Dollars) 
Foreign Total Industrial 
Investments Investments 
$184,500 $ 635,617 
48,400 706,289 
72,300 319,456 
4,635 473,391 
61,900 502,563 
340,660 1,229,690 
313,053 666,055 
58,800 511,445 
186,005 487,685 
408,162 1,235,171 
208,205 857,233 
Foreign 
Investments 
Percent of 
Total 
29.0% 
6.9 
22.6 
1.0 
12.3 
27.7 
46.9 
11.5 
38.1 
33.0 
24.3 
Source: South Carolina State Development Board, Planning and Research 
Division 
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Y e a r  
1 9 6 8  
1 9 6 9  
1 9 7 0  
1 9 7 1  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
T A B L E  A - 1 9  
T O T A L  I N D U S T R I A L  G R O W T H  F R O M  N E W  A N D  E X P A N D E D  P L A N T S  
B Y  I N D U S T R Y  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
C a l e n d a r  Y e a r s  
1 9 6 8 - 1 9 7 8  
( M i l l i o n s  o f  D o l l a r s )  
W o o d  P a p e r  
C h e r n .  
A p - a n d  a n d  a n d  
M e t a l -
F o o d  T e x t i l e s  
p a r e l  F u r n .  
P r i n t .  A  1 1  i  e d  W o r k .  
2 . 5  
1 0 9 . 5  1 3 . 5  8 . 2  2 3 . 9  3 2 7 . 5  
1 3 6 . 3  
2 . 7  8 3 . 9  1 5 . 6  3 1 . 8  2 1 . 3  3 5 5 . 3  
1 7 9 . 5  
8 . 0  7 4 . 8  2 . 7  1 4 . 6  1 2 . 3  
9 3 . 1  1 1 0 . 7  
5 . 7  1 4 8 . 7  6 . 9  9 . 3  2 . 4  1 8 7 . 9  
1 0 0 . 7  
3 . 2  4 7 . 9  6 . 1  2 4 . 6  6 7 . 3  1 9 5 . 8  8 1 . 2  
1 2 . 3  8 0 . 7  8 . 0  1 6 . 8  2 3 . 8  7 3 8 . 4  1 0 8 . 9  
1 0 . 3  
4 4 . 4  2 . 2  1 1 . 6  2 2 . 2  4 7 4 . 2  8 3 . 4  
4 4 . 5  
2 4 . 2  2 . 3  4 . 4  5 . 8  2 3 9 . 0  1 2 2 . 7  
1 0 . 8  4 6 . 1  4 . 3  1 . 5  4 9 . 6  1 3 3 . 9  
1 2 3 . 9  
1 9 . 7  1 5 9 .  1  1 4 . 7  1 8 . 0  4 3 . 9  2 4 3 . 4  5 7 9 . 6  
7 0 . 7  
1 5 1 . 6  1 1 . 2  9 . 9  2 5 . 0  2 4 0 . 2  1 9 7 . 7  
M i s c . *  T o t a l s  
1 4 . 2  
6 3 5 . 6  
1 5 . 9  7 0 6 . 3  
3 . 4  
3 1 9 . 5  
1 1 . 8  4 7 3 . 4  
7 6 . 5  5 0 2 . 6  
2 4 0 . 9  
1 , 2 2 9 . 7  
1 7 . 8  6 6 6 . 1  
6 8 . 4  5 1 1 . 4  
1 1 7 . 7  4 8 7 . 7  
1 5 6 . 8  1 , 2 3 5 . 2  
1 5 1 . 0  
8 5 7 . 2  
* I n c l u d e s  r u b b e r  a n d  p l a s t i c s ,  s t o n e ,  c l a y ,  g l a s s  a n d  c o n c r e t e ,  a n d  m i s c e l -
l a n e o u s  i n d u s t r i e s .  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d ,  P l a n n i n g  a n d  R e s e a r c h  
D i v i s i o n  
- 1 6 4 -
TABLE A-20 
SOUTH CAROLINA NEW AND EXPANDED PLANTS 
Calendar Years 
1968-1978 
NEW EXPANDED TOTAL 
No. No. Investment No. No. Investment No. No. Investment 
Year Pl. Jobs ($OOO's) Pl. Jobs ($000's) Pl. Jobs ($000's) 
1968 80 10,371 $359,140 121 9,400 $276,477 201 19,771 $ 635,617 
1969 87 12,384 392,280 136 7,834 314,009 223 20,218 706,289 
1970 53 5,917 121,835 82 4,613 197,621 135 10,530 319,456 
1971 32 3,773 149,534 112 8,499 323,857 144 12,272 473,391 
1972 77 7,306 180,763 85 6,143 321,800 162 13,449 502,563 
1973 68 10,429 705,485 97 5,233 524,205 165 15,662 1,229,690 
1974 62 6,568 273,220 101 6,086 392,835 163 12,654 666,055 
1975 53 4,537 246,314 80 1,483 265,131 133 6,020 511,445 
1976 50 5,221 209,840 101 4,311 277,845 151 9,532 487,685 
1977 54 7,127 596,373 594 10,475 638,798 648 17,602 1,235,171 
1978 75 6,977 208,833 395 7,196 648,400 470 14,173 857,233 
Source: South Carolina State Development Board Planning and Research 
Division ' 
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T A B L E  A - 2 1  
H O U S I N G  U N I T S  A U T H O R I Z E D  I N  P E R M I T - I S S U I N G  P L A C E S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
C a l e n d a r  Y e a r s  
1 9 6 8 - 1 9 7 8  
P r i v a t e  
5  O r  
M o r e  
Y e a r  
T o t a l  P u b l i c  T o t a l  O n e  U n i t  2 - 4  U n i t s  U n i t s  
1 9 6 8  
1 6 , 1 8 3  6 7 0  1 5 , 5 1 3  
1 2 , 4 6 3  
6 8 5  
2 , 3 6 5  
1 9 6 9  1 6 , 8 0 8  1 , 2 4 4  1 5 , 5 6 4  1 1  , 8 1 8  9 2 0  2 , 8 2 6  
1 9 7 0  
2 1 , 9 3 5  
5 5 0  2 1 , 3 8 5  1 5 , 8 7 8  1 , 3 0 9  4 , 1 9 8  
1 9 7 1  2 6 , 8 2 2  
1 , 0 2 9  2 5 , 7 9 3  1 6 , 5 9 2  1 , 2 3 1  7 , 9 7 0  
1 9 7 2  3 4 , 1 0 7  7 2 6  3 3 , 3 8 1  2 1 , 3 9 4  1 , 6 3 9  1 0 , 3 4 8  
1 9 7 3  
2 5 , 8 7 8  
8 0 5  
2 5 , 0 7 3  1 6 , 6 5 9  1 , 0 2 6  
7 , 3 8 8  
1 9 7 4  1 5 , 8 8 2  
4 5 0  
1 5 , 4 3 2  1 2 , 5 3 3  6 3 2  2 , 2 6 7  
1 9 7 5  
1 5 , 3 5 8  
5 1 2  
1 4 , 8 4 6  1 2 , 1 6 6  
5 9 8  
2 , 0 8 2  
1 9 7 6  1 6 , 2 1 2  
3 4 8  
1 5 , 8 6 4  1 3 , 7 8 6  5 5 3  
1 , 5 2 5  
1 9 7 7  2 2 , 1 3 9  
0  
2 2 , 1 3 9  1 8 , 5 3 2  6 2 2  
2 , 9 8 5  
1 9 7 8  
2 2 , 0 4 6  
0  2 2 , 0 4 6  
1 6 , 8 2 4  1 , 3 4 6  3 , 8 7 6  
S o u r c e :  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s  
Y e a r  
1 9 6 8  
1 9 6 9  
1 9 7 0  
1 9 7 1  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
T A B L E  A - 2 2  
V A L U E  O F  C O N S T R U C T I O N  P E R M I T S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
C a l e n d a r  Y e a r s  
1 9 6 8 - 1 9 7 8  
( T h o u s a n d s  o f  D o l l a r s )  
R e s i d e n t i a l  N o n r e s i d e n t i . a l  
$ 3 4 5 , 8 6 3  
$ 2 8 0 , 5 9 0  
3 4 2 , 7 6 4  2 7 9 , 8 1 5  
3 7 9 , 1 2 6  
2 5 9 , 0 1 8  
5 2 7 , 3 8 7  3 1 5 , 6 3 3  
8 0 1 , 7 2 8  
3 3 6 , 0 1 8  
8 1 4 , 4 3 5  3 8 6 , 6 1 8  
6 1 5 , 0 8 8  
4 7 1 , 9 4 0  
5 4 2 , 6 8 7  
2 9 6 , 6 9 3  
6 7 7 , 7 3 2  
5 1 8 , 7 7 2  
7 9 9 , 6 0 8  4 7 4 , 7 9 3  
9 6 4 , 8 6 1  
5 0 4 , 7 8 0  
S o u r c e :  F .  W .  D o d g e  C o r p o r a t i o n  
- 1 6 6 -
T o t a l  
$  
6 2 6 , 4 5 3  
6 2 2 , 5 7 9  
6 3 8 , 1 4 4  
8 4 3 , 0 2 0  
1 , 1 3 7 , 7 4 6  
1 , 2 0 1 , 0 5 3  
1 , 0 8 7 , 0 2 8  
8 3 9 , 3 8 0  
1 , 1 9 6 , 5 0 4  
1 , 2 7 4 , 4 0 1  
.  1 , 4 6 9 , 6 4 1  
I 
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TABLE A-23 
COMPOSITE FIGURES FOR NATIONAL BANKS IN SOUTH CAROLINA 
Fiscal Years 
June 30, 1973 - June 30, 1978 
(In Thousands of Dollars) 
Category 1972-1973 1973-1974 1974-1975 
ASSETS 
Cash & Due From Banks 344,376 477,471 433,282 
Securities 428,333 545,766 550,198 
Federal Funds Sold 94,516 179,510 187,217 
Loans* 1,300,225 1,700,048 1,293,338 
Direct Lease Financing 
- - -
Bank Premises, Furniture & Fixtures 48,120 65,685 63,211 
Real Estate Owned, Excl. Bank Prem. 270 1,921 1,917 
Investments in Unconsolidated Sub-
sidiaries & Associated Companies - 425 -
Customers Liability on Accept. Out. 4,246 8,331 6,376 
Other Assets 19,348 28,487 24,629 
TOTAL ASSETS 2,239,434 3,007,644 2,560,168 
LIABILITIES & CAPITAL 
Business & Personal Deposits 1,647,023 2,139,878 1,895,811 
Government Deposits 190,826 254,199 185,598 
Domestic Interbank Deposits 22,878 38,459 38,268 
Foreign Government & Bank Deposits 1,248 843 822 
Miscellaneous Liabilities 194,915 331,437 216,655 
Reserves on Loans & Securities* 20,852 29,103 22,037 
Subordinated Notes & Debentures* - - -
Capital* 161,692 213,725 200,977 
TOTAL LIABILITIES & EQUITY CAPITAL 2,239,434 3,007,644 2,560,168 
1975-1976 
357,693 
658,143 
132,975 
1,337,218 
4,216 
71,894 
7,065 
-
1,215 
30,845 
2,601,264 
1,996,556 
177,712 
30,722 
1,075 
177,861 
-
7,600 
209,738 
2,601,264 
1976-1977 1977-1978 
383,280 477,098 
669,458 705,520 
145,755 164,507 
1,541,394 1,779,028 
5,475 13,983 
74,845 79,047 
6,625 5,403 
- -
3,239 867 
34,680 44,721 
2,864,751 3,270,174 
2,153,809 2,442,688 
191,801 244,391 
54,528 41,398 
- 826 
230,605 287,032 
- -
7,600 7,600 
226,408 246,239 
2,864,751 3,270,174 
*1973-1975, loans refer to gross loans which includes reserves on loans and secu~ities; 1976-1978, loans 
refer to net loans which exclude reserves on loans and securities; 1973-1975, capital includes sub-
ordinated notes and debentures; 1976-1978, reserves on loans and securities is not reported. 
Note: Detail may not add to totals due to rounding. 
Source: Federal Deposits Insurance Corporation, Assets and Liabilities - Commercial and Mutual Savings 
Banks 
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TABLE A-24 
COMPARATIVE STATEMENT OF CONDITION OF STATE BANKS IN SOUTH CAROLINA 
Fiscal Years 
1973-1978 
(Thousands of Dollars) 
Category 1972-1973 1973-1974 1974-1975 1975-1976 1976-1977 
ASSETS 
Cash & Due From Banks $ 179,256 $ 138,387 $ 231,368 $ 193,386 $ 230,635 
Securities 477 '183 447,023 657,556 789,759 778,075 
Federal Funds Sold 78,185 86,475 72,820 46,990 92,040 
Loans & Discounts 956,160 804,509 1,079,868 1,121,330 1,266,293 
Bank Premises, Furn. & Fix. 33,182 30,586 52,047 55,571 58,619 
Other Real Estate 1,041 2,247 2,458 4,653 8,578 
Investments in Subsidiaries 
not Consolidated - - 605 905 905 
Customers Liability on 
Acceptances Outstanding 2,056 2,425 117 75 147 
Other Assets 19,369 18,571 28,160 34,652 37,402 
TOTAL $1,746,431 $1,530,224 $2,124,998 $2,247,321 $2,472,694 
LIABILITIES 
Deposits $1,486,186 $1,314,329 $1,820,760 $1,971,735 $2,157,823 
Federal Funds Purchased 33,496 15,883 34,698 47,667 64,308 
Liabilities for Borrowed Money 14,656 2,727 5,761 2,708 846 
Mortgage Indebtedness 787 135 374 325 200 
Acceptances Outstanding 2,056 2,425 117 75 147 
Other Liabilities 44,821 41,310 56,981 19,416 21,282 
Reserves on Loans & Securities 14,207 13,910 19,284 - -
Capital Notes & Debentures 12' 114 8,665 10,943 13,868 25,746 
Preferred & Common Stock 52,959 46,458 63 '112 64,124 66,634 
Surplus 50,630 53,424 68,829 73,904 78,067 
Undivided Profits 32,268 28,324 41,928 48,030 53,183 
Reserve for Contingencies 2,252 2,635 2,209 5,469 4,458 
TOTAL $1,746,431 $1,530,224 $2,124,998 $2,247,321 $2,472,694 
No-te:- -DetaTr may-not add to tofa l s due to round1 ng. 
Source: South Carolina Board of Bank Control, Examining Division Annual Reports 
1977-1978 
$ 252,217 
788 '710 
116,285 
1,425,395 
68,476 
6,675 
905 
237 
39,140 
$2,698,040 
$2,352,035 
72 '136 
361 
1,022 
237 
26,101 
-
25,298 
67,647 
90,054 
57,666 
5,483 
$2,698,040 
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TABLE A-25 
COMPARATIVE STATEMENT OF CONDITION OF SOUTH CAROLINA STATE SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS 
Fiscal Years 
1971-1978 
(In Thousands of Dollars) 
Category 1970-71 1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 1977-78 
ASSETS 
Mortgage Loan 425,358 517,065 632,518 687,734 752,629 840,861 1,003,819 1,167,388 
Other Loans 8,611 16,672 31,445 33,454 32,691 34,941 44,978 55,577 
Real Estate Sold on Contract 377 160 281 90 104 107 85 74 
Real Estate Owned 177 140 79 341 356 4,178 3,167 1,884 
Investments 37,763 44,786 53,825 54,505 78,689 83,645 86,323 99,708 
Cash 22,556 18,552 11,993 9,844 12,092 7,613 12,409 13,370 
Office Buildings 5,612 6,080 9,451 10,312 11 ,659 11,530 12,689 16,793 
Furniture & Fixtures 1,068 1,044 1 '111 1,566 2,034 2,158 2,365 3,276 
Other Assets 4,826 5,354 5,812 7,740 8,423 9,831 10,337 11 ,523 
TOTAL 506,347 609,854 746,515 805,585 898,676 994,864 1,176,172 1,369,592 
LIAB IL ITI ES 
Shares 453,159 539,436 635,692 694,222 789,424 873,438 1,031,035 1,183,401 
Borrowed Money 3,588 3,940 30,107 34,709 25,800 29,556 34,335 68,675 
Loans in Process 12,711 22,856 28 '128 18,600 20,118 25,708 34,794 34,016 
Reserves, Undivided Profits 
and Net Current Income 34,854 39,156 44,471 49,924 53,833 57,399 63,694 72,999 
Other Liabilities 2,036 4,466 8,117 8,131 9,501 8,764 12,313 10,501 
TOTAL 506,347 609,854 746,515 805,585 898,676 994,864 1,176,172 1,369,592 
Note: Detail may not add to totals due to rounding. 
Source: South Carolina Board of Bank Control, Examining Division, Annual Reports 
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TABLE A-26 
COMPARATIVE STATEMENT OF CONDITION FOR FEDERAL SAVINGS AND LOANS ASSOCIATIONS IN SOUTH CAROLINA 
Fiscal Years 
1971-1978 
(In Thousands of Dollars) 
Category 1970-1971 1971-1972 1972-1973 1973-1974 
ASSETS 
Mortgage Loans Out-
standing 1,154,792 1,406,004 1,700,230 1,862,7;38 
Real Estate Acquired 686 753 746 1,891 
Mortgages, Insured 
or Guaranteed by an 
Agency or Instrumen-
tality of the U. S. - - - -
Improvement, Educa-
tion~ Retail Mobile J 
Home, Equipping & 
Other Loans 23,252 47,016 - -
Cash & Investment 
Securities 161,227 167,428 152,767 149,038 
Other Assets 49,748 67,040 132,717 145,746 
TOTAL 1,389,705 1,688,241 1,986,460 2,159,413 
LIABILITIES & NET WORTH 
Savings in Accounts 
Earnings 1,194,633 1,432,696 1,659,422 1,821,221 
FHLB Advances* 31,848 33,207 81,468 120,663 
Other Borrowed Money - - 3,567 1,572 
Loans in Process 39,389 64,935 87,071 51,776 
Other Liabilities 31 '102 53,626 33,707 25,618 
Total Net Worth 92,733 103,777 121,225 138,564 
TOTAL 1,389,705 1,688,241 1,986,460 2' 159,413 
*Other borrowed money is included for years 1970-1972. 
Note: Detail may not add to totals due to rounding. 
1974-1975 1975-1976 
2,054,641 2,336,628 
4,741 11,410 
- -
- -
215,700 255,012 
150,620 207,746 
2,425,703 2,810,796 
2,090,245 2,440,359 
109,585 125,390 
1,497 7,913 
48,303 65,910 
25,706 18,393 
150,369 152,831 
2,425,703 2,810,796 
Source: South Carolina Board of Bank Control, Examining Division, Annual Reports 
1976-1977 1977-1978 
2,836,976 3,328,253 
12,237 18,621 
32,089 26,141 
48,377 36,538 
283,829 280,576 
95,055 141,239 
3,308,564 3,831,369 
2,870,461 3,299,482 
95,700 156,400 
6,050 7,898 
91,333 108,656 
55,810 40,182 
189,210 218,751 
3,308,564 3,831,369 
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Year 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977* 
TABLE A-27 
NUMBER OF LICENSEES, RESOURCES & ANALYSIS OF LOANS BY CONSUHER FINANCE INSTITUTIONS 
IN SOUTH CAROLINA 
Ca 1 en dar Years 
1968-1977 
Total Loans Amount of Average 
Number of Resources Receivable Number of Loans ~lade Amount of 
Licensees (Thousands) (Thousands) Loans Made (Thousands) Loans Made 
703 $225,823 $179,501 597,637 $233,472 $390.66 
696 246,056 200,093 572,621 249,486 435.69 
688 270,192 215,207 558,882 256,284 458.57 
681 302,224 236,723 572,478 284,439 496.86 
690 355,607 268,721 586,397 321,878 548.91 
716 411,786 303,400 579,214 347,970 600.76 
698 440,713 311,014 567,987 344,209 606.01 
638 417,899 306,564 539,787 331,260 613.69 
635 458,859 348,219 573,479 392,668 684.71 
294 64,958 49,632 358,398 . 
- --- _1Q1~9_§0 - - - . 284.. 49 __ 
Average 
Balance 
End 
of Year 
$446.14 
493.84 
532.40 
514.62 
617.35 
708.13 
721.37 
754.41 
850.48 
~--2_82_.09 
*These figures apply to Restricted Licensees only. Legislative action, effective September 29, 1976, 
creating the Supervised Licensee requires another format for reporting. 
Source: State Board of Bank Control, Consumer Finance Division Annual Reports 
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1971 
3-Month Treasury Bills 4.33% 
(Market Yield) 
Federal Funds Rate 4.66 
Prime Commercial Paper 
(4-6 Months) 5.11 
Average Prime Rate 5.70 
AAA Corporate Bonds 7.39 
Domestic Municipal Bonds 5. 46 
Mortgages 7.74 
TABLE A-28 
MARKET INTEREST RATES 
Calendar Years 
1971-1978 
(In Percent) 
1972 1973 1974 
4.07% 7.03% 7.84% 
4.43 8.73 10.51 
4.73 8.15 9.87 
5.25 8.02 10.80 
7.22 7.44 8.57 
5.25 5.22 6.26 
7.60 7.95 8.92 
1975 1976 1977 1978 
5.80% 4.98% 5.27% 7.19% 
5.82 5.05 5.54 7.93 
6.33 5.35 5.60 7.99 
7.86 6.84 6.82 9.06 
8.83 8.43 8.02 8.96 
7.10 6.56 5.68 6.03 
9.01 8.99 9.01 9.68 
Source: Board of Governors of the Federal Reserve System, Federal Reserve Bulletin, March, 1979 
TABLE A-29 
INSURER LICENSING AND TAXATION DIVISION ACTIVITY GROWTH 
1967-1978 
Item FY 1966-1967 FY 1977-1978 
Number of Companies 
Licensed and Super-
vised 712 968 
Annual Licenses for 
Agents, Brokers, 
Adjusters, Appraisers 
and Agencies 34,421 55,628 
Insurance Premiums Paid 
by South Carolinians $490,064,999 $1,581,477,533 
Investments in South 
Carolina by Insurance 
Companies for Tax Pur-
poses $696,460,435 $1,903,259,064 
Filings Processed 
(Rates, Manuals & Forms) 9,966 25,901 
% 
Increase 
36% 
62 
223 
173 
160 
Source: South Carolina Department of Insurance, Seventy-First Annual 
Report 
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Y e a r  
1 9 6 8  
1 9 6 9  
1 9 7 0  
1 9 7 1  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
T A B L E  A - 3 0  
L I F E  I N S U R A N C E  B U S I N E S S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
C a l e n d a r  Y e a r s  
1 9 6 8 - 1 9 7 7  
A m o u n t  I n s u r a n c e  
I n  F o r c e  
$ 1 1 , 9 7 1 , 5 0 6 , 2 6 3  
1 3 , 1 4 1 , 7 6 2 , 9 7 3  
1 4 , 4 8 5 , 2 3 1 , 5 0 3  
1 6 , 1 6 9 , 7 2 5 , 8 2 5  
1 8 , 1 6 9 , 6 6 4 , 9 1 4  
1 9 , 5 5 7 , 5 5 5 , 7 0 1  
2 2 , 9 4 8 , 9 0 5 , 4 9 0  
2 3 , 9 2 6 , 2 8 3 , 3 0 8  
2 6 , 8 1 8 , 1 4 9 , 6 4 1  
3 0 , 0 9 5 , 8 9 9 , 9 7 6  
P r e m i u m s  
R e c e i v e d  
$ 2 0 3 , 1 6 8 , 2 0 4  
2 1 6 , 5 8 6 , 0 2 0  
2 3 7 , 8 0 8 , 9 7 7  
2 4 4 , 9 1 7 , 4 4 3  
2 8 6 , 7 8 2 , 8 0 0  
3 1 3 , 4 0 0 , 9 4 8  
3 3 1 , 7 5 1 , 0 7 9  
3 4 8 , 4 0 0 , 8 1 6  
3 7 8 , 5 2 9 , 6 0 3  
4 4 4 , 2 2 4 , 3 7 9  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  I n s u r a n c e ,  S e v e n t y - F i r s t  A n n u a l  
R e p o r t  
- 1 7 4 -
TABLE A-31 
ACCIDENT AND HEALTH INSURANCE BUSINESS IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 
1968-1977 
Premium & Contract 
Year Fees Received 
1968 $137,193,189 
1969 156,275,768 
1970 175,790,177 
1971 200,663,235 
1972 234,897,152 
1973 270,298,754 
1974 306,630,187 
1975 343,066,193 
1976 384,342,158 
1977 467,117,373 
Source: South Carolina Department of Insurance, Seventy-First 
Annual Report 
TABLE A-32 
INSURANCE PROPERTY, CASUALTY & ALLIED LINES OF BUSINESS IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 
1968-1977 
Premiums 
Year Written 
1968 $226,121,486 
1969 252,843,296 
1970 290,878,246 
1971 338,354,787 
1972 395,927,948 
1973 431,849,147 
1974 438,944,861 
1975 464,578,140 
1976 581,282,451 
1977 670,135,781 
Source: South Carolina Department of Insurance, Seventy-First 
Annual Report 
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T A B L E  A - 3 3  
N U M B E R  O F  F A R M S ,  L A N D  I N  F A R M S ,  A N D  A V E R A G E  F A R M  S I Z E  
U N I T E D  S T A T E S  A N D  S O U T H  C A R O L I N A  
C a l e n d a r  Y e a r s  
1 9 6 8 - 1 9 7 9  
v  
A v e r a g e  
L a n d  i n  F a r m s  F a r m  S i z e  
N u m b e r  o f  F a r m s  ( 0 0 0  A c r e s )  ( A c r e s )  
U n i t e d  S o u t h  
U n i t e d  S o u t h  U n i t e d  S o u t h  
Y e a r  S t a t e s  C a r o l i n a  
S t a t e s  C a r o l  i n a  
S t a t e s  C a r o l i n a  
1 9 6 8 *  3 , 0 7 1 , 0 0 0  5 5 , 0 0 0  1 , 1 1 5 , 2 3 1  
8 , 6 0 0  
3 6 3  
1 9 6 9 *  3 , 0 0 0 , 0 0 0  5 3 , 0 0 0  1 , 1 0 7 , 8 1 1  8 , 4 0 0  3 6 9  
1 9 7 0 *  2 , 9 4 9 , 0 0 0  5 2 , 0 0 0  1 , 1 0 2 , 3 7 1  8 , 3 0 0  3 7 4  
1 9 7 1 *  2 , 9 0 2 , 0 0 0  5 1 , 0 0 0  1 , 0 9 6 , 8 6 3  8 , 2 0 0  3 7 8  
1 9 7 2 *  2 , 8 6 0 , 0 0 0  4 8 , 0 0 0  1 , 0 9 2 , 0 6 5  8 , 0 0 0  
3 8 2  
1 9 7 3 *  2 , 8 2 3 , 0 0 0  
4 6 , 0 0 0  1 , 0 8 7 , 9 2 3  7 , 8 0 0  
3 8 5  
1 9 7 4 *  2 , 7 9 5 , 0 0 0  4 5 , 0 0 0  1 , 0 8 4 , 4 3 3  7 , 7 0 0  3 8 8  
1 9 7 5 * *  2 , 4 9 1 , 0 0 0  3 6 , 0 0 0  1 , 0 6 2 , 7 2 3  6 , 8 0 0  4 2 7  
1 9 7 6 * *  
2 , 4 5 4 , 0 0 0  
3 6 , 0 0 0  
1 , 0 5 9 , 1 4 8  6 , 8 0 0  4 3 2  
1 9 7 7 * *  2 , 4 0 9 , 0 0 0  3 6 , 0 0 0  1 , 0 5 4 , 7 9 8  6 , 7 0 0  
4 3 8  
1 9 7 8 * *  2 , 3 7 0 , 0 0 0  3 6 , 0 0 0  1 , 0 5 2 , 0 1 8  
6 , 6 0 0  
4 4 4  
1 9 7 9 * * *  2 , 3 3 0 , 0 0 0  3 5 , 0 0 0  1 , 0 4 8 , 7 6 8  6 , 5 0 0  4 5 0  
* P l a c e s  o f  1 0  o r  m o r e  a c r e s  t h a t  h a d  a n n u a l  s a l e s  o f  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t s  o f  $ 5 0  o r  m o r e  a n d  p l a c e s  o f  l e s s  t h a n  1 0  a c r e s  t h a t  h a d  
a n n u a l  s a l e s  o f  $ 2 5 0  o r  m o r e .  
1 5 6  
1 5 8  
1 6 0  
1 6 1  
1 6 7  
1 7 0  
1 7 1  
1 8 9  
1 8 9  
1 8 6  
1 8 3  
1 8 6  
* * P l a c e s  w h i c h  h a d  a n n u a l  s a l e s  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  o f  $ 1 , 0 0 0  o r  
m o r e .  
* * * P r e l i m i n a r y  
S o u r c e :  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  S o u t h  C a r o l t n a  C r o p  
a n d  L i v e s t o c k  R e p o r t i n g  S e r v i c e  
- 1 7 6 -
TABLE A-34 
CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 
1968-1977 
Cash Receipts 
Total Cash Receipts From From Livestock Cash 
Farm Marketings and Livestock Receipts 
Year (In Thousands)* Produce From Crops* 
1968 $377' 113 $144,860 $232,253 
1969 412,077 171,310 240,767 
1970 448,488 171,882 276,606 
1971 462,141 175,765 286,376 
1972 539,375 214,302 325,073 
1973 706,430 297,102 409,328 
1974 861,110 257,417 603,693 
1975 795,092 257,005 538,087 
1976 833,880 277,785 556,095 
1977 762,426 277,238 485,188 
*Sales of on-farm forest products included through 1974. Sales of all 
forest products excluded after 1974. 
Source: United States Department of Agriculture, Economic Research 
Service, Farm Income Situation 
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T A B L E  A - 3 5  
R E A L I Z E D  G R O S S  I N C O M E  A N D  N E T  I N C O M E  F R O M  F A R M I N G  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
C a l e n d a r  Y e a r s  
1 9 6 8 - 1 9 7 7  
( I n  M i l l i o n s )  
R e a l i z e d  F a r m  R e a l i z e d  N e t  C h a n g e  T o t a l  
G r o s s  P r o d u c t i o n  
N e t  i n  F a r m  N e t  F a r m  
Y e a r  I n c o m e  E x p e n s e s *  I n c o m e * *  
I n v e n t o r i e s  I n c o m e * *  
1 9 6 8  
4 9 1 . 3  3 6 5 . 6  
1 2 5 . 7  - 6 . 2  
1 1 9 . 5  
1 9 6 9  5 3 0 . 5  3 8 8 . 2  1 4 2 . 3  
+  4 . 9  1 4 7 . 2  
1 9 7 0  5 5 4 . 8  4 0 4 . 5  1 5 0 . 4  - 6 . 3  
1 4 4 . 0  
1 9 7 1  5 6 2 . 3  4 2 9 . 0  1 3 3 . 3  
+ 2 5 . 1  1 5 8 . 4  
1 9 7 2  
6 5 3 . 6  4 6 0 . 4  
1 9 3 . 2  
- 5 . 7  
1 8 7 . 5  
1 9 7 3  8 1 5 . 5  5 5 4 . 2  2 6 1 . 2  
+ 1 0 . 8  2 7 2 . 1  
1 9 7 4  
9 4 8 . 1  6 6 6 . 6  
2 8 1 . 7  + 2 8 . 1  3 0 9 . 8  
1 9 7 5  
9 0 4 . 0  7 2 0 . 9  1 8 3 . 1  
+ 1 1 . 4  1 9 4 . 5  
1 9 7 6  9 4 7 . 9  7 5 3 . 9  1 9 4 . 0  - 3 0 . 8  
1 6 3 . 2  
1 9 7 7  8 8 9 . 9  7 9 1 . 2  9 8 . 7  
+  3 . 3  1 0 2 . 0  
* 1 9 6 5 - 1 9 7 2  a r e  r e v i s e d  e s t i m a t e s  o n l y  f o r  t o t a l  p r o d u c t i o n  e x p e n s e s  a n d  
n o t  f o r  c o m p o n e n t s .  
* * O f  f a r m  o p e r a t o r s .  
N o t e :  D e t a i l s  m a y  n o t  a d d  t o  t o t a l s  d u e  t o  r o u n d i n g .  
S o u r c e :  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  E c o n o m i c  R e p o r t i n g  
S e r v i c e ,  S t a t e  F a r m  I n c o m e  S t a t i s t i c s ,  S e p t e m b e r ,  1 9 7 8  
- 1 7 8 -
TABLE A-36 
SELECTED TRANSPORTATION INDICATORS IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 
1968-1978 
Automobile Vehicle Miles Demand For 
New Car Sales Registrations Traveled Motor Gasoline 
Year (In Thousands) (In Millions) (In Mi 11 ions) ( Ga 11 ons) 
1968 100.3 .983 14' 191 1,045,000 
1969 101.9 1.026 15,512 1 '117 ,000 
1970 90.0 1.070 16,559 1,190,000 
1971 108.3 1.117 17,764 1 ,277,000 
1972 122.2 1.156 19,472 1,387,000 
1973 129.9 1.233 20,428 1,454,000 
1974 97.8 1.285 20,012 1,420,000 
1975 88.8 1.324 20,603 1,471,000 
1976 118.7 1.408 21,961 1,565,000 
1977 132.8 1.468 22,689 1,617,000 
1978 132.5 1.509 24,254 1,686,000 
Source: New Car Sales: South Carolina Automobile Dealers Association 
Automobile Registrations: South Carolina Department of High-
ways and Public Transportation 
Vehicle Miles Traveled and Demand For Motor Gasoline: Federal 
Highway Administration, Highway Statistics 
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TABLE A-37 
CONSTRUCTION AWARDS IN SOUTH CAROLINA 
Fiscal Years 
1972-1978 
(Thousands of Dollars) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
FEDERAL AID PROGRAMS 
Interstate $ 25,607 $ 28,200 $ 29,446 $ 49,311 $24,205 $28,043 $ 38,329 
Primary/Urban 24,852 18,579 22,038 18,834 22,384 34,227 33,591 
Secondary 15,506 12,321 12,712 25,762 7,631 11,351 13,235 
Defense Access 25 - 313 - 193 38 -
Forest Highways 42 216 80 633 - - 16 
Appalachian Access 
Road Program 218 4,008 703 2,207 2,972 479 303 
Highway Planning 
Research 1,133 966 465 2,398 515 1,836 1,777 
STATE PROGRAMS 
"C" Secondary 11,078 13,125 18,381 22,146 17,486 21,064 24,660 
Primary /Urban 29,893 59,772 40,282 10,527 3,005 - 618 11,554 
Special 1,372 1,102 299 173 1,657 132 4 
TOTALS $109,726 $138,290 $124,722 $131,991 $80,048 $96,552 $123,469 
- --
Source: Annual Report of the South Carolina Department of Highways and Public Transportation to the 
General Assembly 
Year 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
TABLE A-38 
SOUTH CAROLINA STATE PORTS AUTHORITY 
ACTIVITY IN OCEAN COMMERCE 
Imports 
1,256,242 
1,271 '556 
1,186,882 
1,384,401 
1,552,527 
1,429,642 
1,429,622 
1,188,480 
1,383,398 
1,469,293 
1,800,834 
Calendar Years 
1968-1978 
(In Tons) 
Exports 
1,044,442 
794,477 
1,098,230 
932,569 
1,089,468 
1,334,346 
1,741,604 
1,803,067 
2,190,187 
2,006,811 
2,247,001 
Total 
2,300,684 
2,066,033 
2,285 '112 
2,316,970 
2,641,995 
2,763,988 
3,171,226 
2,991,547 
3,573,585 
3,476,104 
4,047,835 
Source: Kaiser Master Plan: October, 1969 (1965-1968) 
Kaiser Updated Master Plan: October, 1973 (1969-1972) 
State Ports Authority Records (1973-1976) 
Monthly Tonnage Reports: January-December, 1978 
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T A B L E  A - 3 9  
V A L U E  O F  A L L  F O R E I G N  C A R G O  T H R O U G H  S O U T H  C A R O L I N A  P O R T S  
C a l e n d a r  Y e a r s  
1 9 6 8 - 1 9 7 8  
( I n  M i l l i o n s  o f  D o l l a r s )  
Y e a r  
T o t a l  I m p o r t s  E x p o r t s  
~-
1 9 6 8  
5 1 2 . 2  
3 4 4 . 6  1 6 7 . 6  
1 9 6 9  4 4 7 . 7  3 0 7 . 0  1 4 0 . 7  
1 9 7 0  4 7 6 . 1  3 0 9 . 6  1 6 6 . 5  
1 9 7 1  
6 0 1 . 9  3 9 6 . 4  
2 0 5 . 5  
1 9 7 2  9 5 4 . 0  6 1 8 . 6  3 3 5 . 4  
1 9 7 3  
1 , 3 4 7 . 3  
8 0 7 . 7  5 3 9 . 6  
1 9 7 4  1 , 5 8 5 . 1  7 8 2 . 9  8 0 2 . 2  
1 9 7 5  1 , 5 1 9 . 0  
7 1 3 . 0  
8 0 6 . 0  
1 9 7 6  
2 , 3 6 5 . 2  1 , 0 2 8 . 1  1 , 3 3 7 . 1  
1 9 7 7  2 , 9 7 5 . 2  1 , 6 2 0 . 3  
1 , 3 5 4 . 9  
1 9 7 8  
N A  N A  
N A  
- - - - -
N A  =  N o t  a v a i l a b l e .  
S o u r c e :  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  
- 1 8 2 -
TABLE A-40 
CUSTOMERS SERVED BY NATURAL GAS UTiliTIES IN SOUTH CAROLINA 
Fiscal Years* 
1969-1978 
Commercial 
and Small Large Sale for Total 
Year Residential Industrials Industrials Resale Customers 
1969 148,942 16,225 696 13 165,876 
1970 160,965 17,236 728 12 178,941 
1971 172,463 18,237 736 12 191,448 
1972 183,111 18,816 732 12 202,671 
1973 191,457 19,147 705 12 211,321 
1974 198,854 19,462 718 12 219,046 
1975 203,914 19,360 725 12 224,011 
1976 204,862 19,444 708 11 224,533 
1977 207,540 19,544 759 15 227,858 
1978 206,750 19,343 757 13 226,863 
. . 
*F1gures based on f1scal year end1ng March 31 of follow1ng year 
Source: South Carolina Public Service Commission 
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T A B L E  A - 4 1  
N A T U R A L  G A S  S E R V I C E *  T O  R E S I D E N T I A L  C U S T O M E R S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
F i s c a l  Y e a r s  * *  
1 9 6 9 - 1 9 7 8  
A v e r a g e  
U s e  p e r  
R e s i d e n t i a l  R e s i d e n t i a l  C u s t o m e r ,  
Y e a r  
C u s t o m e r s  
G a s  S a l e s ,  M C F  
M C F  
1 9 6 9  
1 4 8 , 9 4 2  1 3 , 4 9 3 , 6 3 5  9 5 . 9  
1 9 7 0  1 6 0 , 9 6 5  1 3 , 9 5 6 , 9 6 4  9 0 . 6  
1 9 7 1  1 7 2 , 4 6 3  1 4 , 6 2 7 , 8 9 8  8 8 . 0  
1 9 7 2  1 8 3 , 1 1 1  
1 4 , 1 8 5 , 4 6 2  
8 4 . 5  
1 9 7 3  1 9 1 , 4 5 7  
1 4 , 9 4 7 , 3 3 4  
8 1 . 5  
1 9 7 4  
1 9 8 , 8 5 4  
1 3 , 4 1 7 , 7 2 7  
6 7 . 5  
1 9 7 5  2 0 3 , 9 1 4  1 3 , 6 1 1 , 8 0 9  6 6 . 8  
1 9 7 6  
2 0 4 , 8 6 2  1 6 , 6 2 0 , 2 4 9  
8 1 . 1  
1 9 7 7  2 0 7 , 5 4 0  1 6 , 0 2 3 , 3 0 2  7 7 . 2  
1 9 7 8  
2 0 6 , 7 5 0  1 6 , 4 8 3 , 6 5 2  7 9 . 7  
* F i g u r e s  i n c l u d e  f i v e  p r i v a t e  u t i l i t i e s  o n l y .  
* * F i g u r e s  b a s e d  o n  f i s c a l  y e a r  e n d i n g  M a r c h  3 1  o f  f o l l o w i n g  y e a r .  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  
- 1 8 4 -
I 
....... 
00 
U1 
I 
TABLE A-42 
ANNUAL KILOWATT HOUR SALES AND NUMBER OF CUSTOMERS OF PRIVATELY-OWNED ELECTRIC UTILITY COMPANIES 
OPERATING IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 
1969-1978 
COMMERCIAL INDUSTRIAL RESIDENTIAL 
Add. 
Kilowatt Number of Kilowatt Number of Kilowatt Number of KW-HR 
Hours Customers Hours Customers Hours Customers Sales* 
Year (Millions) (Thousands) (Millions' I( Thousands i(Mi 11 ions !{Thousands' !(Millions 
1969 2,870.1 81.7 9,676.7 2.6 4,602.9 511.8 2,956.0 
1970 3,240.5 84.5 10,035.3 2.7 5,167.9 528.2 3,554.1 
1971 3,508.3 88.5 10,946.9 2.7 5,515.7 549.2 3,264.9 
1972 3,842.8 89.1 12,049.4 2.7 5,765.8 561.9 4,839.3 
1973 4,362.3 92.6 12,762.7 2.7 6,498.7 581.1 5,083.6 
1974 4,363.9 93.7 12,423.6 2.7 6,523.9 602.7 4,516.7 
1975 4,652.6 137.7 11 '712. 5 2.7 6,836.0 612.8 3,530.1 
1976 4,937.8 142.5 13,179.1 2.7 7,198.7 628.8 3,730.5 
1977 5,298.2 98.2 13,823.4 2.8 7,858.4 641.5 4,283.7 
1978 5,583.7 152.9 14,175.4 2.9 8,138.9 654.0 4,489.9 
- ----- -
- - I 
-- · -
*Includes municipal use, sales to other electric utilities, REA cooperatives, etc. 
**Does not include deficiency power provided SEPA preference customers. 
Note: Items may not add to totals due to rounding. 
Source: South Carolina Public Service Commission Annual Report 
Total 
KW-HR 
Sales** 
(Mi 11 ions) 
20,105.6 
21,997.8 
23,235.8 
26,497.2 
28,707.3 
27,828.1 
26,731.3 
29,010.0 
31,263.7 
32,387.9 
Y e a r  
1 9 6 9  
1 9 7 0  
1 9 7 1  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
T A B L E  A - 4 3  
R E S I D E N T I A L  E L E C T R I C  S E R V I C E  
P R I V A T E L Y - O W N E D  E L E C T R I C  U T I L I T I E S  O P E R A T I N G  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
C a l e n d a r  Y e a r s  
1 9 6 9 - 1 9 7 8  
A v e r a g e  
R a t e  
N u m b e r  
K i l o w a t t  
( C e n t s  K W - H R .  A v e r a g e  
R e v e n u e  o f  
H o u r s  
p e r  p e r  
A n n u a l  
( M i l l  i o n s )  C u s t o m e r s  ( M i l l i o n s )  K W - H R . }  C u s t o m e r  B i l l  
$  8 1 . 7  5 1 1 , 8 1 5  4 , 6 0 2 . 9  1 . 7 7 5  
8 , 9 9 3  
$ 1 5 9 . 6 3  
9 2 . 4  
5 2 8 , 2 1 9  
5 , 1 6 7 . 9  
1 . 7 8 7  
9 , 7 8 4  
1 7 4 . 9 3  
1 0 7 . 4  5 4 9 , 1 5 2  5 , 5 1 5 . 7  1 . 9 4 0  1 0 , 0 4 4  1 9 5 . 6 1  
1 1 9 . 7  5 6 1 , 9 2 8  5 , 7 6 5 . 8  2 . 0 7 7  1 0 , 2 6 1  2 1 3 . 1 0  
1 4 0 . 0  
5 8 1 , 0 6 6  
6 , 4 9 8 . 7  2 . 1 5 0  1 1 , 1 8 4  
2 4 0 . 9 1  
1 8 1 . 5  6 0 2 , 6 6 1  
6 , 5 2 3 . 9  
2 . 7 8 0  
1 0 , 8 2 5  
3 0 1 . 0 9  
2 2 3 . 1  6 1 2 , 7 5 3  6 , 8 3 6 . 0  3 . 2 6 3  
1 1  ' 1 5 6  
3 6 4 . 0 6  
2 4 6 . 1  6 2 8 , 7 6 1  7 , 1 9 8 . 7  3 . 4 1 9  1 1 , 4 4 9  3 9 1 . 4 3  
2 9 1 . 8  6 4 1 , 5 3 0  7 , 8 5 8 . 4  3 .  7 1 3  
1 2 , 2 4 9  
4 5 4 . 8 0  
3 2 0 . 8  
6 5 4 , 0 4 4  8 ,  1 3 8 . 9  3 . 9 4 2  
1 2 , 4 4 4  4 9 0 . 5 6  
-
- - - - - - ~ 
- - - - -
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  
- 1 8 6 -
TABLE A-44 
GROWTH OF TELEPHONE UTILITIES IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 
1971-1978 
Gross Plant 
Gross Operating Revenue Investment 
Year (Millions of Dollars) (Millions of Dollars) 
1971 194.6 683.3** 
1972 168.4* 807.1*** 
1973 182.9* 934.4*** 
1974 213.9* 1,086.6*** 
1975 340.8 1,053.2**** 
1976 399.5 1,304.5**** 
1977 449.4 1,385.3**** 
1978 492.0 1,595.2**** 
*Includes only South Carolina portion of Toll Revenue 
**Includes plant in service, held for future use. 
***Includes plant in service and under construction 
****Plants in service 
Source: South Carolina Public Service Commission 
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Total 
Number of 
Telephones 
(Thousands) 
1,139.3 
1,250.6 
1,370.8 
1 ,451. 9 
1,529.2 
1,600.9 
1,708.2 
1,793.8 
T A B L E  A - 4 5  
S O U T H  C A R O L I N A  G E N E R A L  F U N D  R E V E N U E *  
F i s c a l  Y e a r s  
1 9 6 9 - 1 9 8 0  
( I n  M i l l i o n s  o f  D o l l a r s )  
P e r c e n t  
Y e a r  A m o u n t  
N e t  C h a n g e  
C h a n g e  
1 9 6 8 - 1 9 6 9  
4 4 1 . 9  
4 8 . 1  
1 2 . 2 1 %  
1 9 6 9 - 1 9 7 0  4 7 2 . 2  
3 0 . 3  
6 . 8 6  
1 9 7 0 - 1 9 7 1  5 1 0 . 4  
3 8 . 2  
8 . 0 9  
1 9 7 1 - 1 9 7 2  
5 8 4 . 8  
7 4 . 4  
1 4 . 5 8  
1 9 7 2 - 1 9 7 3  
6 7 9 . 4  
9 4 . 6  1 6 . 1 8  
1 9 7 3 - 1 9 7 4  
7 8 6 . 6  
1 0 7 . 2  1 5 . 7 8  
1 9 7 4 - 1 9 7 5  8 4 8 . 3  6 1 . 7  7 . 8 4  
1 9 7 5 - 1 9 7 6  
9 1 8 . 6  
7 0 . 3  8 . 2 9  
1 9 7 6 - 1 9 7 7  
1 , 0 5 0 . 7  
1 3 2 . 1  
1 4 . 3 8  
1 9 7 7 - 1 9 7 8  
1 , 2 0 4 . 7  
1 5 4 . 0  
1 4 . 6 6  
1 9 7 8 - 1 9 7 9 E  
1 , 3 5 6 . 0  
1 5 1 . 3  1 2 . 5 6  
1 9 7 9 - 1 9 8 0 E  
1 , 4 8 2 . 3  
1 2 6 . 3  9 . 3 0  
E  =  E s t i m a t e  
* A d j u s t e d  t o  c u r r e n t  t a x  s t r u c t u r e ,  e x c l u d i n g  w i n d f a l l s  a n d  F e d e r a l  
R e v e n u e  S h a r i n g  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d ,  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  
a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s  
- 1 8 8 -
I 
...... 
(X) 
\0 
I 
TABLE A-46 
SOUTH CAROLINA GENERAL FUND REVENUES BY MAJOR CATEGORIES* 
Fiscal Years 
1969-1980 
(In Millions of Dollars) 
Category 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979E 1980E 
General Fund Revenue 
(Regular Sources) 441.9 472.2 510.4 584.8 679.4 786.6 848.3 918.6 1,046.8 1,204.7 1,356.0 1,482.3 
Sales Tax 182.0 192.6 213.7 245.5 280.4** 314.7 337.7 372.6 415.3 471.6 526.0 574.0 
Income Taxes 131.4 144.5 150.4 178.2 220.1 267.0 290.5 322.0 394.5 470.7 550.0 611.0 
Individual 84.4 95.4 108.4 127 .7 159.4*** 192.7 210.9 244.5 290.4 351.2 415.0 473.0 
Corporation 47.0 49.1 42.0 50.5 60.7 74.3 79.6 77.8 104.1 119.5 135.0 138.0 
All Other Revenues 128.5 135.1 146.3 161.0 178.9 204.9 220.1 223.7 237.0 262.5 280.0 297.3 
- - --- --
E = Estimates 
*General Fund Revenues adjusted to current tax structure, excluding windfalls and Federal Revenue 
Sharing. 
**Excludes windfall of $5.8 million in advance payments under new collection system. 
***First quarter adjusted (excluding windfall), second, third and fourth actual collections. 
Source: South Carolina Budget and Control Board, Division of Research and Statistical Services 
T A B L E  A - 4 7  
E S T I M A T E D  N E T  T A X A B L E  S A L E S ,  
S O U T H  C A R O L I N A  P E R S O N A L  I N C O M E  A N D  R A T I O  O F  S A L E S  T O  P E R S O N A L  I N C O M E  
F i s c a l  Y e a r s  
1 9 6 9 - 1 9 8 0  
( I n  M i l l i o n s  o f  D o l l a r s )  
N e t  T a x a b l e  S a l e s *  
C h a n g e  
S a l e s  T a x  
O v e r  t h e  Y e a r  
C a l c u l a t e d  
Y e a r  
a t  4 %  
A m o u n t  N e t  
1 9 6 8 - 1 9 6 9  1 8 3 . 7  
4 , 5 9 3  
4 9 2  
1 9 6 9 - 1 9 7 0  1 9 2 . 6  4 , 8 1 5  2 2 2  
1 9 7 0 - 1 9 7 1  2 1 3 . 7  5 , 3 4 3  5 2 8  
1 9 7 1 - 1 9 7 2  2 4 5 . 5  6 , 1 3 8  
7 9 5  
1 9 7 2 - 1 9 7 3  2 8 0 . 4 * *  7 , 0 1 0  
8 7 2  
1 9 7 3 - 1 9 7 4  3 1 4 . 7  
7 , 8 6 8  
8 5 8  
1 9 7 4 - 1 9 7 5  
3 3 7 . 7  
8 , 4 4 3  
5 7 5  
1 9 7 5 - 1 9 7 6  3 7 2 . 6  9 , 3 1 5  
8 7 2  
1 9 7 6 - 1 9 7 7  4 1 5 . 3  
1 0 , 3 8 3  1 , 0 6 8  
1 9 7 7 - 1 9 7 8  
4 7 1 . 6  
1 1 , 7 9 0  1 , 4 0 7  
1 9 7 8 - 1 9 7 9 E  5 2 6 . 0  1 3 , 1 5 0  1 , 3 6 0  
1 9 7 9 - 1 9 8 0 E  5 7 4 . 0  1 4 , 3 5 0  1 , 2 0 0  
- - - - -
* C a l c u l a t e d  f r o m  s a l e s  t a x  c o l l e c t i o n s .  
* * E x c l u d i n g  a d v a n c e  p a y m e n t s  o f  $ 5 . 8  m i l l i o n .  
* * * P r e v i o u s  f u l l  c a l e n d a r  y e a r .  
E  =  E s t i m a t e s  
P e r c e n t  
1 2 . 0 %  
4 . 8  
1 1 . 0  
1 4 . 9  
1 4 . 2  
1 2 . 2  
7 . 3  
1 0 . 3  
1 1 . 5  
1 3 . 6  
1 1 . 5  
9 . 1  
- - - - - -
+ = O f f i c e  o f  C h i e f  E c o n o m i s t ,  S C O P E  M o d e l ,  A p r i l ,  1 9 7 8 .  
R a t i o  ( %)  
o f  
S a l e s  t o  
P e r s o n a l  P e r s o n a l  
I n c o m e * * *  I n c o m e  
6 , 4 1 5  
7 1 . 6 %  
7 , 0 6 2  6 8 . 2  
7 , 6 6 8  6 9 . 7  
8 , 3 8 2  7 3 . 2  
9 , 4 5 2  
7 4 . 2  
1 0 , 7 4 1  7 3 . 3  
1 2 , 2 2 4  6 9 . 1  
1 3 , 1 3 4  7 0 . 9  
1 4 , 7 6 6  
7 0 . 3  
1 6 , 2 1 6  7 2 . 7  
1 8 , 2 1 3 +  7 2 . 2  
2 0 , 3 3 7 +  7 0 . 6  
S o u r c e :  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  E c o n o m i c  A n a l y s i s  
S o u t h  C a r o l i n a  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d ,  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  
a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s  
- 1 9 0 -
TABLE A-48 
ADJUSTED GROSS INCOME REPORTED ON SOUTH CAROLINA 
INDIVIDUAL INCOME TAX RETURNS, RELATIONSHIP TO 
SOUTH CAROLINA PERSONAL INCOME AND INDIVIDUAL INCOME TAX 
Calendar Years 
1969-1979 
(In Milli~ns of Dollars) 
Individual + Ratio (%) Income Tax-
Adjusted Gross Percent of 
Adjusted Personal to Personal Personal 
Year Gross Income* Income Income Amount Income 
1969 5,112 7,062 72.4 95.4 1.35 
1970 5,534 7,668 72.2 108.4 1.41 
1971 6,068 8,382 72.4 127.7 1.52 
1972 6,835 9,452 72.3 159.4** 1.69 
1973 7,933 10,741 73 .9 192.7 1. 79 
1974 8,828 12,224 72.2 210.9 1. 73 
1975 9,148 13,134 69.7 244.5 1.86 
1976 10,508 14,766 71.2 290.4 1.97 
1977 11,653 16,216 71.9 351.2 2.17 
1978E ~2 ,983 18,213 71.3 415.0 2.28 
1979E 14,487 20,337 71.2 473.0 2.33 
*As re p orted on South Caro11na IndlVidual Income ax returns. Est1mates 
were obtained by using a linear regression with Personal Income. 
**Adjusted to new collection system. 
+Bureau of Economic Analysis, United States Department of Commerce. 
+ 
-For fiscal year lagging calendar year by six months. 
E = Estimates 
Sources: South Carolina Tax Commission 
United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis 
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Y e a r  
1 9 6 8 - 1 9 6 9  
1 9 6 9 - 1 9 7 0  
1 9 7 0 - 1 9 7 1  
1 9 7 1 - 1 9 7 2  
1 9 7 2 - 1 9 7 3  
1 9 7 3 - 1 9 7 4  
1 9 7 4 - 1 9 7 5  
1 9 7 5 - 1 9 7 6  
1 9 7 6 - 1 9 7 7  
1 9 7 7 - 1 9 7 8  
1 9 7 8 - 1 9 7 9 E  
1 9 7 9 - 1 9 8 0 E  
T A B L E  A - 4 9  
S O U T H  C A R O L I N A  C O R P O R A T I O N  I N C O M E  T A X E S  
E S T I M A T E D  N E T  I N C O M E  A N D  R E L A T I O N S H I P S  
T O  U N I T E D  S T A T E S  C O R P O R A T E  P R O F I T S  B E F O R E  T A X  
I n c o m e  T a x e s
1  
(  M i  1 1  i o n s )  
$  3 9 r 2  
4 0 . 9  
4 2 . 0  
5 0 . 5  
6 0 . 7  
7 4 . 3  
7 9 . 6  
7 7 . 8  
1 0 4 . 1  
1 1 9 . 5  
1 3 5 . 0  
1 3 8 . 0  
F i s c a l  Y e a r s  
1 9 6 9 - 1 9 8 0  
N e t  
E f f e c t i v e  
T a x a b l 2  
R a t e  I n c o m e  
( % }  
( M i  1 1  i o n s }  
. 0 5 0  $  7 8 4  
. 0 5 0  8 1 8  
. 0 5 5  7 6 4  
. 0 6 0  8 4 2  
. 0 6 0  1 , 0 1 2  
. 0 6 0  1 , 2 3 8  
. 0 6 0  
1 , 3 2 7  
. 0 6 0  1 , 2 9 7  
. 0 6 0  
1 , 7 3 5  
. 0 6 0  
1 , 9 9 2  
. 0 6 0  
2 , 2 5 0  
. 0 6 0  
2 , 3 0 0  
u .  s .  
C o r p o r a t e  
P r o f i t s  
B e f o 3 e  
T a x  
( B i l l i o n s )  
$  8 6 . 3  
7 6 . 3  
7 5 . 1  
8 7 . 9  
1 0 8 . 8  
1 1 8 . 9  
1 1 8 . 1  
1 4 5 . 6  
1 6 3 . 1  
1 8 3 . 4  
2 1 9 . 0  
2 1 5 . 8  
1
L e s s  w i n d f a l l s .  
2
E s t i m a t e d  b y  d i v i d i n g  i n c o m e  t a x e s  b y  e f f e c t i v e  r a t e .  
R a t i o  (  % )  
o f  S .  C .  
C o r p o r a t i o n  
N e t  I n c o m e  
t o  U .  S .  
C o r p o r a t e  
P r o f i t s  
0 . 9 1  
1 . 0 7  
1 . 0 2  
0 . 9 6  
0 . 9 3  
1 . 0 4  
1 . 1 2  
0 . 8 9  
1 . 0 6  
1 . 0 9  
1 . 0 3  
1 . 0 7  
- - - - - -
3
Q u a r t e r l y  d a t a  a v e r a g e d  b y  t h e  D i v i s i o n  t o  f i s c a l  y e a r  b a s i s  ( e x c l u d i n g  
i n v e n t o r y  v a l u a t i o n  a d j u s t m e n t s ) .  P r o j e c t i o n s  f o r  1 9 7 9  a n d  1 9 8 0  w e r e  
m a d e  b y  t h e  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s .  
E  =  E s t i m a t e s  
S o u r c e s :  S o u t h  C a r o l i n a  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d ,  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  
a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s  
D a t a  s u p p l i e d  b y  S o u t h  C a r o l i n a  T a x  C o m m i s s i o n  a n d  B u r e a u  o f  
E c o n o m i c  A n a l y s i s  
- 1 9 2 -
